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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL 'DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEOO'URA SUPERUM 1M: 
, MISONAt 
XXIII CURSO SUPERJIOIR DE 
APTITUD P AiRA EL MANDQ 
DE UNIDADES DE OPERAu 
ClONES ESPECIALES 
DesignaGión de aspirantes 
Lo. Q,rde.n 10.170/1%/78 $ il'ecti¡fica 
comos·igue, : 
Página 105:9,columnu te.r,ce.ra: 
l.\,lfér€<z D. !Rafael .Mijano Comi'n0; 
su ,!}rime,r apalUdo eEY Hijtano. 
Págtna (1,000, columna !}rimera.: 
Sarg~nto D. José Antonio, RO·drigulez 
. !F'r&s&ntlwió1;l; .su segundo apelUd·o e..'!, 
Prese,Ilita.olón. 
IMad<l'iid, 4 .1", s8',Iltieml>re, do 1978. 
tendencia, San:tdad, 
·Veterinaria. ' 
- ,Escala ·de. especialistas !le las. Ra-
mas de- J.ntendencia,<Sani:dad. Far-
macia, Veterinaria yCrla. 'Caba· 
llar, Jmo'Dmática, .Mm a e e n e So y 
iP3.l'ques, Automo.oión, MeOOIl i 'C a, 
IEle.ctricitla.oG, lEleetróni.oa, 'Opctica, 
.Delineánte; ProYlectista, Topogra· 
.Un, 'C3.r'togrrutia., 'Con.s'trucci.oneSl y 
Obras. 
INGIRIESlO .'EI..~ ü4. AJClAIDIFJMlIA 
curs-o,todos 1-05' aproibado'S serán ¡pro. 
mo,vidos 811 gra:d-o ·de sargento . 
lDentl'Ode la EscaJ.a, 'Bási'Ca de sU1b· 
OIficia1es, sucesivamente .se podrán 
alca·nzar. ,de acuerdo -con' la legisla-
oi6u 'Vigente, 1-051 grados de: 
,Losen;vi,osl se .consideran· 'sUlficien-
teSi pa.rw, traSl su· estudio .pol'lDlenori· 
zado, 'Ca:pacitar al aspiranté- 'Pura el 
ingre-sú en es.te Centro. 
• 3.-'COSTE DEL CURSO 
- Sa.l'genito. primero. 3.1.~Personal del Ejército de T'ie-
:-- íBrigacda. , rrta. : 800 ,pesetas por a!lumno', ,contra 
- lSuibteniente. el 'Fondo de tt\:tenciones 'GeThera1eSl de' 
los. .Cuerpos. 
1P-o'S1ierioTIDsute podrán ingrooar en 
la Escala especial- de jeil'es· 'Y oficia- :t~.-Restante pers'Onaol de l>aS!. Fuer-
les, una vez cumplidOs seis años de zas Amnadas, 'Fuerzas de Orden PÚ-
~ntigüed;ad ,de sargento, pudiendo a!l- bli .. co. y .huérfanos de 'Generales, jére&, 
canzar los< gra,dos ·de a1fére.z dos· años' (}ficiaJ>es y Slubofi{:ia1es de las Fuer-
tlespués, 'Y posteriormellte, teniente, za:s. Arma'das y de- 'Orden !Público: 
. oa.':pitán y .eoonandante. " 800 ¡pesetas Por .alumno. 
t'\sinlisrrno podrán ÍTIlgresa,r en la Es. 
cala activa ·de 'las Amnas y Cuerpo ú..3.-Personal civil: HiOO 'Pesetas por 
de InteThd-encia, ,de acuel'do oCon la le- alumno. . 
gis}aJci6n vigente. de >cada moonento 
sobre acceso de los suboficiales pro-
fesd:ona1es a lO. Enseñanza" !Superior 
Militar. 
!La necesidad ,de 'qUe todos los as-
pirantes .que se presenten a la Aca-
demia Generrul Básica de Suboficiales 
gocen de las, mismas :Oportunida-deg. a 
1.(1. alOra del examen., así ·como la óp,-
tima pr.!lIparación de todos, Ü1a $!Uooi-
ta,llo la ne.cesida,d de' ampliar el .cur· 
so· prepo.ra:torio por .corresponde-ncia' 
a. todos l'Os aspil.',a.ntes, ya sean de l'as 
,Fuerz!LS Al!ln.adas, Fuerzas< de Orde,n 
Í'lúb11co' o personal ·civil. 
IEl 'd(llSo.l'l'ol1o de .este curso por 00-
rrespond.¡¡.ncio. 1078-1070 se. ajustará a 
1051 siguientes :puntos. 
1.-DIREOClON 
lA:co..demla. Genera'l ~ásica de, SUb· 
Q¡ttcia:~es: 'lTremp, Urida). 
2.-DESARROLLO DEL 'CURSO 
iEl ,CUl'SO 'CO'nstará de .() (seis) entVios 
d.idÓictico,g; y i1. (slépti'lllo) d.s. reca.pitu· 
:LMión gener8l1 e instrucci.oine<Slp·ara el 
eXiamen. 
t2.1.-ICa,~endario : 
IF·ech.a. deol primer&llVio: 10 de no-
v,iem'bre. 
,rFetCIM ·tLe-1 'Ú H i m {) elllvi·o: tto ¡de 
ma.yo. 
\ 
3.4.-Fol"IDa de ~ago : • 
Los .enívíos se I!emitirán ·directarnen-
te al ·dominilio o <cuerpo de 'los res.-
pectivos alU'lllnos. 
,El :pagode~ :Curso se. efectuará. con,.. 
tra reemlbollS'O al recibo ,del primer 
envio; los l'est::mtes .envios se irán 
remitiendo sin más gastos. y mensual. 
mente a.: continuación del primero. 
. ,Cu~1'Q:uier ·h a j ·n. que se pro·duma. 
una vez inic:1rudo el -curs'O no dG. dere-
cho al r.eintegro, ,d,e 10 a'hono.-do. Uní· 
camente !podrá ser reempilazado GSlte 
alumno en los' Centros' :Militares. Re· 
gr.o'lli!l.:es -de. PreparaCión para. el in-
gl'e.OO en 10. IA.G. lB. S. por un nuevo 
.alumno. 
4:.-S0LICITU!? DEL CURSO 
4.~.~el"Sona.l: del ¡Ejército de Tle-
rr.a.. Seg1i.n instrucción p.articUlar a 
tas' ¡Ca;P·itanías Generales. 
&.2.-B:es>ta.nM personal ,die· las' 'Fuer-
za.srAr:madas, Fuerz·as de ·Or.d.en !Pú·" 
bUco y perSlOnal civil. . 
¡POI' ,earta,dirigMa a: 
SE,ROIR ·COROt'>l,EL DíIRE·CTOR DE LA 
IACtA.DIEM.J:A GIEN.ERAL BlASmA DE 
SlUJBOFLC:rALES. CURSO PIRiElPAlRA. 
T'OiRIIO POR COIRRESPONlDmC:IA. 
TREMiP (LERIDA). 
D. O. mimo 2.~ 
4.3,--[,a8o solioitudeSldeJ¡efán ,tener 
entJ.1ada en i:a \Academia antes del día 
15 de oetuDl'e- de :1973, no admltiéndo, 
se má.s a¡vmnoSl eTh fechas' posterio-
res. 
5."--.INFORM..4..CION COMPLEME.t'1TARIA 
Se solicitará. IJ¡ '1:a ·misrrnoa. direc-eión 
citad-fll -e-n 'Be1 párrafo -anterior. 
Las Capitanías 'Ge-n-el'ales ajusta;rán 
&u a-ctua'Ci6ri, además ·de a las. pr-es·e-n. 
tes normas, a l-a I,nstrucción (mIYdili-
caíCión 4& 181 iFINJSS '16/4), .que se dará 
po-r .l-a iDirección .de IEnseñanmu -de- 1.a. 
Je-fatura Superior de Personal. 
iMadrid, 31 de- agosto de .1978 • 
El Teniente General 
:rere Superior'" de Personal. 
GóMEZ IHORTIGÜELA 
ANEXO NUM.1 
[,os gru.p'ÜSI ¡que componen. &1 eUl'S<lt 
s'On los sI·guienteSi: 
l. .Lenguaje- y TéoniMS d-e Expre • 
preSlión. [diomas. 
IIII. ,Ciencias. 
Ill!'. lG!logrrufia. '& Historia. 
IV. ¡Complementarlo (informativoi. 
PIRIOlGRAlM\A!S 
GRUPO 1 
Lenguaje y' técnicas de exprS6. 
Unidad tlidáctica 11 
L8i -oomuni.coo1ón. Ell!engu.aje. El te-
nómeno de~a ,oOllnunicación. /Elemen-
tos·. Sistemas de signos ,de oomuni-
eadón.. 1E11 l<enguaje. La lengua. co-
mO' sis.tema. Lengu'a y hoola.. S~g· 
ni!iea.d-o .y s'ignitiea,nte. \La. lingi.l:f&. 
ti·ca. 
El español. Literatura de- h.a.bla bis-
pan.a ,(1). ,E:l ,eSlpóa;ño,l. i.E-IiSJtoria. 1191: ,e-s;. 
p,a;t'ioil. en e-1 mund-o·. <Otras len~ 
peni,ns1l1ares. lDi·a.]:oo'tos<. Ll.teraturaSld18 t2.12.-íProgramas : 
lS~gún anexo nlÚm, 1, Don ... .... ...... .... .......... D. iN. l. ......... hatbla hiSiP'ana. 'CuaJdro ,1: ilMa-d ~M!e-
t2 • .B ...... Oompo,SM1,ó,n de.lo's í&lwíOlS: 
t2.8.'1.-Un'a. parte teórica, que será 
(l,blJ ato· des <SI t u el' 1 o por parte .del 
alumno. . 
12.3.t2.-iCuestionario, ·de pre;gu n t a s, 
pI\o<blemaS', resúmsnes<, .oomEm1;al.'ios, 
e.t,cétera., a. l.'e5'O,l1Ver por e~ alumno. 
2"fl.3.-ICoThSledog" r.ecomendacio· n e,g" 
iUSltt'ttoo10Il.'es l'eI1'e~e.n:te¡¡ a 'laSl prueun"g 
dJG' Eldu·eaolórr FíMoa. 
2.~.4.-ilnSltruoOi·o,neSl o nomnaSJ de 
<la.rác,ter ge,neml 00 (pí1rtioul,El.:r Ii'Ob:t'lEl 
eL dJe$a.rl\O~lo' del CU:tlSO, s,olbre :..a pró-
;¡elma 'OOIllVOC8Jtor!.a. oSloibreo .cuallquler 
dMo Ique- 'pueda. tene.r ¡.nteMs, para lios 
Ilspirantes a ingr6oSl0> en eo9: t a .AJc:a· 
dem,la.. 
¡a,3.5.-IC0In cada env.ío,eX'Oiepto ·con 
elprim·er,o, se remitirán. lJas r(liSpOOS-
taSI corrOOf,a¡s¡ .del <enrv'io anterÍ'i.ü'. 
Oategoría ,militar {1} ........................d~a.. Uterrutura de ha. ib 1 a. ho1s¡pana. 
Es huérlfan.o ,de m1:1ta,r (2)' ............ Cuadro JI: 1918110 :xiVl. 
DOImilCilio ........................................... . 
Te'l<élfono ............................................. . 
Mioma ¡que· eUge. i(francés ,o' inglés) 
¡Desea insrcrilb1:t'1S.e en ·el Curso, IPre. 
paTo,tol'io ,);}or Correa!pondenc1a para 
l.ugre'5lO ·en la Acn,o:(Nmia rGe.nerM Bá.. 
si'cadco ISU/b,olfi'citl.lles. 
~ 
(1) Para, el personal de lall Fuerzas 
Arma;Claa Y' ll'l.tel'za¡; de Orden Público, 
Que harán la petioión por co,nducto r.e. 
s:lamentIlI'IO!. 
(2) S! ono. 
............... 'de .......... , ....... ·de (197 ... 
(FJ.rrn,a, ) 
Literatura ,de. hl:\lbJ:a '1l1$iplS-na,. (ltI). 
Siglo XViII!. lS~glo· XVLfl. Siglo :xlIX. 
Slg1.(j1 XX. '['itera:tur:/l) :h!.9'pano~mer:l. 
ca.na.. 
Vrui.cUllcL atdd,ct'lc{l, 4, 
/Ex:P'r¡).S!lón '01'8.:1. IEl ltul,'bla.ntJe. l' fI6 
lengua. ILOI nol'lll!la. Lin,güíSltloa. Va.ria.-
do..de.s :so·cialeli. Va.ria.ntca ,d:La.lootMee·. 
Vu~g~l':l:smo,s. \Detecto's. 
Unidad a.~dáctioa 5 
¿ 
¡Ji)x¡Pw'¡¡.s¡ión esrcrita;. Orto'grat.i.a.. I:I!I'--
da.ooión ~ t~s. US{) 4e l(;}trM. 1Aic<e>n. 
'ID. O. núm. 003 
tos. lSign<lg de puntuación. 'Esoritos 
Q¡{ieiales'. Eljeroici<ls. 
Unidad didáctica 6 
Análisis y comentario ,de textos. 
Lectura y a::sdmil>ación del texto. Aná-
lisis ,del texto. Comentario. TeXliO ::ite. 
rario. Texto cientmeo. T-e-xto ¡pUlb'lici-
tario. 
Unid.J1:-d. didáCtica 7 
GRUPO I 
an». "El al'1foUlo d8>!inido «ilhe». Pre. 
s'e'lbte del vel'\bo «To Ibe». Fonma. inte-
rl'ogatilVa ne'gativ·a e" interrogativa· 
nega·ti'Va. lRespuestas breves. ~os pro. 
nombres' pe.l'S>Ona],eS' y sus formas o!J:¡.. 
jetivas. iLos adijetivo's y pronombres 
posesivos. L a s' pregunt8!Sl «\Vho ... 
What. .. ? Where,::? VJihose ... 'l lHow 
ma.n¡y ... 'l» 
Unidad didáctica 2 
1.1ií5 ' 
'Máximo coilllJÚn ,divisor y mínim.o 
,o o'm ún, múltiplo. Números primos. 
¡¡)esrcomposición ·da 'lOSl ;números .. Fo~~ 
mUociónde los divisores de un nume-
ro. lDete.nminooión d&l m. ,c. ,d. y 
m. c. m. po.r deSO(J[l1:posición en sus 
¡f'a,ctores primos. Potencias 'Y rnices. 
Unidad didáctica 3 
Singular y plur.al d~' ilos nombres. '~úmeros fraccionario'S. Fraóeiones 
iP-lura,1es irregulares. 'E m p 1 e Q :del décimales. iReducciónds .fraccion<1s 
,apóstrofe «s~ para indicar ~os-eslón. ,ordinarias a decima.l~ ;¡ ,de. decimal. 
Empleo <de. «the.l'e.» par-a. a.fIrmar o I1eS a 'arruinarías. Sist&ma métrico de-
negar la existe-ncia ,de aligO. El velib-o c1mál. Números cO'Theretos. Operacio-
MIomas (a eJ.egir entre francés e inglés) «To hlliveD. Uso'S' especiales. 'L?~ nu- nes. Magnitudes p:roporcionales. Ba. 
merales y ordinales. -ComparacH~n ,de" ZQue-s y llroporci-ones. 'Reg:a de trtls 
adjtltivos;¡ adveribios., C'Ü<mparaclOnes simple 'Y CQ:rri'pu&sJ¡a. . FJ;¡mcais 
iire,gU!l;al'es. "Some» yol>\oruy» y 'sus ' 
"íLa !Pbonétilque. Les voyelles. Les 
comoonnes. 'Modifications de la pro, 
nonci-ation. La ponctuation. La Mor-
lDh-ologie.Les 'Portes du diseours. Le 
tenrntlS' de la ,propositi<ln. Le Nom. 
. Genre des- noms. F-onmation du iémi· 
nindes. noms'. ·Formation du pluriel. 
UnitT,ad didáctica 2. 
([Jal'ticle d~ini, indóflnl et parti-
tito L'oo,jeti! d(\monSltratit, p-oSSless.lf. 
jndéfini 1nterrogatif, numél'aQ, quali-
tficatif. ,Fémlnln des adjecti'f& quaU!i. 
oatifs. Formntion cLu p:uriel. D-egré 
'Compuestos. " 
Unidad didáctico. 3 
:V<e-rlbO$ de acción OOllp'::'ewdos 'en el 
presente continuo. Ver>bos s.in acción 
en el tiempo present& s.imple. VerUJos 
de. ",cción. empleados en el tiempo 
pl'esente para indiear hábito <l., 11":, 
ct:¡,encia. ,El velibo "To dolO como aUXI, 
lia-r. Fomas i'uterrogativ-as, negati· 
vaS/ e interrogativas negativ.as. ;Res. 
puesto!s 1b1'eiVes. 
UnútCCd did.áctica 4: 
de significationdes IJ¡dije;f¡itrs 'qua.lifi. !Pre,Mrito. ¡(J¡el 'Verbo liTo be •. Pre.té; 
'CIatl-fs. • rito de los' v'emos< resulare-s. Vemos 
irregulares. ¡Fa r ro a 5- interr-o,ga.tivas, 
negativas ,e interrogativas-negativas. 
iReStp.uesotas breve.s. :El presente Del"-
fe,cro. ,El presente .parfecro ,continuo. 
La voz "p3!s'i'Va. 
U~ ~dácUca S 
!Le pronom pe.rs.o,ne'l, ,démonstr.atit, 
pos-segsitr-s, interrogatif. indéfini. Le 
.v,eme.Les trols groupes. Modes et 
memps. Le sujet du verba. Accorddu 
'VeWe. 
Unidad didáctica 4, • 
iLlM cotbjugalspns ,franQMsetSl. Les 
yerbas auxiliaires. F-ormes, du vel"be: 
,active, ¡pastve, pr-onomin¡¡¡loe. Verbes 
imp-erson.neJ:es. 'Conjugaison interro-
gEl;tilVe&t négative. Remarques, sur 
ce.rtain -reMes. 
Unidad didáctica 5 
!Le partiCipe présent. tAlooo-r<d du p'ar. 
ticip¡;. p8Jssé. L'adver'be.La prépoS'l. 
:t.ion. LSf co<rrjonCltion. L'intel'je1ction. 
U'fIIldad ditláctica; 6-
lR'é!ce.:pitulation ,géné,raJ¡¡;.. lE x P 1" e SI-
Slion,s coure.ntes. G,a[U.cismes" !Proveor. 
b~ -couraruts. 
UnicLa:d a1tlálctíca '7 
m.t.6rd!-cel. 
GRUPO 1 
Inslés 
Unidoo. d-idáctica il 
[loo d:BinliO'Sitl'ativo's: cThis" :tJhat; tJbe. 
jf!1~.;tt-Q8I9*. El m:f;culo inooUn1do ca 
Unidad diddctica. 5 
Verlbos: s'eguidos' de un infinitivo 'que 
sirve (te objeto. Verbos s&guidos, de 
u.n Oobrjeto' 'Y un infinitivo. Cláusulas 
,dete'lIlninan,teso re:ativas. Cláusulas de-
tenrninantes de ·p'ersollas. Preposieio-
nes al 1f:inal de lia fl'lase. 
Unidad didáctica 6 
Los ver lb OSI espeociale-s «Will cmn 
must. ,(con «nee,dn't» lcomo, f-oil'Ula. ne-
gati¡va de ..:muSlt.). ,)¡Il ¡futuro. Us'o de 
«goin.g to» p,ava indlcfJJl" la intenoión 
,de l'Iealia1ar una 'acción. lEí], con,di.cio-
n8J1. El limperatÍ'vo. E-stJ,1.o indioo'cto. 
Unida;d Ctidálctíca '7 
MatemáticlIs 
UnicLadéLiéLdct1,r.Q, 1 
IIIÜC~8!clón al 'méto'do racional. 'El 
número eÍltero. lNumeraol'ón rOlmana. 
Sd-suennas d,e numeradión. PrácticaS' de 
1Mi 'cua.too' 'Qlp'er,aciones. IDivisibi:1da,d. 
CaNllc:t&roo ge,neraJ:es de diviSlibili1dafl. 
Unidad. didáctico. & 
ICálnmlO' iJ.o-gar.ítmico. 'Logaritmos ,de--
cimaLes. T,aID:.a'S. Ecuaciones de' pri-
lller grado con una. o dos incógnitas. 
Ecuaciones de segundo grada, 
Unidad. didáctica !7 
-Geometría. So agro El n t o. Angul00, 
Triángulos. Po11gonos. .concepto de 
sOOlle.janza, (hoonote-ci-a. 'y sim-etl'ia. Re-
la.c!o'lbes mdtl'icas. IArea-s. .~ 
UnitLad aitláctica 6 
Trigonom.etría. La", ifun.cio.ne.g circu. 
lares. 'lRe-laciones. entre. l.:los funcIones 
tr1gon'Ü<m<étri.cas de ciertos. ángulos. 
Trubl'as. ¡Re$tO~ución ,de triángulos' rec· 
tángulos . .kp'1io8Jciones prácticas de :La 
trtgonometl'.fa. • 
- UnidcUf, Ptidálctíca "1 
Re.paoo. 
GRUPO 11 
Un~ did4ctica 1 
IMiMidas 'Y 'Uni-dMles: 
. . 
1.0 Vnida,.l1es y sistemas ,die. unMa;-(Les. . 
~.o ~'¡)aJgnl!tUlde'S esca]arss y ve'c.to. 
!'lale$-. 
3.0 ,lOrp.er,a,ICion8e COOl ",ectores. 
Unid.ad did.dctl,ca ~ 
CineilUáti ca : 
'1.0 IMovimiento rM ti 1 in er o uní-
rforme. 
2.° [M,olvimie.Thto recti1íneo unitorm~ 
men:te va.riM.-o. 
g,o IM¡()'Vimhmtol clrC1JJ]Ifl.l' y ,armó-
llic¡Q,. -
Um¿aaa diaúcUca 3 
Din.árJ:lj,1'Co.. 
1.° ICon<lep,to de !uer2Ja i !pl'inc~plo!lil 
,de Ne-wton. 
2. o IIllXl:p'u.llSIO, .éM1tid¡¡¡d die mo'Vimie.n. 
too 1!u.sl1z'a centríperfJa. 
3.° Trabajo, p.ote.neia. y en;e?;~lh 
6 de se.p.ti€<m;br.e .0.>& 19'18 D. O. núm. 2Q3. 
---- ------- ----:----- ----'----:-----~~--_ .......... --
Unidad d.id.áctica 4, 
" Eslt,ados de la materia: 
ll.o Uquidos. hidrooinámioo. 
2.° !Los gases. 
3.<> .CamJ.>ioSl de estado. 
Unidad didáctica 5 
E~elCtric:idad y Ul\81gnetismo: 
11.<> Electrostática. 
~.<> iE1e.c{romagnetisrrH1. 
. 3.<> Elootrónica. 
Unidad didáética () 
• iElstmLio de ':a: loo y del oonido: 
1.0 ·¡Mo'Vimientri ondUltatorio. 
'~." Natura:le.za de l.a luz ~ de[ oo· 
nido. 
.3.0 iEs.pootroS'Cop-ia y !fotoill<etría. 
, . . 
, Unidad dw'áctica 7 
GRUPOII 
Q1lÚllica 
Unidad did.áctica il 
El átomo: 
1.° Éstructura d,e-l átomo. 
~.o Sistema ,Periódico de 1O'SI €ole,· 
illt!nto,s •• 
3.° Transmutacione-s at6allicas. 
,Uniaa.a didácttca 2 
;mI e-nJ.ace 'tIUími>co: 
<l..0 rntel:cambio eleotrórüco. 
2.° Valencia. 
3.° Tipos de. ,enlace. 
Un'lrLad ,didáctica S 
pj,S'O~ucion es: 
:1..0 ;¡);jS!olucion.es y presión osmó· 
tic!!. 
2.<> lD!'sociación iÓnica,. 
3.<> E1ec'trolisis. 
Unidad, didáctica 4 
lReacCl40nes (!tuímica.s: ' 
,,; ,1.0 ,neacc~ori,a5 qUímicas
'
, equÚilbrio,s" 
,químico,s, ,Clatá:lisis. 
, ,:f!"o:, :Ácidos' y bas!es. 
8. o Oxldación-l"€ld u,cci6n, 
Unl,dait (Udáctica 5 
E-li<dl'OIrJariburos. El cnntono, 1: 
1.0 Tipos. de híd,roc;[l'buros, l.a:&dL~. 
tinta'stunciones. . 
2.0 ¡P'etl'ól.eo'll. 
3.0 ts'o!m!'lñtL 
Unid.ad ,dMáctica 6 
!El co.rlbo no , J.I: 
1.° Hid,t1nrf¡os ellO cMtlono. 
~.o '1l'",!IQ:U,j,d,O'íi' y pl'lI.tldos. 
8.° Polime,r·s,Cl:l6n "1 condGn.&l\l,. 'o i 1\ n 
nlll"O,l',o¡¡no'J,@Cular. 
Unid(JJd aMactica 7 
GRUPO III 
Geografi:a de España 
Unidad didáctica iJ. 
Lntro duooiÓn. 
Situación 'Y extensión. !El 1'e1ilWe. y 
la configura.ción. ,lJis:pQsieión del re-
lieve. lLa meseta y laS! -co'Ddllleras in-
teriores. lI,as cord,ille.rasperi!férJca'S. 
Las depresiones. Las cordilleras: exte-
riore~ .. Lascos-tal'! y los arohip-lié'la-
gos. 
El elíma. 
Uñida4 didáctica'3 
Las. aguas. 
Unidad dilZácticll-c 4 
La seguroa l'epubli(}a. lLa guerra. 00-
·pa:liola. La EslJ?!!:ña ,de la pos.",ouerra.. 
Unida,id dilZáctica 7 
iRepaso. 
@RUPO IV 
Informativo 
Unidad aidá'Ctica i1 
iIntroduoción al nereoho ty leOna d,el . 
Est.ado. 
UnilZ~ IZilZáctica 0 
" 
. Introdueci'Ón a l-a. e.con.o«ni~. 
UnitiXÍd d,ül,áctidá' 3 
iPanoramw :POJ¡[tico internaeion.a;l. 
. La pOibla.ci6n. iLa po.bl!ici6n 'Y su dis. . Unidad didáctica .i 
tribución. 'Los factores dem{Jgr.áJficos. 
Las migraciones. . 'Etiqa y S'Ociologa:a. 
Unidad didáctica '5 
ILa eaonomia. ;t.aagricUltur-a.. (La ga,. 
nrudería. \Industria, e.ro. 
Uniétaa dú:lácttca:6 
[.os oontrastes' regional ss. 
Unidad d.idáctica '7 . 
Repa:so. 
GRUPO III 
Historia ,de Espaiía 
(.~dades Mo,ilerna y IContean¡poráne'a) 
VnMad didáctica 11 
ILa étpoCla de LoS! iRe<yes Catól'icos. 
UnicJ¡ad. didáctica 2 
La¡ monallquía !lis p á. n i ¡(} a de. los 
H!lJb5lburgo. i1 .... parte: El silglo ',lie ex-
pansión hispánioa.:JCarloSl l. F,elip,e íIlI. 
Unidad didáctica 3 
La mOrlll1'1quíll! hís p á n i c a eLe- 1o:s 
Hwbslburgq. 12.~ p'a.rte: El s1gJo dIO! 
Dal'l'oClo. FeliplO IU. 'FeHp,e- IV. Cal"-
Los' ;LI. 
Unidad didáctica, 4' 
IEl J:"(Jiformismo ibol'bónHlo. Feti,pe¡ V. 
Fe,Jip,e. Va:. Cal'J¡os nI, C,o,rlos XIV. 
I ' 
Unidad didáctica 5 
Unid.ad didáctica. 5 
,Evoluoión de.l pensa;m.iento humano, 
Uniétaa dú:láctica. '(5 
Ejercito 'Y' Socie-d:ad. 
Unid.~ aidárUca ~ 
tRe.paso. 
IEs.w, gruPo vadirig!do a iprO!lloroio-
nar al aspirante unos fundo8Jlll;ento'S 
ne'oesaríoS' poar,a 'Poder se-l1ui,r -e.1 ,des. 
arrollo ,d,e 'est!'l,s materias ,d;entro d<9 La. 
.J\ciJ,demia, a 1'0. ve-z 'que ,160 wyuda a 
'entel1lder mif'\l'Ül' 'sI mundo' que le 1"0-
,c1ea. 'Y' ad-quirir un ,conoepto 8'101ba;1 oo. 
})l'\e su futura profesión. 
INFANTEIUA 
Trienios 
La Orlien 9.7flS/.lff.J/78 se teotiifioa 
como sigue: 
PágIna 866, ¡collumna. teroe-r.a· 
Tenie.nte '('EsC'ala l,(7gionariJa) n.Luis 
Mutíoz ¡Plel'g,es; su SI~gt1Jnc1o ,tlIP'(lI11ildo 
,Gil BGrSles. 
Mf).¡drM, 4 do se:ptif}Irltblre. d'9 it9l78. 
Escala de co~plell1en'to 
Destinos 
/L,(\. ESptlJ'i11 ele,l s,lg:to XlIX. F'Grna,n· 
¡lo V1l1. ,El tl'iuwfodl(!'l,Wbnr.oJHsltllO. 'Las 
,n.WI{Q'ilI(li~S'. lSio.lJt\l 1.1. 1."a, ,óp,o'oa.de ~os 
mO,(Ü'l'llJrIoS. Lo,ópocu, dG la. unión 11· 
hGll'ul. 'n(lg~I:n!(lnQSo··tl"an¡¡itol'10's. [.a. álpo. 
o!, ,de 1/l- rastaUl'Q¡c!Ón. 10.406 Para cubr.1:1' las vacantes d,e 
~ Un'tdOJd dMáctica 6 provisión normal" anunciM .. tts por 
11m .,1."'1 Ord:eirh 9194/1979 ,de :techa 8 deo agosto 
. ' '''"'Il:i'1O a"ctu&:.. fLa dl:sIQil'll!c,1ón, deo los d'9' 1971$,1 iPa:ra la re,aliZía,ciórr' die. ~as 
partl!dqs lhdS/tóricolS. LOI$ a;tíqSl ,vednte. ¡prácticaS reglam1ental'ias; SI~· destina 
ID.Q.núm.ooa 
a las Unidades que S'lJo expr€san a 
los "Sargentos oeventuales de. comple. 
m-ento de Infantería de los Distritos 
de la I.M;EC. que. se citan. 
6 de 9&ptiémbr,e de 1978 
Don ManueJ. Cuadrado GÓme.z, <Le 
Madrid. Prácticas seis meses. 
Gent'rG ete Instrucción de RecLutas 
nújm. 5, Garn:parner¡.to Cerró Muriano 
(Córdob{L) 
Don Rafasl G6moez Armenta; de 
C6rdoba. Prácticas' s-eis meses. 
1.157 
Don Germán Cebal1(}s Albalate, de 
Zaragoza. ¡Prácticas- seis me.ses. 
'Don Santiag'o .Rodrígne~ Alsina, dee 
Barcelona. Prácticas seis m.eses. 
;oon Ramón Susin Braba, doe Zara· 
goza. Prácticas seis meses. 
Don José Espafiol Batalla., de Za-
ragoza. iPráeticas s'lJois meses. 
D,e.belJ?án '€l/fectuar sn Í'IHlOl'pOración 
€l día. lQ de septie.mbre, de '1978, p.er" 
maneciendo la. tQtalidad doe. los plazos 
señalados contados día. adia, a pa.rtir 
d'lJo aquel 'en que 'efectúen su incorpó: 
ración ;para la realización doe los me· 
ses de prácticas que s~ indican. . 
Don <Cecilio Valv-erde Navas, de Se- '. . 
villa. Prácticas se-is mooes. 'Centro de Insf;Tucc¡ón de Redutas 
AR:MA.·· DE L.~FANTERIA 
VOLUNTARIOS 
Don José Sanano Rivillas, d~ Gra- núm. 11, Campamento Áraca (Vitoria) 
Centro d.e Instrucción de Reclutas 
nada. ,prácticas seis meses. 
Don Juan Navarro Gómez-,Pastrana, 
~e Cór.g.oba. Prácticas seis meses. 
núm. 1, Campamento de San Pedro Centro dP Instrucción de Reclutas 
(lJ.fadrid) núm. 5, Campamento Alvare:;:; de soto 
Don [i',e-rnando Arranz Moraga., de' 
Madrid. Derechoprefer.ente. Prácti-
cas 4e seis meses. . 
Don Javier Fernándoe.z Jusdado, d.e 
Madrid. Dereoho .pl'&ferente. Prácticas 
seis meses. . 
Don Juan Pijuan 'Canad'ell, .de Bar-
celona. Prácticas cuatro meses. 
. Don Ma'l'lo Sauz Millán, de lMa.. 
h{ay'or (Almería), 
non José c,,"vila Cava, da Granada. 
Derecho .preferente., Prácticas s&is me-
ses. .' ' 
Don Antonio Espinosa Mere10, doS 
Granada. Prácticas seis meses, 
Don Narciso Sicart Marfa, de Bar, 
celona. Prácticas seis meses . 
drid. Prácticas se4.s meses. Centro de Inst"rUcción de Reclutas 
DOj(l' Bernardo Souviron Guijo, de ,Jtl¿m. 7, C(tin]1am,ento l'Ila1'ines (Va~en. 
Madrid. Prácticas seis meses. cia) 
Do.ll Juan L6pez·Bo.rl'ajón Oliva, de 
Madrid. Prácticas seis mes.es. 
Don Francisco .QarciaA!\almoll'!'s Ma-
teo, de Mudl'id. Prácticas s¡¡.is meses. 
Centro <ta InstruccMn de RecLutas 
núm. 2, Carrtl1amento Alcald de llena-
res (M!Zdrtd) 
Don José MUfiozHipoll, de Madri,d. 
Prácticas euatro meses. 
Don ¡¡,Ol'ge. Martfn Lázaro, de Ma-
drid. ¡Prácticas seis meses. 
(J),on Eugenio Sánchez 'Caste-llo, da 
Barcelona. Prácticas seis meses. 
Don Marcellno A:yuso'de Vicente, da 
Madr,ld. Práotioas seis meses. 
Don 'GQonzalo Garcfa·Miiíaur Rotae· 
Clhe, ,de 'Bilbao. P.rá:cttoas de st8is me. 
.,.es. 
DOln S,<lntlago Hidalgo de' Arias, de 
Zaragoza. Práoticas seis mese.s. 
DonCo,nstantino Carnicéro Vicente, 
de Salamanca. Prácticas, s'&1s me-ses, 
Don (fosó V!lCiana. Al'mengo1, do(> Bar 
celona. Prácticas seis meStes. 
Don José Pastoll' Gonzá..1bez,de Va.. 
lencia. Prácticas cuatro m-eS8S. 
!Jou l.)ablo Sancho Frünco, doe Vo.· 
leucia. Prúcticas cuatro meses. 
Dou JOlSú U'eig Romero, de Valencia. 
Pl'úcticas cuatl'o meses. 
Don Jesús F'¿,rná:ndezF,eijoo, doe 
Vale.rlilia. Prúcticas cuatro meses. 
Don José Piles Soler, de Valencia. 
PráCticas cuo.tl'o meses. 
Centro' de Instrucción de Rec~utas 
mZrn. 8, Campamento de Rabasa (A~i. 
cante) 
D.on RDlfael Chac6n Sevilla, de Va-
l¡¡.ncia.D,erecho Pl'eferente. Prácticas 
cuatro meses. 
Don Francisco ,Castillo Cabafi,e.ro, de 
Murciu: Derecho Pre,teNmte. Prácticas 
seis meses. '. 
'Don Juan L6pez Dols, de VaLencia, 
Practicas cuatro meses. 
Centro de Instrucción de Rec~utas Centro de Instrucción de: RecLutas 
nt1.m. 3, Campamento Santa Ana (Ca. núm. 9, Campamento San Clemente 
ceres) de !:Jasabas (li'igueras; Gerona) 
I])on Creecencio dGDieogo Hua.rta, de' . Don Alberto Labo,jos ASolla, de- Ma· 
Madrid. ~~rácUcas cuatro mGses. drid .. Prácticl1S ouatro m'eses. 
D.CJ'll José AlvllJ'ez Lobato, de S'evilla. Don Jorge iMaset Blanch, d,e; Barce 
I>l'áct1CM cuatro meses. lona. ¡Prácticas 'cuatro mes.es, 
·Do,ll. Marcos 'P'e:t'io.te Cabrera, de S,a.- Don Carlos l3aig,flt Hura, de E t1,.l' oe· 
, lm'na.n.ca. l'rtíctica.sse:is mescs, lona. l)rá-Ct!CIJ,s ,cuatro meSGs. 
, . Don A1HIl'(Ís Dunl.ll Rlé1'!L, do., Bar, 
Cantro tLl'I 11Mtr'U(1IJtón dI! Rac~utas celouo.. PrlÍcticM cuatro, meses .• 
ntZm,. ~" Campa:rnento (jarra Murtano Dcl'fl (Hi'l'lllet·to l'l¡ll¡li '!,e,lxidó, de ]3/l;1'-
(Córdoba) cMrwa. l-:>rántlcns cuu.Í1'o mCJíH1S. 
J)(m Julio Glll'1'1d,o RtUnOI8, de. Gro,ull, 
da.. ;Pl'ó'otl()!li'i sota masos. 
Don Jorg& ,s'errata Pampols, dJl B.al'· 
e,alona. P l'(ÍctJ:cas ¡¡,eis, me,se,s. 
Don Anton.io Rodríguez, F!e,rnández. 
d,e Sevilla. Prácticas seis m,es,es. 
Don José MOreno ,Cabr~r,a, de Gra· 
nada, P;ráctlcas s,els 'mes'es, 
OentrOrla Instru(J(l'lótt ao II.I)O~uta8 
n'Úm. 10, Cam~Jarncnt() San Gregario 
(Zaragoza) 
Do.n Jua,n Blasco Solana, de Zara· 
goz'a, Práctioruscuatro meses., 
Doon José Ulmlte Aranda, de Zara-
goza;, iPrá'cticas' ouatro m'eses. 
Don Juan Basga Salazar, doe. Bilbao. 
Prácticas cuatro meses. 
Don Salva.(Í{}r. Gonzá.lez Choperena. 
de Zaragoza. P-l'ácticas cuatro meses. 
Don ,Fernando l\furuzabal Eche.va-
nía,. de Pamplona, Prácticas seis me-
ses. 
Don Fernando Monasw,rio Vioonte, 
de BilbaD. Prácticas se.ia me.s.es. . 
. Don Félix Dtaola. Urieta, de BHbao. 
Prácticas s:eis mes€s. 
Don Je-sús Xebreda Tercilla, de Bh· 
bao. 'Prácticas seis meS€-Sc. . 
Don J'I'SÚS García Ganaza., de Pam. 
plona . .'Prácticas seis meses. 
Don ,S¡~rafíIl Azcál'ate Martinez, de 
Pamplona. ¡Prácticas seis. meses. 
Centro de Instrucdón (le ReéLutas 
mZ'ln. 12, Carn.llavwnto El. perraL de 
Bernesga (León) , 
non Julio Hodrf,guez Fe-rnán.d'l:1z, d-e 
'León, Dl'l\echo preferente. Prácticas 
cuntl'O IneS!¡:s. 
Don Luis ,I4evia Rodríguez, de Ovis-
do. Prácticas cuatro· meses. 
Don Daniel Pato Cid,do(:) Valladolid. 
Pl'¡lcticas se·ls meSlls. 
non l·'ofll'nando Garcfa-IMo,n.co Carra. 
de Salamanca,. Prácticas seis mes.es. 
Don Val¡mt!n Ca,sq1l'Gro Rooríguez, 
dé Ovicdo. Prácticas se:!s moese.s. 
Don 'Josó Ramos Polo, de. Vallado. 
1M. Prácticas seis meses, 
Don. Jorge Go.rc1a Gómsa, de.'Ov.tedo, 
Prácticas Stéis mes'es. 
Don Jos,é Alvaroez Gonzál.ez, de Ovi~ 
do . .p,rácticas ",'eis meses. 
Centro de Instrucción de Rec~uta8 
número 113, Campamernto Figueirid.a 
(Pon~evedra) 
Da.n Tomás IribaI'l"Sn F.ernánCLez.-Ro. 
gl.na, dG Bilbao, Prácticas cuatro me-
ses. 
Dón JUOin Santos Carrero, (Le. S antia. 
go de;' !Compostela. P;rácticas cuatro 
m,es,cs. 
Don Josó Varela [Pena, <'toa S.ant1ago 
d,o 'Compostela. Práctlcll.e\J se.is mase;s. 
¡nOn 'José 'Iglesias :AIVa1'lilZ, de; Ma. 
,¡ll'id. P¡'!Ícticas seis, m{lS;¡s.' 
'Centro de In,'tt-ruccMn as· II. ectutas 
mim. 14, Ca,m,patfl,lmto Genara~ Asen. 
sto (pa~ma dq MaUorca) 
'Don Jos{~Fm'f¡cr.o, A'l'tlgup,s,. de Bar~ 
celonu, Pl'Mtlaas clUttrQ me,!l'ea. 
Don Sabo.at,ltín lU90ra. Sánchez, de 
Ho.rCleJiona, Prácticas cua.tro mes.es. 
Don Jos·é M~nó'Il!de.z RoUa.s, de Barca..' 
lona.. Práotil!as seis mese~. 
Don Jorge- Va.yroeda Ribera, <Le B8I.t'-
celoilla. PráCttcas s'ata me:s.oo. 
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Centro CLe Insínu:ción de RecLlttas Regimi.ento de 'Infantería Zamora 1l.1l· IDon ¡Pedro IMoTCillo Herrera, da 
Mur.cia.. Práet}¡cas se-is meses· n'Úm: 15, Gan/,.pamento Generalísimo mero 8 {01'(Jnse} 
Franco (Santa. Cruz de Tenerife) 
pon Francisco Sanz DO'blado, de La 
Laguna. Del'leoho :pref~rente Canarias, 
. Prácticas seis m,eses. 
non :rosé Bethancourt Benitez, de 
La Laguna. Delleeho !pref&rente Cana-
rdas. Prácticas seis meses. . 
Don Jesús Rodriguez. ,santana, de 
La Laguna. Der.echp pref'erent€; Cana-
rias. Prácticas s-eis meses. 
IDon Juan González; Delgado, dos La 
Laguna. Derecho preferento Canarias. 
Prácticas seis mest:s. . . 
Centro dA: Instrucción de 11. eclutas 
núm. 16, Cam:pamento Campo Soto 
(Cádiz) 
Don Manuel Toribio Gareía, doe- Cá.-
diz. Prácticas cuatro meg.es. ' 
Don Alberto Bue-no F,ennández, de 
. Granada. Prácticas &eis. meg.es. 
Do<n Fernando PoOlanco Jiménez, de 
CMiz. ¡Prácticas seis meses.' 
Regimiento de Infantería Inmemorial. 
del Rey núm. 1 (Madrid) 
D011 Ern'esto Crlad.o N.e-sofsky, de 
lVIa.drid. Derecho ,pl'e.:fel'ente. Prácticas 
cuatro mes.es. 
Don Anto.ni'O SÚnCIH!Zl Serna, d·e Sa-
lmn anca. Derec.ho pNlterl'-líte. Prácti-
cas m'ib.tl'o mes>t's. 
Don Jorge :Cano lRi(lO, de Vailencia. 
PráctIcas se.is meses. 'Don Nareiso Vá.?¡g:ue,z¡ Aílvurez, da 
Sant.iago d·e rCompostela. !Prácticas 
se-is, meses.. Regimiento de Infantería MecaniZa.· 
Don Ceilso Gol'l1ara.ce-na del Valle, d-e da. Castilla. mZm .. 16 (Badajoz) 
Santia:go de. ¡Compos.te.la. Práeticas 
seis meses~ iDon ;Jignaci& Maynar Mariño, d& Cá,. 
. diz. Prootü:laS seis meses. 
Regimiento Mia:to de Infantería Soria "J)on José Ol-ea Gra-gel'a d'El< Salaman- . 
número 9,(Sevma) . ca. Práoticas s·eis mases. 
iDon I!\ndrés Pérez Garrido, de Cá· 
diz. Prácticas' seis mt:-ses. Do-n JDsé García iLiñáll', de- Sevilla .. 
Derecho :Preferente. P:¡;ácticas cua¡tro 
meses. 
Don Juan lJI.1:arín .&e da -Cu&va, de Se. Regimiento de Infantería Aragón nú-
villa. [Jeireooo '¡pref.erente. Práct¡'cas ~ mero 17 '(Almería) 
seis mese.<;. 
Don iM~gue} Palomino Gareía, de 
Granada. Práotícas cuatro m.e-ses. 
Regimilmto de Infantería Córdoba. nú· 
mero ;lO ,( Granada) 
lDon J.ul,io P'uel''f;as Martín, de' Gro.. 
nada. Der·echo !preferente. P:r:ácti>cas 
cuat.r.a meses. . 
lD'on Juan, !Motos Góme:z;, de Grana-
da. Derecho p'l'eferenta. Práeti.oas, CUI/3.. 
tro mases. 
Regimiento de Infantería San Fernan. 
do núm. r.11'(AZicante)¡ 
.non ,Sal'vador l.J\JguiIal' Pérez, de- Va. 
1eu.¡Jia. IPrtí.cti.aas .ouí.l!f;ro meseS/o 
IDo'u ¡Ell!l'i.que- Barata.. ,Cano, de- Mur, 
>cia.. Prácticas de seiS! meses. 
,Don. José ¡Amos Usara, Oda Granada. 
Prooticas cuatro meses. 
non José PaNas Martínez Gámez. 
de. Granada. Prácticas seis meses. 
iI}On Juan i..,I,J.gara ,CODOS', de Sala-
manca. iProoticas seis meses . 
.Don IAmgell ,;(¡ópezAA.rgueta. .Ail'Vare-z~ 
de. Granada. PráJctircas seis meses. 
Regimiento Mixto de Infantería Espa. 
?ia núm. as (Cartagena, Murcia) 
/Don ¡José Rodríguez Hidalgo, de 
Murcio.. iDel"OOho ¡prerferelllte. Prácticas 
.cuatro meses. 
.Don IFrancis>coEselVerri Martine·z, 
de IG1'ann,d,a. Prácticas cuatro meses • 
Don ICarLos 'Gonzáler¿ B·uigues., de 
VO,ll en ci a .. PrÓ:cti·ca,& ouatro me&w, . 
,Don IMarcel!no ;Murcia.. Va,lero, <1e 
Valeooia. ¡Prácticas seis meses. Regí'l'n'lento d(1 Ir/.tanti!ria La Reina 
núm. 2 (C6r~aba) Regímientode Infantería Las Navafl 
nllmcro 1,21(Zaragoza) Regimiern..to 4e Infantería Motoriza. 
ble Pavía núm. 19<~San Roque, Cádiz) Do·n Joosé 'Quirós Val<I·el'M, d,o, Sevi· 
lla, Pl'lÍctilQ3.S $('15 meses. 
D011 Juan Mateos Morón, de. Gra.na-
da.. Prá.cticas ~l0js meses. 
'Don Juan Beltrá:il Colina, ds Barce· 
laua.. Prácticas seis mese.s. 
Don IMar,cetlino CasanoiVa iEcherva. 
l'ría, de Zaragoza, iPa-oo'ticas da cua-
tro aneses. . 
IDon 1.<\Jg>ustfn ,Asensio d:el Rifo, dar Za... 
l'fvgoza. PráctilCaSi de- seis. meses. 
'Don \Domingo r.Bo,.utista. Facheeo, de 
Gra.nada. Prácticas &8'15 meses. 
lDon An.tonio SáncIlez 'Gal'¡()¡!a, de Se. 
villa. Prá:cticas seis meSas. 
!l)onJoSré .Amo iP1érez, de Sev111a. 
Prácti,eaSl seis meses. Regimiento de Infantería Motorizab~e 
Regimiento de Infantl1ria prínc'Lpe Mallorca m2m, 113 \(Lorca, Murcia) 
núm. 3 ,(Oviado) 
Don lo\ntonio Cabrera Pardomo, doe 
S anti OigO, de 'Compostela... P-ró,cti,ea¡; 
seis· me'Ses. 
'Don Juan 'Sa,nta Eugenia Costale-s., 
de .oviedo. Pntcticas cuatro meses. 
Don An~Gl Avila 'Bo.y·on, d:a- Ovi>edo. 
!'l'llcticas ouatro m(~s~s. 
iJ)on !Ddego cFusrter Quh10nero, de 
Mur·cia. ,prácticaS! seis, mesos. 
il)on V,i,c~nj;e ,Aragonés. Góme:z de Regimiento de lnfanter!a Guadala1a· 
Va'leln,cia. IProoti-ca·s se-is mes.e-.s., ra núm. ro (Paterna., Valencia) 
cia, iPráJctico.s> seis. meses. 
• IDon íRicardp Fe,lis BaIles·ter, de Vo.. 
1le{jimiento de Infa.ntería Dfoto'l"lzab~e Don Luts ,Coi1ome-r SoJl'ell', de V,aiLl(!,n. 
Saboya núm. 6 (Madrid) lencio.. PrÓICtico.s, seis, melSoeos. 
Don ¡,osé Ca,.p,depón Slerrn,nQ, ,d,e San. 
tiago de. ,Compost:lla. Dprach'O pref,e. 
rmte, Pl'áct'l<lUH cuntro meseRo . 
. Don <Ra.fael ChlllMo. Ló:pez-Sá.ncrh¡(>z, 
(,!'¡l ValeIlcio.. Prá>ctlco.s cuntJ:lO m<G-s.es. 
Don' F'tlrna!l~lo ,Chavea Sánchez, d,(j 
Madl'id. iPl'úct1co,s, seis rtl(lS,(lS. 
l)Otl Joaquín Mutloz, Snucho, dí) G61'-
¡¡'obrL. Pl'ó.ctlcn.s ¡;.('iK nlNl't15. 
0.0'11 Emellto Vltl'lqlH1Z Ml1lt!n, de Ma. 
ñl~I.f(. Prl\otlr.tLR 1'11'1,]\ :!l:l·GB.l,;1. . 
n(Jfr/'m~mto da lnf(j,J¡¡t,llrta San Mar. 
(Jia~ ntlm:''(1 (.l'Jmoó,~) 
l/'011' JUIl,lll lGoulz¡rulu?l IH(l'plso, ~l~ Va-
Uoil.ould. P,ráot.fcas 'cuo.tl'O mes ss .• 
'Do;n Imuge,nfo lS'ánc'he,z¡ M o.>d:i'M , de 
Salamo.nco.. iPráct1co.s Icuatro if)16ses. 
Reoimiento de Infantería 1I1oto1'izaMa 
Tetuán núm. 1" .. I(Castcll6n ,de ~a Pla· 
na) 
ID1011 !Anto.nío Codino. Bal'NJl'aS, de 
Bn.l',ClH:Lolla. :f'l'Ó¡r,t,ica:S 5Ms mese,s. 
IDorlr Al~h€wto :SláhllZ1 IO'(lhon, {t@, Bar·, 
C(1~011n. ,pr¡l.r,tl(lUS seis :ll1A9t'S. 
1)0'11 ll1.nlf:Ml' !Cl1nHJI1't Bltt'hm'a, do Va.. 
~~ncit1. Pt'(N~t¡'cns, S'tlJSI,ll:l1flStIS. 
non ;róflqu(n ,M.V'cmtrl/ltt F'enl1l'. .a G 
Va.lfGil¡.()j 11. lt"j'Il¡(')tlcll,s, S'l'! A, filC'SN!. 
}ll!flimi(mto (In ln¡antl'1'ta l?.'lJtrmna.clu. 
ra m¡rn. 11.15 1(4 ~mo'r!a) 
il)IOTli iFrari.cislco ID'Í(1;21 Ga.rcia, (lit;; rGra. 
nada. IDerre.cll0 pl'elferente. iProoticas 
sef,s one.ses, 
il)on Juan Carlo's, Torre/brosa Martí· 
ne.z¡, o.,e· Valencia. PrÚ(lticas .cuatro, 
meS'f7S'. 
Oon, V,l:cente Luis COtloma Garc.ía, 
de VaLencIa,. !PrÓ:Clti.cas seis- meses .. 
Regimiento Mizto de z,nfantería Viz· 
caya núm. f!I1 (AJcoy, ALteante) 
, 
/Don !Olloni¡;,io rGÜl',o1a :G6mc.z" de, Va· 
lencia. 1P1'ooticllt¡;. I>pls, mNHHI. . 
non J?~l'fectomlm(ls ip'lÍrc,7", d,e Vn-
lMtJin. iPl'tlctirM.s: '!l(J.1s. meses, 
JHlftlm.1.ento M'/reta da ln/anterta Viz-(!.aya n,'¡~rn. m, Dón. Carros (l1dtera, 
TI aLPn(l1.a.), 
/Don :SaliVarO,Ol' IS'¡}llldro., Mo.l'!a, de- Va· 
lencia. IDereclhopl.'()(fel.'ente',iPrÓlctl.cas 
seis· mos1e,s. ' 
Don 'Jos'é fl~.'odl"'Jjgu:"z, Be<1Mn, d',e- Vo.· 
le.neia. P,rácttc·as s,e15' mes.es. 
':o. o. núm. 003 1.159 
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Regimiento de Intantéría Alava nú' 
mero ~. (Tarifa, Cá!!iz)\ 
Don. 'Salvador Yiaida Bard,a;ji, do8 
Barcelona. Prácti.caSJ seis meseS'. 
il)onFranciooo lMarU:n, Erro, de Sao 
lamanca. IDer·ooho prefer,ente. Práclti-
cas seis meses. 
Don ~l\;ntonj.o IMateos Gil, de- Sala-
m3;nca. ¡Práctica& !Cuatro mese&. 
Laguna. ;J)erecho ,prMer-ente. Práct.i· 
cas, de seis meses. 
iDon IDomin¡go 'Martín S1J¡á.re~, de· .La 
La.guna. iDereollo ¡)reú'eren.te Canarias. 
p,rácticaSl de. seis meses. 
" Regimiento de Infantería Jaén núme- Regimiento de Infantería Otdenes Mi· 
ro 25 (BatceZon~) Zital'es núm .. ':!!I (PZasencia, Cáceres} Regimiento de Infantería Ca,na.rias nú-
meto 50 :(Las PaLmas de Gran 
Canaria) Don Vi.ctorio Berm&no Astorgano, de. 
Barcelona. lDerreho 'PNferente. Prác-
ticas m:¡,atro meses. 
iDOn iFa'u&tino Burgos J:..alXllbea, d-e 
Bareeluna. iDe-rerulO' preú'erente-. Prác· 
ticas cuatro meses. 
fl)on Emetban IMiguél8'2i C&bero, de 
Barcelona. iDerecho ·pr-e;f·erente. Prác-
ti.cas cuatro m-eses. 
Regimiento de Infant;eía Booajoz mí-
mero 26 i{Tarragona) 
Don iPed-ro ICasamayor Prat, de< Bar. 
oolóna. :P,ráct-icas .cuatrG meses. . 
Don JoaqUín >GoIDJálle:z¿ 'Nr'llñ.oz, de 
Barcelona. P·rálCticas cua1ro meses. 
'Don Georvasio V8Iliente Nevot, de' Baa--
ce.lona. ~rá-cti-cas .c;uatro meses. 
RegimientO' de Infantería Aerotrans-
portabZef IsabeL la Católica núm. 29 
'(La coruñetl) 
• rDon ·Francisco ·Corra.bGómez., de 
San<tiag.o de' ¡Compostela. P;rácticas 
cuatro meses. 
'Don Javier IGa;r.clia Pefia, '>de Barce· 
lona. ¡Prá.cticas cuatro roes.es. 
Regimiento (te lnfatntería Aerotrans· 
portabZe IsabeL ~a catóLica núm. 29, 
11 B6n.(Santiago de Compostela, La 
Coruña:) 
non Jesús. ,Allvarellos Bárea de San· 
tiago. de IComposteU.a. IPráctilcas seds 
meses. 
,Dan JUllin pelegrfn kboa,ellóill, de 
Murcia. pirácticasseis meses. 
Regimiento de lnfanter'ía Mecanizada 
Asturias núm. '31 !(Madtid) 
rDon ¡Josó SanlZ HernandQ, de-'.Ma· 
dr14. !P:r.ácti-cas cuatro me·ses. 
Don Juan So·lis Gar.cia, de Madrid. 
prálcti,caSl de-cuo.tro meses. 
Regimiento de lntat¡;f;ería San Quintín 
número 32; {Vanadotid) 
:D'on ,Francisco Mate-o Martínez, de 
Vanadolid. IDel'e-MO ¡pre\ferente. Prác-
ttcaSl !Cuatro me'se-s. 
'Don <Benito IMartín Marinero, de Va. 
llado.Iid. Pr'lÍIcticas ··cuatro meS'&S. 
Regimiento 'd,e Infantería. Gra.nada 
número m ,(HueLva) 
¡¡)ron' Jel:S'() -Mo~as' lCoMr¡¡, de SevUla. 
Prootl,cns, ~eiSl UII(H',(JS'. 
/lj'on IMo.n'lll'lt nllorrm1J IMon:ii\", de Se-
VllL!1. (fl'l'lt'CUrlIJ,S do ae1s IneSI{!S. 
1!I.eg1.rnMntó ¿Le Inra:nt~ria V.C.c. Tota. 
do ntím. '315, I(Zamora). 
lDón Vi-cente- Martín . lleras, "de Sa-
lamanca. Práoticas -oúátro meses. 
Don AgUStítl Vicente: ~I{orales, de Sa-
laman.ca. iProoticas seis meses. 
Regimiento de Infantería Barbastro 
número 43i ~Ba;rbast:m, Huesca) 
DGn Jaime Baró Balaguero, dEl< Ba\r-
oo]¡ona. ;Prá-otioeas' de cuat.ro mese!>. 
Don Antonio Badía 'Cerrada, de Bar-
oedona. Prácticas de seis meses. 
iDon Juan 'Clofent Vila,-plana, dEl< Bar. 
Wlona. ;Prooticas seis meses. . 
Regimiento de Infántería MérU1.a nú-
mero M {EL Ferro1., deL Caudillo, La 
,Coruña). 
Don lLuis ·Ga;vrido Sastre, de Santia-
go, prá-cticas de- seIS meses. 
iDonConstantino Ohao /Mata, de 
Sa-ntiago. Prácticas ds< seIS meses . 
Regimiento de In(antpría Ga'l'eZZan'o 
nttmero 45 (Bilbao) , 
IDon lllgnacio .<\ranaca. Salazar, .0.08 
Bi1bao. ,Dereeho preferente. PráCticas 
de .cuatro meS'es. 
Don GuiUermo Cotorro Villanueva, 
de 'BiDbao. Pr'Ílct!.caSi de cuatro me-
ses'. 
ID'on lRalfa-e,]¡ ¡PiICo Cal'bajosa, de- Bil· 
bao. iPl'ooti.cas de, seis meses. 
Regimiento de Infantería Mahón ntl-
me.f.O 4!&r(Mah.6n, Menorca) 
lDon iToS'é lR·oca lRoca, de Barcelona, 
na. Prácticas de se1s meses. 
,Don Antonio Alf-onso 0asa-ls, de Bar· 
celona. !Prácticas. de seis. meses. 
iDon J'aNier 'Carrubra Pa,r, de Bar.c·e· 
lona. !Prácticas. de'se,js meses .• 
Regimiento ele Infantería Patma nú-
mero 47 (pa¡ma de Manorca) 
Don \l\Jndrés ,F o n t J'anme, de /Ma· 
drid. 'Derecho preif·ererite. Prálctícas- de 
\>uatro meses. 
¡Don J'o;;.é iThodrtgue-z¡ Rodríguee:, de 
Santiago. 'Pr(~cticas, de .cuatro meses. 
Re{/irn·tcnto (le Infantería TerueL nú· 
1naro 4S ¡(Ibiza)< 
• IDon :RlvUl'lsto P ti. s' t o :r Cn.to,lá"l, de 
Bíll"CpO,cmn. íPrá,ct.icílK .0.,9' cuatro meses. 
nGr,echo pr·(lIferelnte. 
,Don Vicw,(l,tIl, VIll e¡go.s. Iglf1AlaSl, de 
Hu,r(}t~llo!tJlu.. P1'lÍIct1cas -,dG ¡¡(lis m;(l;ses. 
, !Don Jmm Uigal'te J,hul'g\Hm, de Bil. 
bao. P.ráJctklflS d·" s'e1.s, lne's<es,. 
11IJ{l1:micnto aa Infantwria Tancrifo nú· 
!Don !B.Mo.(lo~ IGonzálel71lAnta. de Sala. mero' 49 I(San.t·a Cruz ae Tanattrel 
lanca. 1D1erecfho pI:oifel'e,nte,. PráJcticas 
c~.atrq me-se-s. Don Filfas oGar.cio. HernándelZ), d,e La 
. iDon' Franciooo Santana Navarro, de 
La 'Lag.una. IJ),erecJl.o -pre-f-erente- Cana-
rias. Prácticas de- seis mes-es. . . 
Don !Mario Ramos GDntbál-e:zj, .de La 
Laguna. ll'erecllo pre!l'erente _Ca'Tharias. 
PrácticaS' de seiSl meses. 
IT}on JDsé MarcoS! Benito, de, Ü!Viooo. 
Der-sc.hopr-e-fere.nte, (PráJcti.ca& de cua-
tro meses. 
¡Don JU!an. <>\riso Santamaría, de Bar-
:eelona. Práteticas de- cuatro meses. 
Regiml,lSnto de Infantería Ca':llarias 
número 50, IIT Batallón (Arrecife, 
d.e Lanzarote) 
!Don Vi-cerute' .Albad Orti, de, Valencia. 
Práct.icas de. {}uatro mese&. 
R(jgim,iento de Infantería Ceuta. nllme· 
ro M (R01UZa, M,áZaga) 
,Don Juan Ra"mos GOllzá1ez, de. Gra· 
nuda. Prooticas de- 'Cuatro m-eses. 
ID,on Rafa.e.l Borja Cafiadas., de Sao 
¡J¡a,manca. Práeticas .0.& s-eis m-eses. 
Regimiento de lnfanteria. Mecanizada 
UatL Ras núm. 55 >(MadrúV) 
iDOIl J u a n Gon.z.á,J¡e.z; Gom;á,lez, de 
Madrid. Prácticas -ele -cuatro Jueses. 
,Don "Juan 'Losa lMontafiés, de- Ma· 
drid. iPráleticas de cuatro meoos. 
ID-o·.r¡. Ralfa:e-l 'Carretero Aooam&, de 
Ma.drid. !Prácticas de· cuatro mes.es. 
Regimiento ¡(le In.fantería Acorazada 
ALcázar d.e Toledo núm. 61 '(Madrid) 
[1)on iTuan GabaU<'lro !Román, de Ma· 
drid. ¡P·rootÍ:cas de cuatro meses. 
{;Ion Florencio IGerard-o, ALvarez. Ve· 
lasco', .0.& ,Madrid. Prá.cticaSt de- cuatro 
meses. 
¡DOn Javier ,Soriano Ben.ito, de. Ma-
drM. Prácticas de .cuatro mes,es. 
Regimiento Caza.d.ores IZe Montaña 
A,rap1Jes núm. 6<2 (Se'o q,e U'l'gel, 
LéTida) 
,Don SflIbastián Barran!Co Tomás, de 
Bal1ce~ona. iPrlÍlcticas de i(')uatro meses. 
\J)9n. í1?,edro Roca Comet, de Burce· 
lona. Pl'álc¡f;icas <de, Stí1is m.f's,es,. 
IDon (Luiso,urzmlÓ.n Llans1á, d,e 130.1'. 
(}J~lona.. (J?rácti<ms de 8·ei5' meSf3.SO. 
Regtmtcnto .. Cazaaor(J$ de Montaña 
13arc~~ona núm. 00, (T..érida) 
. 
lDeon J,011ge Tc;ixido l?ifioill, de· Zara· 
gO.2la. :l',l'álci:irco.s do,<cu,atro m('s<e,s. 
Don Mo.nuel: ¡,or.g€), 1\1:-uOO·o Vidal, de 
Bo.l'c,C!lona. Práctico.,¡; de. cuatro meses. 
¡Don J o r g ,e,. ICI1.¡(;aMn BI1.1u,g¡ue-r, do 
Bal.'cetLona,. (J?.rálcticas de cuatro mes&s. 
Q.l60 
Regimiento Cazadores ae ]}fonto,11c¿ I SERVICIO DE AUTOMOVILISMO 
. Barcelona mlm. 63, BatalLón. Catattt- . . 
fía IV I(Berga, Ba1;celonaj. Parque y Talleres de Automovilismo 
Don. ~~nton:io CálInara Villa, 'd€< Bar-
celona. Práctioas -de cuatro mesas. 
[}on ¡Miguel M oy a Olaramunt, dé 
Valencia. Prácticas -d·s cuatro meses. 
'U'on ~fanue-l ,Edo Benaiges, d·e Bar-
oolQina. Prácticas d~ seis meses. 
Regimiento Cazadores" de !fontafta 
Galicia núm. 6i (laca, 1;luesca) . 
de Seuovia 
iDon ,Antonio B a y ó n' Hel'mida, de 
Madrid. iJ}'srecillo ::oref-er.ente. Prácticas 
de *1s, meses. -
Compa;ii;¡ad.e Transportesd.el.. Grupt:; 
Logístico. núm. XXII '¡lerez de la 
Frontera, Gádiz) 
,DoTh~ J'ua.n CaJlVo Yalla. de Se:villa. 
Prá-cticas d-e seis ,meses. 
D. O. mIm. 203 
Hospita:t l1:filitar de Burgos (Burgos) 
. non ¡IVI 3: n u €o1 Zalballa I¡¡1igue~ de 
Bilbao. :Prácticas de 5e1& ml.'ses .. 
:Don Juan Tres Bel!znnegui, de Pam-
polona. iPra-eticas de se-is iJll!eses. 
Hospita~ Milita?' de ValladQii.d 
(ValladoM~ 
Don Pedro Iragueru Bgusquiza, de' 
Bilbao. Prácticas -de seis, me&e!ii. 
HospUa:t Jl:li~itar de La Gorufia 
{La Coruña} -
-,Don Ernesto Bel'míldez Quero;' d.e 
Zaragoza. Prácticas de, seis meses. 
Don Jorge AJibio-l 'Paps, de .Barcelo· 
na. Práoticas de s&is meses. 
SERVICIO J?E SA...~AD Don: Juan· Barros, Tioon, ds Santia· . 
'go de Cmn.posteola. Práeticas de eua· 
'Don JUan Arme-Ilfgol Uña, de. Barce· 
lona. Prácticas de- seis meses. 
HospitaL Militar CentraL Gámez Ulla' 'tro meses. , 
. ~,(Madrid) Don Agustín Juglwr Alaña, ·de Bar. 
:Don: i;Euge-nio ,Briz SánOhez, de Sa-
,Regimiento Cazadores Alta 'Montaña, Iarrnanca. Prá-ctica& -.de- cuatro mes liS. 
Valladolid núrn. 65 (Huesca) Don Juan Santamarfa Cano, de- Bar. 
'·callona. Prácticas de cuatro mes-es. 
IDOll Manuel Sa-da 'M:{)reno, de- Zara. :Don ,Enrique PóreZl- !Mosso Ne-ffilin-
goza. Prácücas' d·e . seis 'meses. , ger, de Valladoli-d.Prácticas de seis 
iDon Jesús Cuairán ,Maestro, doe· Za. nl e Si e- s. Prórroga de incorporación, 
l'agoza. Pl'á-ctieas de seis meses. hasta el día 1 -de dleien1!br& -de. 1978. 
¡}Jon; l~ntonio Sáncllez SánoCibez, de 
Regimiento Caltador"es ,de Montana sa.!ama,n-ca. P¡'úcticas de seis Dltses. 
América ntím. OOCPamplona) 
IDon. Frnllc!s-coI,,117JÓn Pe11a, -do. pam. 
pIona. !Prácticas ({I' . .ount¡·o l1H'ses. 
DonF-Il1r·nan({o !,ri.oorl'Gn UdOlbro, de-
Pa,m!plona. :Prácticas (to (matl'o me· 
ses. 
Regimiento Cazadores de Montaña 
Sieilta. n'llm. 67' (San sebastián) 
Don ;rosé nodrigu·ez¡Lobato, de Bili. 
iban. :D·~re-ol1o Ipre¡f¡¡l'ente. Práiltioas dA 
<matra mesi's. 
¡])on José' Z8JbaJla F,ernánde·z, dp. Bi!~ 
!bao. !Prá.cticas de- seis; meses .. 
aJan Francisco !Prada Ferntínd0Z', de 
Ov1e-do. Prácticas. d,e, ·cuatro meses:, 
Regimiento de tnstrucción Lepanto de 
la AC/l.d.emta de Infantería (Toledo) 
íDon Luís !Romero !Sñndhe,z, dI? \Ma-
drid. :Pr!ÍJcti,cas de. cuatro mes,f's. 
fDon lGermánMol'a A:rmada, de- !Ma-
drid. Pl'áct1,cas de, s,Ma an·esoes. 
Don Jes.úsMt1:f¡e.o 1A1On.s0, de Madrid, 
Práctj·cas< de seis meses" -
Don Alil'redo ·Mingoranrce. Giméne!O, 
de .iMadrid. Práct1cD.S' de. sois m¡:ses. 
(OouJoslé' .Mer·chán IGonzálie<z, de Ma. 
drid .lPrácUcas (l,e, seiS! ml.'S~,s. 
IDon J06'6· JarQue, Sl;~veS'tn\ de, Zara. 
goza, [~rácticas de, seis meoos:' 
!Don :ruan, G'Uc,l'l'a ,Cottel'n.nn. de IMn.-
drid. Pl'áctlcilS de- seis mes·e,s .. 
Don Josó Rublo Palao, ,dtJ; VinJ.en. 
. cia.. íPl.'Mtt,CIlS· dl' 5(115 mesns. 
fDioi1Jeosús ,Guel'ra P¡'M:,a. d,~ Vn:¡.sn. 
.cle.. Prácticas de ,~(',:lg mc-s·oll. 
·Don ,I¡gua'cio B!l:yü,lna Rlliz. do Ma. 
drId, [lrl',cttcaSli dA' seia m,(l¡¡,OS. 
,O'on IMigIH"l IGll,l.'Crn.iM-o'l'eno Tc1xai. 
l'!t, 'dn IMn.dr1d. PrlÍicUcfls' de seis ma. 
sa!!. 
non V1ce.nte, Simó [P,uoooJJ, d.e Vailen-
oia. PrúC<t1,ca.s de. '8'e-181 me·ses. 
Ilosptta~ Militar GeneraLísimo 
'(Madria)! 
Don Juan· Alonso Il'tedoudo, de 'NIa· 
dl'M. (Prácticas -dEí cuatro meses. 
Don Jesús 'Rodrígue-z 'Molina, de. Ma.· 
drid. Práeticas ({acl1tttromt'S<es. 
/Don .Fernan<!o PI'J.áe'ZI rIel'rera, de 
Madrid. Pl'áctlilns de- seis meses. 
Hospitat Militar de SeviUa {Sevilla) 
,Don José FiJ¡gu>&ira Lols, d~ Santia· 
150 de. Compostela. Prooti!()aS! d-e seis 
maess. 
,Don Jos'é 'Gareía Garcfa, de. Grana-
da. :prácticas. de seis meses. 
!O'on .Antonio RUÍ'2í Ló:pez¡, de· Grana-
da,. íPráJctilCas' de< se.is· meses. 
FlospitaL Militar de Valencia 
, (Valencia) 
Don: ,Enrique- lPohle¡f¡ !Mulet, de. Bar. 
celona. !Pr!l.cUcas de. cuatro meses. 
Don· ,Fl'an.clsCloLbÓl1e'ZJ Marqués;, dec 
Bal'ce~ona. iPrtl:ctlcas, decuatl.'o meses. 
Flosptta¡ M.mtar ae Baroelona 
,!BarceLona)' 
,Don Frn.ncisco ,e 1 o 51 Busque¡f;s, dEl 
Bn.!'·cell()l1D.. :Del'eo'ho 'prfllfsl'ente. Prác· 
ticllS' de ,ctl!l.tro m(!ses, 
Don 1\l'll,:t),ciSICO Mnrt!n N a. v ll. s. de 
Gl'tmada. IDí'-I'í!cho p:t'~¡fel.'()n'lle. Práctl· 
()ll;SI <}G -(lUll'ti'O nHlíHIS • 
1ltmrltat Mmtar {lo Zaragoza 
I(Zar.agtlza)r 
Don Jesús< IOilivá:n. iAlbt'lj'€-l', de. ZCl.l'o.. 
&,oza. !PráctlOD.1l de ,cuatro meses. 
'Don iManue~ IL a. n u 2l a LUElng-o, d,e 
Barce~ona. 1P1'á,cticas, de' seis me-ses. 
celona. Prácticas ';de, seis meses. 
Hospital Militar d.e Granooa 
¡(Granada) 
l1)on Guillermo -Garcia Jirnénez, d.e 
Granada. Practicas' (te cuatro messe. 
iDon Eduardo Sánchez ({e-Badajoz 
Chamol'l'o, de- Granada. Pr{lCti<:!ls de 
cuatro meses. 
H'os11italllWitar de Palm.a U(J, Mallorca 
'(Palma. (le Mallorca), 
,Don. ,1 ... Ol'BUZO >Gumaane.t :ruooa. <'1'e 
Bnr(le-loT!~1. .. Prácticas dI' Cl1L~tl'O meses. 
:Don Jaime :lf;uar Blanes, <l:e. Ba.ree. 
lona., Pl'á:ctieas de cuatro m(·ses. 
110¡¡pitaZ Mtzttar de Las PaZ1Ítas 
(Las PaLmas) 
Don Taoaoro Sal'd4 Pérez"BlUIfill, do(! 
Baroelü<na. P·rácticas de seis mes'es. 
iDon iFran-clseo 'Olmedo lGar1JÓn, de 
Granada. Pl'áctfóaSl de seis. mesee. 
SERVICIO DE FARMA(,'XA 
Farmacia Mttitar de Sa.ntiago de Com· 
postela Kta. Goruna) 
lOan !luan !Martínez SOl'iáno, -el.e. Gro.. 
nada. íl?rácti,cas de- seIs. mese&. 
'Laboratorio Farrnacéufltco MiLitar de 
CaZatayUd {Zar-agoza} 
. 
Don Jorge. .sufier iLefort. de Barce· 
lon·a,. Prácticas de, seis> me-ses. 
F'ORZOSOS 
Centto .ele lnstrttcción (le R(J{J~utf(,!J mt. 
mero 5. Campamento Cerro Ml1:ria,no 
(CórdOba) 
IDon 'G~¡J'l'rino iMIl.1"I;íllll?;1 'OlI'Vlwn, (le 
fA\"ó:t1. 1J?1'dCt1CtlSl d·e M18 i!YH'J'l1l6 • 
D,on Jun:n r~s.cl"'.libá ,Engu1x, de. Vale.n. 
oia.. ;r~l'tt(ltt.cIlS' ,(1.(1, seis· ma'IWS. 
,non Jtl.IVl~r nnrb~l' 'Vtí1¡qUf'Z, <do,Bar. 
ce-lonn, Pl'MtletiS <dn, 5(\18' mlll'\lOS, 
n(!o~mí(!ntode Infantería A.ragón M· 
. mero ,17 J(Almoría) 
lOan fAngoe.ll Red as, 'Gonzále.z-iPalenc.ia, 
d'e, !Maldrid. Pl'áJctf.cas. de, se,1a roesle;s~ 
. \ 
'O: O. nÚlIll •. '~: 
¡Don J'Osé Luis S'an21 Ve,rásco,' de Ma. 
ilrid. iP:nietico.s ·4e seis m~es'. '. • 
RéQ'imientode' InfanterúI- Alana ,nú: 
, mera 22 ¡(Tarifa, Cádiz) 
o;',,· , 
Don iLuis [)¡[e-z¡ SaiYJ, de· Sadamanca. 
Pr~cti'Cas: de, sois 'ílllE~Ses. 
Regimiento de Infantería Tenerife nú-
Jnero 49; II Bt!:talWn ¡(Breña Baja, 
.' .' La Palma) 
!Don. !U'anie.l' ~1\1ibert Géi!Jnsz, de. lMa-
t1rld.PráJética& de seis' meses: 
.:. '" " 
6 dec se-p.ti'e.mbr.e de 1~ 
" , 
mentadas, previo, 'fisca.Tización por' la 
1ntervención, De:lega>lla, se conceden 
los trienios acumulables. ds1 Grupo y 
pr0i>0rcioualidad 'que- se indican, a 
l'Os ~&S y o.ficiales <1e Artilleriaque 
s.e '.relaciona.n, con antigüedad y efee· 
tosecQnómicos ds 1 ,ds julio' ds 1978, 
a. excepción de aquellos a. quienes. 00 
les seilale· distinta fecha. 
siete, trienios. (s-eis ds proporoionali-
dad ;:tQy uno de proporcio,nalidad 6), 
'con o,ntigüedad de 1 dE> juliÜ' de 19'18 •. 
De la jefatura Superior de. Personal 
del Ejército< 
Teniente corooe-l {E. A.), Grupo de· 
D. de A. o C. D.Juan Serrano Garcia, 
, (20(7), trece trienios (doce de propor-
De Ayudante de cam'[Jo del Genera(, cionalidadlO y uno de proporciona!i· 
Inspector Ingeniero -de Armamento 11 I dad 6), con antigüedad y a p.eJ.'cibir 
]}[ate1'ia~ D. losé Gutiérrez Benito, desde 1, de junio- d,e 1978. 
Director ·GeneraL de Armamento 11 Ma-
terial del Ministerio de Defensa De la Dirección de Persona], 
R egimiw,to Cazadores de l'.fontañ~ Tenienta coro.nel (E., A.), Grupo de Teniente. Escala especial d~' Mando 
Galicianúm.' m, BataU61¡. Grav'eLinás. 1). ,de A. o C., D. Prudencio Villamia:
1 
don Vi~tO!ianoCabezasTap.i:a <2?4SJ. 
núme-ro XXV I(SáPiñá11i.go, Huesca}· .GQ.nzálEl21 (2697), trEIGEI trienios (doce doeEl.tnemos (dos. de. pro~.or(lIonalid~ 
, de praporcioIlalidad lO. y uno de pro· lO, ClIWO da proporeIonaüdad 6 y cm· 
Don José Garcia-V.erdugó Pineda, de . porcionalidad 6), con anttgüedoo ya' c~ de proporciü-.?ll:lidad 3}, .con anti-, 
OViedo: ,Prácticas de seis m-ooes. percibir desde 1 de junio de 1978. ; guedad y .a. perClblr desde 1 de. febr€--
Don Seibastián Zaragoza Garcia, de ro. de. :1978. 
Murcia. prácti-cas dEl s&is: meses. De ayUdante ite campo del General 
¡non Juan, Madero FerI1ándoez-BaillQ, de' Brigaaa ita Artillería D. Trimitario De la Direcci6n de Servicios {ienerales 
d..e Madrid. prácticas de' seis meses. Anadón Llero, jefe d,e E. M. de 'la Teniente coronel (E. A.), D. E.M., 
Grupo de- M. de A. D. Pedro ESPOlle.. 
da Gal1bis (2'1e5}.'. once trienios de pro· 
porcionalidaü 10. con a.ntigU",dad de 
1 de julio de 1978. 
Regimie.nto Cázadores de Montaña 
Sicilta nt¡m. m, BataZZ6n Colón XXIV 
I\.lrún, Gui,¡ní.zcoa) 
[)on /Manuel Val:ín ~rez, de. San· 
tiago da. COrojposteíla. práctIcas de seis 
me.ses. 
Don luan Caibal'íero Gona;á1vez, de 
Mur.cia. Prá:cticas dese.is meses. 
SERVICIO DE AU'EOMOVlLISMO 
Parque y TalZeres de Automovitísmo 
de Torrejón de Ar-doz {Madrid) 
lOan lRad'ael ~J\¡gus1iín GueroIa, de. Va. 
lencia. iPráJctiocas de- seis meses. 
¡Parque'Centrat de .t!utomOlYmsmo 
(lI'Iaarid) 
Don iRfl/Y·es8ánclb.ez¡ G6moez Corona-
do, de $e.villa. Prá:cticas de .cuatró ;ne. 
00$. 
SERVICIO DE SANIDAD 
flospUat MíXitar de 'VallculoZid 
J( V allaiLoliéL) 
:Oon iLuis San 'MoHna, de" Barcelo-
oo. Prá:cticas d's sel& meses. 
Madrid, 1 de se,p,tiemlbre de. 11.978. 
EJ. General Dlracto·r· de Personal, 
IROS IESl'AliIA 
10.40'1 
AJnTILLEIUA 
Trienios 
Con .arreglo al a.rticulo 16 
de.l Real Decreto. Ley 22/77. de- 30 d·e 
marzo; artículo 8.Q, dos, de la Ley 
l/78 de- Presupuestes Gene-rales del 
i\l:stado 'Y demás· disposiciones oomple-
3.~ Regi6n MUitar 
'Comandante (E. A.), Grupo de M. de 
A.D. Tomás Calabuig de. MazarJ'edo 
(3701), diez trienios (nueve de. propor. 
cionalidad 10 y uno de proporciona. 
lidad 3), con antigüedad y a percibir 
desq,e 1 de lunio de 1978. 
De la EscueZa. Superior d,e~ E1ercito 
,Comandante (E. A.), D. E.M., Grupo 
de. M. de A. D. Antonio N¡¡,rbo'!lia Ea,e¡:: 
(3WJ), nUE>ve. tri,enios (ocho de propor· 
cionalidad 10 y uno de propo.rciona· 
l!dad 6), con antigüedad, y a percibir 
desd:e ::l.. de junio de 1978. 
De~ Est~ao Mayor ae~Ejército 
. Teniente coronel (E. A.), G,rupo de 
M. de' A. D. Alfonso Camilleri Nava.-
rro (2220) , once trienios de- proporcio 
nalidl1d lO, con antigüeda.d d.e 1 de 
julio de; 1978. 
De Za Jefatura Superi.or .de ApoyO' Lo· 
gísttco de~ Ejército 
Tenie:nte. cOl'll'ne:l (E. A.l, Grupo de 
·D, ,da A. o C" D. José de la Cuesta' Ji~ 
méne-z (32-1;5), tre·ce trie-nios (doce doe 
,proPfrrciona.l:lda.d 10 y Uno. de ,propÜ'r-
cio,ne.lldad 6~, >con .antigüedad y, a 
.percibtl.' desde 11 ,d.e Junio >de 1978 •. 
Teniente coroneol (E. A.l, D. E. M., De la Direcci6n de Apoyo al Material 
IGrupo dE> M. ·de A. D. José Ciguentes 
Fre-ire (2.188), once- trienios de propor. cO,ronel (E .. A,), Gl'Up() de D. de, A. 
cionalidad 10, con antigüedad <1e 1 de o C. D. Bernabé Ol1e-ro Pérez (995), 
julio de 1978,. trecG trienios (doce de proporcionali-
. Teniente. coronel (E. A.l, Grupo de da.d 10 y uno .(/,e 'propm-,ciona,lidad 6)i, 
M. de A. D. Ma..nuel Alvarez-Campana, con antigüedad y a .percibirdesde 1 
Molino. (3076), once trienios (diez de " de nt.a.yo de 1978. ~ 
proporcionalidad lO y uno de propor· Capitán auxiliar D, Francisco Moya 
ctonalidad 6), con antigüedu.d de 7 da Expósito (20í.S333); ,nueve trieniOs (tres 
rnayoc1E> 1978 y a percibir desde 1 de de proporcionalidad lO, cinco de- pro· 
junio dIJo ¡W78. / porcionalidud 6 y uno de. pl'oporcio~ 
Comandante. (E. A.), Grupo de M, nulidad 3), con antigüedad da 1 de 
<1e A. D. Luis Martín Giménez CarIes juliod¡¡. .1978. . 
(3802), nueve trienios (ocho de propor. 
oionn,l1dad 10 y uno" de proporciona- De la A.cademiq, Genara~ Mimar 
lid~d 6),coln antig'üe·dad ·de 1 de juliO ~ 
de. 11¡78. TenientE> coronel' (E. A.); Grupo de 
'ComMlidante (E. A.), D. E. M., Gru1po D. de A. o· C. D, Enrique Esteban Mar-
dEl M. de A. D. Juan MarotíMz Gaste;y 1 Un {2(23), tr·ece trie-nios (doce de pro. 
(3U5l),. nueve trienios (ocho de. propor. po,l'cionalidad 10 y u.no de proporciO· 
cionalidad 10 y uno de. propo.rclonali. nulidad 6), con antigüe-dad de 25 de 
dad 3), con anti,güedad de 1 de julio junto d¡;. 1978. 
de 1078. Caballero lllf,óre·z cmd.eto D. Juan 
Otro,. D. Ig.nncio Ma.rín Marina (4001) Mufl.oz Alo, un tri' .. nl0 de oficial, con 
0(}11O trlt,mlos (sietG da. proporcional1· a.ntigüedl1d: de- 15 de o'ctubrede 1077 
d.lld 10 Y Ul1'O de< propo~l'.ciofi!l..uda.d 6), y a p~,l'clb1r. dtlsdG 1 de noviembr,a 
oOJU afltigüodo.d d~ 1 d" julio el(\' 1978. d(\ 1!J77 Y n pa,l'tlr de 1 de HnQ,!,O de 
Otl'O, D. l.uis Arro'Yo OhamOl'l'O 1¡¡7S, lo pp,rclb1ró, en lo. cuantía do, pro. 
(4152), oC'ho tl'1en10's (siete de propor. pOl'ciOll!l.l1dad O. 
clono,ll.dOld 10 y uno de proporclon¡ü1. 
,dla,a 3), con antig"Uie,da,d de 1 de Julio De La Academia á,e> A.rtUler(a (Scgovta) 
de 1978. 
Capitáin ,(E. ,A,l, D"E.M., Gl'u.p.o' d.E' M, Ten1e,nte coron(11 (E. A.J, G;rupo de 
de A. D. Vicente Garcia Gareie. {42(2). 'D. de A. oC., D. Eduardo Ponee Bal· 
U..1«3 
dua -(2987), trece trienios. (doce de pro-
porci()nalidad 10 y uno de pl'frporclo-
naUdad 6), eon antigqedad IY a per-
cibir desde 1 ,de junio de 1978.~ 
capitá.n (iE. A.), ,n.lE. 1M. Grupo da 
M. de L>\., D.Luis Moreno Uardo,(~). 
siete t.rienios (se1s de proporcionali· 
d'éid ilO y llllOO de: DroporoioTh!lJlida(6), 
con a.ntigüedad y' a. percibir déSde '1 
d-e, ,junio de 1978. . 
Dé! Gobierno Militar de Lugo 
Tenienta coronel (E. A.), Grupo. de 
D. de a. o C. D. Juan iPereira Villa· 
doniga (267G), trece trienios. ~dOC6 de 
proporcioillali.q.ad 10 y uno de propor· 
cionalidad. 6), con antigüedad y a pero 
cibir desde. ;l de iunio de it978. 
pro-porCionalidad 10 Y uno, de pto.por-
ctonalidad 6),(lon antigüedad de, iI. 
de 111110 de 1978. 
Capitán .(E. !A.), Grupo de .M. da. A. 
don !Fernando'la Calle Coloma (!829}, 
euatro trienios (tres d.a proporCionali 
dad 10 y -Ui!lO depropo;rcionalidad 6), 
con antigüedad de 1 de julio de 1978. 
De dispm¡.ible en la 2.'" Región Militar 
y agregado al. Regimiento Múcto de 
ATtiflería núm. 30 
Comandant& ,fE. A.), Grupo deM. de 
A. D. Víctor lHerI!andoGonzález.(4122}, 
ocho, trienioo (siete da proporciona. 
lidad 10 Y Uu() da proporcionalidad 5}, 
co.n antigüedad d~ il .(loa julio de 1978. 
. 
De tu. CQ1'lUl1/,lJ;a.nl7i.a Militar de Bétera Del: Regimienta ,de Artiltería de Cam· pafía núm. 42 
Teui'e.nte coronel '(E. A.l, qrupo- de, 
D. de A. o. C. D. José Ferrando Cases 
(2122), tr.ece trieniO&(dooo de. propor· 
cionalidad 10 y uno de proporciona, 
lidoo' 6), con antigüedad 'Y a percibir 
desde. 1 <le junio de 1978. 
Capitán (lE. A.), Grupo de M. de A. 
don José tFernlÍlIlde.z Casia (4500), sie· 
t& t.rienios {cinco de pl'oporcion~lldad 
;lO, unc> de prdporcionalidad 6 y unO 
de proporcionalida.d 3}, con antigüe· 
dad de 12 de ;junio doS 1978. 
De la lefatura de Tropas de Gran Ca- De~ RegimJlMtto Mta:to ae Artinerta 
nanas 1l.Úmero 93 
Capitán (E. A.l, Grupo de M. d& A. 
den Antonio Lópa21 de. $(}rla M'éIlla 
(14194), diez trienios ,(siete de propol' 
cionalidad 10. uno. de proporcionali· 
dad () 'Y dos de prfrporcional1dad 3), 
con antigüedad 'Y a poarcib!r desde. 1 
de. ~un10 de. 1978. 
Comandante 'CE. A.), Grupo de M. da 
A. ,D. -Mateo 'Mil' iFlaquer (3837), nue· 
ve. tl'ie.nios '(oclb$> d.a proporcio.nalidad 
10 'Y uno de propo·rc!onalida<I 6), con, 
antigüedll:d de 1 dé julio de 1978. 
De& R egimÚnto' Mta:to de Artillería 
Del ·centro d.e Jnstrucción de RecZu. número 94 
tas rnúm. 9 
Teniente coronel (E~ A.), Grupo de Al1'érez de. complemento D. Farnan· D ~,:¡ 1 i 
D. O. núm. 203 
y uno ·de proporciQ;nalidad 6), con 
Ulutigitedad -de S. de junio de 1978. 
De DiS4Jomble en la 4." Región MiZittI;f 
11 Agregooa a la lef<lrura de Artillería 
de la 4." Región Mi~itatr 
Teniente coronel (E. A.l. Grupo de 
D. de A. o C. ·D. R8Ifa-el Ailim,¡¡,nt1ratl 
Pa,rl'a (2009), trece. 'f;ri-e.nios (doced.a 
proporcionalidad 10 y uno de. propor. 
cionalidad 6), con antigüedad y a. per •. 
cibir desde 1 de junio de il978. 
De la letatY:ra d.e ArtilLería de 'la 8." 
Región MiLitar 
Teni.ente coronel (E.,A.}, Grupo da 
D. de lA. o C. I~. Tomás 1Re.y;na. de. la 
Brená¡(31&l); trece. trienios (-diez¡ da . 
proporcionalidad 1() y tres dilo pmpór. 
cionalidad 6), con antigüedad y a. p~r- \ 
cmir dssde 1 de abrP. de. 1978. 
Det Parque 11 Talleres de Artillería, de 
W. 1." Región MiLitar 
Capitáiu ;CE. A.}, Grupo de M. de A. 
don Julián Guardado IJ:>arra. (4279). 
diez trienios (seis de proporcionalidad 
1.10, dos de proporcionalidad 6 y dos 
de proporci()nalidad 3), con antigüe-
dad de á de. ~ulio de 1978. 
DeZ parque y TaUeres ae Artillería d.e 
la 4." IMgión Militar 
'Capitán <('El. A.), Grupo de D. de. A. 
o· C. D. ·Clemoote S~rra Garau {37741. 
dOCé trienios '(ocho de proporcional1· 
dM lO, tras d,e proporcionalidad 6 y 
uno de. proporcio,nal1dad 3), con a.n~ 
tigüedud ,d.a 1 de 'julio de. 1978. 
dc> !Povada de la Carcel, un tl'ie.nio D. d>e A:. o >C. . .' RV\A.r go Esp nosa. 
de proporcio.nal1dad 6, <lon antigü.e<la<I Casafia ·(2685), trece trie-nios (doce, de ,DeL parque y Tf)!lleres de Artiltería de 
de 29 de abril de. 1978 y a. percibir· proporcionalidad 10 y 000 de propor· la 9.11 Región Militar 
cionalidad 6), con antigfi.edad 'Y a 
d-asda 1 de mayo de 1978. pe-rcibir de&1e iI. de junio <le 1978. 
Coma.ndante (E. A.), Grupo' doS D. da De~ Centra de Instrucción ae RO'cZu· A. (} C. D. Agustin'Beúhoocourt GÚerra. 
tas núm. 10 (3282), troece trienios (doce. de- PirOPO¡-
'Comandante (E. A.), Grupo de M. cionalidad 10 Y uno d:e. propo-rcionali. 
de A. D. Eloy Lagos Herrería, (S5~~), . dad 6), cO,n ant1gü~ 'Y a poarcibil' 
Te.niente. da ()omplemento D'.' José 
Sánooe-z IMUlón, cinco trienios (cuatro 
de proporcionalidad lO y'unó d.a :pro--
'porcio.nalidad 6),con ¡Qntigüedad de 
30 de abril ,de 1978'y a psrcibir desd'e 
1 ,de mayo !'le 1978. 
di~' trienios (nue.ve de proporciona. j desde 1 de. junio de. 1!Yi8. • • 
lidad 10 'Y uno ,de. proporcionalidad 6), 1, Teniente de complemeillto D. Matías De la Zona de :Reclutamiento y Moví. 
'con antigüedad de- ltie- ~ul1o ds 1978. Gareta Sebas,tián, cinco trienios (cua· lización núm. 00 
. I tro de proporcionalidad 10 y uno de 
DO'~ Regimiento de A,rtilZerta de Cam. proporcionalidad 6), coo antigüedad 
pa1ía núm . .18 .a.e6 d'e 'Junio dos 1978. 
, ' '1 Otro, D. Juan Palacios Garcia, tres 
Alf.ér.¡;z de compleme,n'to, D. :rosé Gal'. ¡ triGuios -0dosde proporc1ona,lldad 10 
'cía LeÓln un trienio de propo;rcion.a. y uno de proporcionalidad &), oon an 
lidad 6, con antigüeidad de 12 de. 3u .. tiS'üedad'Y a percibir ,desds íI. da ma,yo 
nio d.¡¡. 1978. ., ,de ::1978, 
Capitán auxiliar D. Matao Garcta 
Valcarce)!' ,(1873), o,chO trie.nios (cinco 
de proporc1onalUlad 10, dos de. pro· 
porcional1d(j:d 6 y uno de proporcio. 
MUdad 3), 'con antigüedad de 1 de 
julio ,de 1978. 
De La Ót¿cl,na :RegionaL de Informá· 
Det Regtmie1l.to de ArtWería de Cam. DO'~ :Regtmiem,to de A'rtiWJr1.a tan.zaco.· tíca núm. 4 
pafta núm. 29 hetes d& Campa'ña ,Comnnda.nte (E . .x.), Grupo de M. 
e it '< (ct:l" A) <1'<, ,:¡ M d A ,de A. D. José Marino ¡(Ja1'cia (38S1) , Tenienta cOl'o,nel (E. A.), Grupo de, ap ""n ";". • J • ...,.rupo ... e . ,e . diez tl'ltlitlioll .(OC!ho d¡¡. proporo!ono.l1. 
M. de A. D. 'Feliciano R:!11Cl6n Go.l'ciu ¡ dOn}Oil GllJ'ltd.oROiJ:l:l>&ro, (4.i7~), .cf'Íl' . Udtld llO, u,no de, propo.l'cio:t1uUdlld El 
(273{1) , trece trle.nioa, (doc(} d¡¡. Pl'OP01'- I co tlienios (cuMro de plopcnoíonn,U· y uno d.e. PI'opol'Ciollll.1Mad 3), con ano 
o1onalido.d 10 Y' uno d(!> propol\ciono.- <1M 10 Y' uno dG pl'oporciollaUdud Bl, tig'üNl,1ld 'Y a pS1'cib1r des.de 1 de< ju. 
ltdo.d 6), con BlntiQ'ü.edad Y' a. pC!r(\ib1r con ,!l.utigliednd 'Y' a pM'cibll' desde 1 nto. de 1078. > 
doade. 1 ·ele juniO de. 1978. d'(í mnt'lJIo ,rlu, 1{)1(S. ~ 
De! lws(Jlulo Militar EventuaL de Al·, 
De! :Regimtmto Mwto da A'rtttU"f"ta na ta. lefatu7;.a d,a ArtWIl'Nad,c tu 2.- {/(wiras . 
nttmero 80 l1.egtón lI:Ci!itar 
''l',etu1n.nte co·ronel t(E. A.), Grupo de Cornandant.e(E. A.), 'Grupo de, M. d-e 
M, de A. D. Juan Quiroga Martin'ell2 de A. D. Luis 'Santos Baba' (3462), Ocho 
Pis,M (3087), onoe, trienios> (die'z¡ de trienios '(siete de proporCionalidad 10 
Te.nieuts coronel,(iE. lA.), Grupo de 
D. de. A. o' C. n.Antonio Pernámd:ez 
(j,e 'Mendoz,8, (2005), trece trie.nios (doce 
de propor·cionalida.d 10 'y uno _ de pro. 
O'.O.llIlim.OOS 
porcionalida:d 6), con antigüedad y a 
percibi.l'.desde 1 de junio d.e 1m. (2013), treoe. trienios {doce de. propor- Del Regi.mientoValencia de Defensa cionalidad 10 y uno de pro.Por-cionali- , .IÍ. B. Q. 
dad S), con antigüe,dad y a'percibir 
De la ¡unta de Contratación de la 8.a 
Regi.ón Militar 
desde 1 de junio de 1978.' • Briga4a 'D. Mariano 'Di-ez. Vicent& 
Tenie.nte coronel (E. A.); Grupo de En la 4.& Región Militar 
D. de A. o oC. D. ¡Fra.ncisco Corraloo . 
• Cornejo' .(2017). trece tri.enios {doce de Coman4ante (~. A.), Grupo ~e D. de 
proporci{)nalidad 10 y uno de propor- A. o. C. D. Jose Alarcón RUl21 (2458). 
eionalidad 6), con antigüedady a. pero tre-ce trienios (doce d-e l>:o-po~ionali. 
cibir' desde 1 de 'junio de i1m. - dad Q{) ;y uno de pro.Pormooalidad 6'), 
con antigüedad y a percibir desde 1 
DeL Colegio Nacional "Capitán GBneTa). de junio. de ,1978. • 
¡u.lio ColO1(ta Gallegos» 
TenÍente >oorooe1 (E. A.), Grupo de 
D. de A. o C. D. José Bueno Barriga 
(2881)" tre-ce trienios (doce de propor-
cionalidad l{} y uno de> prnporcioilla· 
- lidad 6}, -(lo-n antigü&dad y a percibir 
deS!de 1 de ~unio de. 1m. 
De Disponiole en la 3." Región,Militar 
E'Q- la 7.& Región Mi~itar 
. Comandante (E. A.), 'Grupo de> D. de 
A. o C. [}. Joaquín Aguil're Linace.ro 
(2709), treoe> trienios (doce de propor· 
cionalidad 10 y uno< de !proporcionali. 
dad 6), con antigüedad y a percibir 
desde- 1 de junio de. 1978. 
y en la U.D.E.N.E. de ~ misma En Canarias. 
Co.ronel. (E. A.}, Grupo de, :p. de A. < CQmandante (É. :A.l, Grupo de> D. de 
o. 'e. D. Gabriel l)e,smonts G a. r cía A. o. ,c. D. Fernando. Valdi·vi.elso To. 
(1434), trece> trienios {doce. d.e propor. rl'ent (1954), ·tre-ce trienios (do.ce de 
aionalidad li> y uno de proPo.rciona- proporcionalidad lO y uno d.e propor-
lidad 6). -con anttgüedad ya pe.rcibir . cio-nalidad 6), con antigüedad y a per-
desde tt doe junio de 1978. cibir desde. ;J, de- junio de !l.978. 
!i'lERSONAL EN SLTUACION PE. «EN 
RESERVA» 
En 1.a 3.'" Región Militar 
Comandante honorario D. Vioonte 
Agud oCre-spo (~), trece trienios 
(doce de p;roporclonalidad 10 'Y uno de 
proporcionalidad 6), con a.ntigiiedad 
y a $lercibi;r desde 1 ,de junio de, 1978. 
En la 4,& R~gl,.ón Militar 
Madrid, ~l de- junio. de- 1978. . 
El General Pirect<ll' de Personal •. 
10.408 < 
Ros 'ESPANA 
A·, 
lINGENIBROS 
Trienios 
. Co.n arreglo al artículo 16 
(~790000). cinco tri.enioo (tr~ d,& pro-
porcionalidad 6 'Y I(].os de proporcio· 
nalidad 3), -Cnn anti.giie-dad de 1 doe 
ma.rzo de 1978. y a !percibir d-esdoe- la 
misma f.ooha. 
Del Regimiento de Redes PemU:JIlb.entes 
y SeTvicias Es.peciales de Tnllnsmi· 
siones· 
. Briga.d.a D. Anto~io 'Prune-ll Tuduri 
(2372000), seis trienios (Cinco" -de pro· 
porcionalidad '6 y uno< d,e. Ilroporcio-
nal:i.dad 3), -con antigüe4ad 00 1 de 
marzo de 1978 y .a Percibir 4esdela: 
misma f>&Cha. 
.otro, D. ¡Pedro &mzález Garmes 
(25'76ÓOOJ, .seis trienios (cuatro. doe- pro· 
porcio.nalidad 6 y dos d€' pro.Po;r0107 
nalidad 3), -C0ill antigüedad deS i16 da 
mayo doe- 1m' y oa p.e.rcibir desd>e .el 
1 de jÚUio de. 1m. 
. Sargoemto< 'D. Dio.nisio Martinez¡ P.e-
.¡j,rosa~ (3126(00), dos trienioS. doe prO"· ' 
Po.rcionaJida.-d 6, con antigu.edad de 18 
d& ma:yo de 1m y .a percibir desde 
801 1 ,00. jUnio de 1978" 
.otro, D. lÁunelio Má.Uqooz Ga.bardina 
(3494000), un tr1enio d-e proporilioUali. 
da.-d 6, con antigüadad de 12 doe abr;!J 
d-e 1978. . 
Otro, D. José Fernández V~ 
(3512000). u.n trisnio- d-& ,proporcionali· 
da.-d 6, con antigtied.ad de 15 doe abril 
de 1978. 
otro, D. Luis Soollllartín Sllval'J.'lG'Y 
. (3665000), un triemo (1<6' pr~porcionaJ.i. 
da.-d 6, >con antigüedad d8< 15 de abrll' 
de 1978. . 
'Otro, D. AIitonio Retamosa F.ernáJ,lt. 
dez (4-100000). un tr:llenio de ¡pro:J>or. 
clonalMad 6, con .antigüeda.d de 14- (te 
abri1 de- ~978. Comandante 'honorario D .. José Cas tsl1MlOS Vá2lC];ue.z (2380:), tr.ece- trienios 
(doe& de- proporclonalid,ad 10 'y u-no 
de !proporcionalidad 6), con an.tigiie-
dad y a percibir I(]..esde 1 de ~unio' de 
1978, 
del Rleal Decneto Ley 22/7'7, de SO de Det Regimiento de Zapadores FmQ. 
marzo. artículo- 8.0 , do.s, a..e. la Ley . • mario' 
1/78 d.e 'Presupuestos Gan.e-rales de.1. 
Estado' y ,demás diS'poslcio;nes com·~· Bri¡gadla 'D, sAmgeü! námír-e¡z Zambra. 
. P1ementaria~, pre:via fiscalimción por n.o'- ~~5,72000}., seis trienio.sl (01000 de 
En la 6.'" Región Mmt~r la IInterve-nClónDelegada, se' conce4en .. p((lo,por-cional!idadl 6 y uno, de p'~opo;r. 
Comandante !honorario D. José Sán. los trie-nios a.cumulab~~s de· la pr01por. cionalJird.ad 3ft, cO.n ;antigÜ€d'ald: <J,e. '1 de 
Clhe2l-lRobles tSuil& (3267) trece trienios' (}ionalida·d . que se indlcan, a log, sub- mar.oo de 1978 'Y a percibir desde la 
(doc,¡¡, de p.roporcionalidad i.l0 y uno oficiales ,de .rngeni~r~s 'que se r.e1a-. misma '.fe{»ha. 
da !proporcionalidad 6), co.n antigÜie. clo·nan, con [a a.DJtigüedad que. para: . 
dad Y a percibir desde 1 de junio de cadoa uno 00 I8xpr·esa y flfectos econó· f DeL Regimiento- de MoViliZacMn '11 
1978' e m:Lcos >de 1 deo mayo dill 1978, excepto Práctica de Ferrocarril68 
. iJ.ara aquellos a quienes se les s8<:fiala 
En la 9.& lI.egión Militar distinta ¡f,acha. Sarg.ento D. Joa;quín Vialas Gó~ 
. (3033000), dos triJe-nos de' pr01porciona.-
Comandante honorario D. ¡ua.n Nie. De ~a Jefatura Superior de personal, lidad 6, <Ion ,antigü,edad dl8 18 de mayo 
to IRomán (28:10),' trece tri8<nios (doce de~ Ejército. I de 1978 y a !percibir desde ,eo1 1 d,e l11. 
dG proporcionalidad 10 'Y uno deo -pro· nto de- 1978. . 
porc10nal1dtul 6), 'con antig'Üe'dl:1ld y e.J Sarg¡ento priro.e-ra. D. ¡Minia, Callsja! otro, D. Adolfo oC a s t a tí o Garc1a 
pBrcibil' des,de; 1 de, junto, de 1978. Tor.ootiO (2887nóO), ,cinco trienios (tr,es (3577000), un trienio doe proporcionali. 
Otro, D • .Atnton10 Romero ,de la C,ru'Z ' de procporcionaUdad G y dos, de pro. dl:1ld S, COtl1antigüeda'd <1e 19 de abril' 
Mérida .(:l'.2:Bl), trece trie.nios >(.doc.e de í pOl'cionll.Udo.d, 3), oon antigüedad de d,e- 1978. . 
Pl'O'1'JOl'Cli(H!fiUdtld 10 y uno de pro.por· 1da 'julio dt> 1978, y a percibir deoo.e IOtro, D, Slutoloroé Pér.ez Martín 
oiortnl1dnd (¡J, ,CO,tl Il.ntlgfiedad y n per, lo, mismo..lfeC'.lhIl. G3671000), .un trienio de- pro'Poil.'íClionSt-
clb1:r. ,desd¡¡, :1 de junio d,e, il978. l1dOid a, con IlntLgüedad d.¡¡' 15éte' abril 
. De ta Aoaae,mia éte lngen'/,e1'o8 de 1m. 
PERSONAL EN SlTUAiCION DIll «EN 
SlilRVliClOS CIVlLES» 
En la 1.1\ Re-gión Militar 
. Comandante (E. A.),lGruIlo de 'D. de 
A., o 'C. 'D. Angel SánC'JJ.e-z Estebam 
Bl'.1,g,tldO, D. Benito Sargado Pérez 
(2&)3000), ,cinco trienios (troes de.' pro--
pOI'cionalidad 6 y dOS doe proporcio-
nalIdad Sl,con antigüed,adCLe- '1 da 
marzo d.e 1978 'Y a: p,erciblr desde la 
mism.a f,OOha. 
DeL RGg'lmionto Mixto a..e lngeniero$ 
número 1 
Sargento D. 'Domi.ngo. Noguera ,Agu. 
llana (30130000. ,dos tri,etnios de: prQ," 
porciona.lidad 6, c,oo antigüed,ad _ q,¡) 
1.194 
10, da 1unio d's t9!l8 y,a percihir d~sde' De' Regimien.to 1I1i;rto d.e Ingen:leros 
<·1.j de. ju:io de. 1978. número 3 
otro, n. José Segura Moreno • 
(3100000)·, dos tttenios ~e proporciona· Briga4a D. Ri<:ttma c<\'p.ari:cio limé· 
lida:!i 'Q, con antigüedad de 18 de mayo I nez (~¡¡27000) seis tri.>anios {cuatro de 
de ,1978 y a p~rcibir desde e1 1 de .ju- .\1 propo·rcionali<1ad 6, dos de pi'oporcio. 
nio .o:e 1978. naHdad 3", con antigüedad doe 1 de 
Gtro, D. Victoriano Garrido Lorenzo junio 4:> 1978 y a percibir desde. la 
'(3136000},dos trienios de pro:porniona- misma fecha. _ . . . . . 
li>d.ad 6, con antigüedad de 18 de may.o Sarg.ento D. Ulpla~o yan~s Fe.rnan-
de 1978 'y a percibir desde el 1 de' d~z (~29000) dos tn~n~os de· propor. 
junlrr dB1978. '. c~onalI-d.ad 6 "con antlg~~.ad de 20 de. 
IOtro, D. Lore.nzo <C o l' :r a 1 Lomas l mayo- de- 1m y a :p.erClDn' desde. el 1 
(35OiOOO),;un trienio de proporciooa11- 1 de junio. {lie 1m. . . 
dad. 6 con .antigú"dad de 15 de ahril I OtHl, D. Fernando Glil Germán 
ode iHr78. " (3!l70000) dqs tri.enios de 'proporciona 
otro, D. 'Celestino' Pérez. Alvare-z I Edad .:?' con ant.i~~dad.o:& 26 de l!la~o 
(3582'{)OO), un trienio de proporcionali.! dH:19/8 y a. ;pel~lblr. desd'e.l de JUlll? 
daA 6; eon antigüedad de 15 d.e, abril de. 1978. .. 
4!-e 19'ffi DeL Regimiento M'1.xio de Ingenieros 
o()tro, D. JuaIl' GUibel!o:\ill ~ n ,g s núm. 6 
{00t3000~, 'I1I1 tri.e.nQo de. pro.po!r.cionaJ'i-
dad 6, 'ÜQ'D. an.tigii&dad de. 15 de ab.r'11 -Bl'i!gada D. ;Pedro Moreno García 
da 1m.. '. .. ,Pomar (fli7912'{)oo) , dos ip'NlID.i'Üs do¡¡. ;p.er-
,. Otro, D. Ántomo Gre.gOl'lO Pel'e-z, manencia v tl'E,S trioenios de subOúi, 
(~65roooJ' un tr~e~io de- pro_porcion.~. cia1, -con 41ntigüedadde. 1 de. noviem. 
11dM1 6, .GOlf ant!guedad de lD de abl'11 bre de 1977 y a. percibir deSde· la mis. 
d& 1978, • ll1a fecha. A pal'til' de 1 de. etlloe-ro de 
IOtro, D. Alberto Sanjuan J'im-é.llez 1978, los p31'cibirá.: dos trienios de 
(3657000), un trienio de, pr~ol'eion.ali. pl'opol'eionalidnd 3, tres de- proporcio. 
dad 6, con antigliedad de 15 de. abril .nalidad 6. 
de- 1978. Sargento D. "FernandO GlHll'rerO Sil.· 
lHU'iego (3587000) un tri,enlo do- propor. 
cionalidad 6, eon antigü·e-dad de 15 
DeL ncgimiento Mixto do Inucn:lo1'oS <1~) abril dI' :1!l78. ' 
, número!? Otro, n. Jcmlluín Alfonso Giménez 
Sn.l'ge-nto D. José 101'gaz A j e. n j o (!l:mooooJ, dos trit'nios de pro.pol'o!ona 
lidad6, con antigüe,dad -dla 1 de- mn.yo 
.0&;.19'8. . 
.otro, D. PlMido 1\.f.O.rtín Iz((uiardo 
(3424000), un tllj,mio de proporoionoJi. 
cltld 6, con antigüedad d~ 15 d,e- abril 
,de Q 1978 .. 
Otro, D. Antonio Fernández, Cantos 
(3i28000), nn tríeJ1io de Pl'}lPOl'oionali· 
da.d-6J con· allfAgüedn.ude 1.3 de aln'il 
dI> 11178. .' , 
(3050000) dos tril\nios !(uno dEl< pro por-
eionttlidad 6, uno de propOl'Cloill.nU· 
dad 3). co,n antigüedad de lB d,e !r1ayo 
d~. 19'78 Y a ,pe11chbll' de&d.e, el1: 1 de 
junio de 1978 . 
J)a~ llcgirnianto Mixto de Ingením'os 
nÚ1n, 7 
So.rg.ento D. Mo.nuel González BroM 
(13W~&.'3íJ{)í»):, >dos Menios- (unlo die, pro·· 
pO.1'cio.muUthtd G, unods Pl'OPOl'CiO'l1<l. 
UdrHl' S) •. con antigi1('¡(l:':íd >de 1M de. ma. 
yo de ,l'!17a y a a;ercibil' d,eiSlde, el! 1 d'e 
junio. (le 119'78. 
o , 
lidad 6. con antigüe-dad de 22- de mayo 
de- 19780 y a, pe;l'cibir desde 1 <1.'0. junio _ 
de 1978. . 
'Otro, D. José P é l' e z P é 17 e z 
(339~OOO) un t-rienio. -de: propol'ciona;Ii·. 
dad 6, con antigüedlVd lie- 19 de abril 
d-e 1978. 
'. 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
mim. 8 
Sargento D. 'Luis González To.rr-ero 
(3fr28000j dos trienios de :proporciona· 
lidad 6, con . antigüedad ·d.e 20 de ma-
yo de :!978 .. y: 'a pe-rcibirdoeSde ;1 de 
junio d.e 1978. 
Del 'Bf!,talló;n l\IFi.7:to .de .Ingimíerós d,!1 
Za Brigada 4erotransportable. 
Sargento $ D.Manuel Ferro Otero 
(34270(0) un tri.enio de- »rop.o.rcionali. 
dad 6, con antigüedad de 15 d,.e' ahril 
d& 1978: 
Del Batallón 'Mixto de Ingenieros de 
la BrigfUJ,a Paracaidista 
Sa,rg.emto D. Esteban Castillo ¡casti· 
110 (34íG1000) un trienio de proporcio. 
nalidnd 6, cOon antiglied:ad de 14 de 
abril 4e, 1978. 
DeJL BataZtón Mitcto..(le Ingenieros IV 
g(Ulgento D. Jaime. Toloe-daDo Foer. 
ntíndez (3539000) un tri~niod& propor. 
cionalidad 6, con antigüedad dS' 15 
de· abril de- 1978. 
IQtro, D. 'l",e-l1pe Lozano Rodríguez 
(3543000) un trie-nio de proporcionali-
dad 6, <lOon antígÜ!tHlad d~ 15 de- abril 
(loe ;1,978. 
l)eL Batallón l'tttzto de Ingenieros VIII 
&rg'8íIlto D. Eduardo Ramos Rodrí-
guoz (323!)()(){}) dos trienios de propor· 
cionalida,l a,con antigüedad de \1.8 de 
mayo de 1978. y a. pe-rcibir desde- &1 
1 de'junio ·ele· 1978," .otro, V: ManuPl Cabu11ns IM11ez 
(3~lS5000), un tl'iE!!lio de- proporcionali. 
dílilI (l, 0011 .untigüedad de. \1.5 ·da. abrí] 
d~ 19715. 
'Otl'tl" n. JosóG u t i 6 l' l' (l Z Bonilla. (:~í~uJ(JbX 'u 11, tri/mlo de sIulboificírll,' 
oouomtigüodild d·!!.· g od·e octUbre' da 
1.977 y a pfH'_eiIJir dés<l'H 1 <le itHlv]tlm· 
hile dd :1J>77.A pal'tir dul 1 d¡~ enero 
de 1078 ltr pP1'ctbirá. de pro!lol'cionn-
DeL lleoirniento lIfia:to <1e Ingenieros Del Batallón Mia:to de Ingenieros XIl. 
t¿¡~m. 8 
lMa,l O.. . 
Otro, n. l1afrLel nos GlJ.rcia (3·475000), 
un 'tl'Hmfo de P1'opox'cicmulid:::¡,d a, (lOIl 
an'tigü'l'd'a(l do 15 de nbtl1 dl)- 1078. 
otro', "D. Jos6 Z TI r i t n C:al'n'~rel'o 
(MSOOl)Q). Ull tl'itm10 d(1 J.')l'o!101'oionnli. 
d,úl G,. OOÚ autlg'Ü'tJdtHl U(lo 15 de abril 
d,!> 1971t 
Olt'o, 1). Antonio T01'.l'.8S Pl'ioto 
(85(\7000) un tl'l(I,l1jo' aH proIl01'c:!01.lll.l1. 
dU:{( 6,co,nantlgü~díl.{1 ,¡Jo 15 dí} o.b1'l1 
dO: 1978. 
'Otro, D. MaUlle,l Mncsh'>E; J.")omingunz 
(:l.G23ílOO) un tl'lonnlt} ~l(, j'l1·opol'oiom¡!1· 
d!lid (l, .MIl Ilntlgü~d!l.~l ,c1(1 15 dflo I.\br11 
M 1978. 
'Ü'Ii!'O, 'D. AntonIo Co.stro 'Morón 
(SO(l2000) un tl'i·e-nio de proporcional1· 
{load a, ·con antigüedad de <15 de; abril 
de- 1978. ' •. 
SargentoD. 'Cn.l'melo Zamor.a, Gijón 
·Sn.rgento n. MurmeJol !GómeZi Vasco- (3¡jlIl000) un trienio de- propol'cional1· 
,nes (1,{J23{){)O), dos tl'!>¡¡,n!os dí'! !l,lro:por- da,l O, OOIl ,o.ntiogüedn.d da 1t} .(le. n.bril , 
tlio¡mliodtHl f" '(l(1tl 'untígüe>d'ud d& 18 «0,,1078. ",' 
de mayeo dH 1m y u. pe,I'cibir deSlda otro, D. Tomás Diez Garc1a (3544000) 
,elL 1 de ju.nio de 1978.' un trienip de propol'cionalida-d O, COIll 
Otro, ·D. Luis Hoyo Sá,nche¡t, antigüedad de 15 doe abl'il...cle- 1978. -(3iHOOíJ{}) -,do.~ trir.nios (ulno (1e propor-
cíonali-dad G, uno {](): pl'oríQI'CiOl¡'¡l~¡dad . 
a); con ,a.ntIgüedad ~l·e. 18 de mayo d·o Det l1aíaZZón MizCa <1a Ingenieros Xl' 
1(1.78 y a l)ercibil~ d'e-sdG 1 ·de, Junio de • 
1978. S;trgentoD. Jesl'1s· rlíaz VnloiÍt'c¡;.l 
((3:l25000) ·dos trienios de rn.'o·porr,ion,o.-
De~ Centro .(J,c Instorucción de l1ecZutlU lidad 0, (l()!l. ttntl.gü~dl1.tl de 1.8 de· rna, 
m2m .• (J yo dt+ 1.117H y tl lltll'cibil' .a.~5d,(J. 1(J;]' l: da 
JUHlo (!(¡ 1\)78. 
'Otro, n, 3'11o.n Abr.¡;u Ramos (3448(100') 
un trlonlo dí) !ll'ClI10rclot1a11dnd O. COI11 
filu1;lg·(ttídad tl(~ 23 do Ubl'll (~G 1\178. 
Otro, l),Jm;(¡ l>ol'tal Vicellt() (MnúOOOl 
un. tl'l(loIlio ·da proporcIonalidad O, OO'1l 
DeZ Cantoro da In8trull~ión da l1actutlU antigüedad de 15 d:G abl'il <l,t> 1078. 
núm. '1 ; Otro, ':0. Ignacio Santana Pío.z 
f.ltLl'~(\l;tO' n. Uo'l'tol0trHí iGIiZlql:H!Z f'ns· 
CU(l! (3ií7:H)()(}) un ·tr'JJmlo dí! !H'o1l0roio. 
1ln.lldi14 O. ('011 o.ut1¡,¡'(t'od.nd. dI) 15 dO 
1111¡~U <Lo< 1078. 
(3067000) un trie·nío de propOl'cionali. 
s.al'gelnto D .. Julián Mor.atal1a Pére-z dad 6, ·con antigüeoda,.od d~ 23 d'e abril. 
(3340000) odos tr.1enios ·de; proporciona;· d~ ,1978. . 
, 
iD. O. mimo 003 
Otro, D. Jose de la Guerra Ca;stañe. 
da t3677000)' un trienio doe propotcio-
nalioClad 6,con amtigüedad ~~ 1'5" de 
De la. Sección Regional de Tran$mi· parqt~e y Tal/:ertes d.e Artinería die ¡a 
siones de la '7." Región Milita?' 4." Región .il:fWitar 
abril de"19'78. . 
Det BatalZón l\.fi.xto de Ingenieros XVI 
Sarge.nto D. Emilio BallootJer Pérez 
(3557000) 'Un trienio ,de proporcionaJ.i· 
dad 6, con antigiiedllid doe 15 de abril 
d>& ;1978. 
Otro, D. EIías Alvarez de Rozas 
(3564000) nn trienio de proporcionali· 
dad 6, con antigüedad de 15 de abril 
doe 1978. 
Del Batall6n Mixto de Ingenieros XXII 
Sargento D. José Vázquez Váz.qu-ez 
(3040000) dos trioenios de proporciona. 
lidad 6, eon antigüedad doe 18 de ma· 
yo doe 1978 y a llercibir tdesd& .el ;J. de 
junio .¡le 1978. 
Disponible en la 2.'" Regi6n MiLitar 
plaza de Sevilla 
Sargento D. Eduardo S8llltana D'Íaz 
(3224000) un trienio de suboficial, flon 
antigiioollid de 2'() d-e- .abril de 1W7 y 
,a ,percibir desde elide. IDa;ya. de 1977. 
, Sargento D. Francisco Gallego Co- A partir d!el' 1 ds 'SIÍer(} d~ 1978, lo 
llantas (3'298000) dos trienios d-e- pro· percibirá de la proporcionalidllid 6. 
poreion.alidad 6, con ant,igüedaod> d6 'Madrid, 26 de jllni(} d.e 19'78. 
23 4e m.ayo de 1978 y a :percibir desde 
elide junio de 1978. 
Del Parque CentraL ~e" Ingenieros 
:Subt.¡¡niente D. José Moreno Mortmo 
(2421{)(){}) 6 triemos (cinco dE> propo.r· 
cionalidad 6, uno de pl'opQ.rolonalidad 
3), con antigiiooad de- 1 de, ml3.rzo doe 
1978 y a :percibir desde. la misma tl!f. 
dha. 
El General DÍrector de Personal, 
Ros EsPAlo'!A 
(!R:etiJ.'ado pDr 'O. le. dl8> 15 d,e e.n&'{) d,e 
19/ro, iD. O: í:lII1m. !l4} 
Teniente. 'hon>Orario Il}. lsid.o,ro iHiJ.r· 
nánsanz Sánc'he.z~32.1), .0.0090' tI'i~ios 
con ,considerMión oCle a.f'kial, con ·an.-
tigüe.dad d-e- ~ ,de 'liIgoSlto ,d1& 1973 Y '3 
peroroir· darue 1 ,de .s8fi!tieimíbro 4e-
19m, ;previa ,deduoción y liquidaoión 
de 10 pe.rcibido [loOr anterior refiala· 
mienw. • 
Re.ctificacióI1 a,;toa, oOnd-en de. 27 .de 
juni{) de. 1974 ~'D. O. DlÚ<m. il71). 
[.a liquidación && lle'Vará a.cabo po.r 
la .citada Unidad. 
lMadrid, 20 de, junio >!1-e 1~;. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPAJilA 
10.410 . 
Con arl'!!<g:<> a lo .qUe-dl&PO·, 
De la A.grupaci6n de Tropas de~ Cuar. INGENIIBltOS DE AlRMA .. 
tct Gencrat dct' Ejército MENTO Y CONSTIRUCCION 
n e eL artículo~. <> d.e la iLe~ !l9<I'1» 
(,J) • .o. núm. 2'll6), se. 'oonoceéLen lag¡ trie. 
nios ruculmula.11!es' ,que se. indica.n., pre. 
via 'fis.ca.1!l'Ja-ción \por la IIntGlWención. 
con 1,0. I1lltigüedad 'I! elfectoSi económi· 
COSl "Iu,epara ca.do, ru:U'O Soe indica.. Briga.aa D. Francisco J"iménez V1. 
v.as (71850000) 5 trienios (tres de pro-
porcionalidad 6, dos de proporcionali· 
dad 3), con antigüedad .0.& 1 de- mayo 
d,e '.1.978. 
De la A.grupación ltfi.a:ta de In(Jenieros 
de Alta Monta71a 
Brigada. D. !Manuel Ro,dríg'uez Ro· 
.¡lríguez (2554000) 6 tri>e.nios(cuatro de 
proporoionalidad 6, dos· de. proporoio. 
nalidad 3), 'oo,n antigüedad de. 1 de 
marzo ,de- 1978 y a ,percibir desde' la 
misma.. f,echa. 
De~ Grupo Logístico' X¡:XI 
.sal'gento D. Miguel Vo,l1s qiméMZ 
(,35'HiOOO) un tr~e,1l10 de proporcionali. 
da:d 6, con antigüedo,d de- 12 doe abril 
de 1978. . 
De La Comp.a;fI,ía Rft(JionaL d.e Trans· 
misiones Ide la 2,1\. Región MiLitar 
s,a"ngento, [J. Juan ~allbuf!na. :ml>l'nán. 
d(}z !(OO53000) dos tl'i(}nios df} propor· 
clonulidarl 6, co,n .antigMdadde 26 die 
mOlyo .ele. 1078 y a .peroibir de.sde. el 
1 de, junlo ·de, 1978. 
'otro, ~). J'unfl 13o.r1'1lIl1Co. I"ópez 
(31)z'400()) odos tr:!oelllofi ,do :l).roPOl'Ci01Hl.· 
UdJ1o<1 ij, con u.ntlgi~~dud de 18 de mo.,. 
yo ,de 1078 yo. lHl.r(llbil' dl)sdie el t de 
junl0 ·(IA' '1!J17S. 
[)() la Ctrrfi1Jaftta .Re(JionaL ae Automo-
viLlmw (/,0 ta s.a 11(J(JMn M'Hitar 
,Sargento D, 'li'l'ancisoo Var·elt1 Vidal 
(3¡¡~.s(){)O) un trietnio' .(be' pro'porciona!i· 
dad 6, con ant~gü&dad de- 15 d,e- abril 
de, 1978. . 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
'l'rlenios 
Cenwo /be Instrucción &e '1tecm'as n'll· 
mero '1 
lEn cU!lnpl:Lmien.w ,de. :La, eoe.ntencie. 
dictada po.r ID, Salo. Segundo. de. la 
Audie!D:oia. Tel'l'itoil'iaJ. .0.08 MaldlI'id, .en 
R-eouroo ·Oontenei·os.o AoClmini.str'ativo 
nn'mero.700/76, ¡pubUcado 'e.n el lD'rA-
10.409 .. " BIO .()FICI4.L núm. 1131) del !lO .. &6< ju. 
, Con .arre.gloa 10 ,dlSlPUeSoto nlo ,de 197e, Sta cOnICed,en 40ce- 'bme-nioll 
Gn ·10& ariílJeulosl 2,0 y 3.0 ·de' la dellC.A.iS.;E. 1C0n ·conStideraoión de olli. 
Le¡y 19/70 (ID . .o. núm, !2/i'5) y laS! mo- c1a1, 'con aIlltigüedadde f19díe. no",ie.m-
d.ificaciorue.s intr,oducídas .p' o r J;a. br:e de. 19'714: y a ,poereibir ,des.de f1 dls 
Ley f40/1I6, s,e M,neede, lP'l'svia ifiSo(JaU· dieiembil'e. ,ds !l00'l~, al ttrl!a,eSJ!¡ro arme. 
zo.oión:poOr la iLn,temr.e.nolón, 1051 trie- 110 del lC.A.S,IE. loon:consideración .rle 
n'os< acumulaíbilics que. SJe. dndioan y eil oilioio.¡ ID. iIrn,da.1e.eio !Fel'nándoo !Rubiot 
del~,(lho al pereiiboo del oeomp1eme.nto (1111), ¡preiVia deducción y J:i.,quida.-
e.s·pe,cial deJJ al'tíoulo 3,0 'cUado, en 'SU ción dSo loO p'Sol'cibi.do lP,orr anÍle·riol' Sle. 
cuanJtía inílciah Sil bien ate'otado ¡por flalrum,íento. 
ll1S1 m04iíficacion:es leg'alesl p·o,Slterlores, IAlmisrrno, trece trieniosl d:e.ltC.A,S.E. 
en mo;te.l'ia. ,de l',etriibucione.s,: COD! ,consideración ,de, olficial\ cOn an. 
parq,ue y TaWe1"e.~ ále' ArtiUerla die' La 
,2." .R !Jg'lón M'Ui~r 
,SU/btenienlfie, ID, Jos~ 1G0nZlÓ,le.z S,án· 
Clbel7. '(3\15)\ ,rlo·Be trie.nios ,con consi,me· 
raoIón de Oiticlalcon 'antlgüe>rlad ·we 
!l dte. selptimnbrCl de. rJ.fl'ii3 'Y' a [l,erciibil' 
deíildc· 11 ,do o·ctu;bX'o de 19'i13, Ip.r,0",1a ,d¡;. 
dllll}ciól1 'S' Mquid'o..c16n d .. 10 tporc1bidJo 
pOt' nnte1'iol' sfl<il(~IllJlniEmto. 
lA.l IrnlSl!llO, tt'NlGtl'ienioa >Clan. 'cons,l-
dCH"(J.l(lión ,de, olflc1al con I1ntigüo.d.u .. a 
d() 8 ,lie sO'P,tiembr(l' ,de 111170 Y' a ;peJ;'· 
cl(ph' {laSlrle. 1 de OCtl:lIhl'e. ·die 197'6, ¡p·ro. 
vla deducci·6.n y liquidaclórufioe, 119 ¡par. 
cibido por ante¡'ior s,e¡1alo.mieIJ,¡to. 
lRe·ctid:ica.ción 'a 1·0. 'Omen de, Il/kd,e 
B1erptieanJbre ,de 1976 (ID, ,0. núm. 2~), 
tigüedJadl ,de· 11} ,dSo noviembre. de 11977 
y a p{;ocilbi,r ,des,c1e. 11 ,éLe¡;j.i0iembre de 
19717, p,reiVia dJeod.:uGcióllt y liquidaoión 
el e lo 1'p,e~lc1!bid,o Ip,or ante.r1ol' ~e.iiu1a· 
miento. . 
["tect'irfiCQJción a 1,0. O~den ·de. t16 ,de ,di. 
ciCItllh1'9 de ,1977 <.J), .o. núm. m). 
iMlll.{ll'id, 120 de. junio dJe. 1978. 
El General Dlreetor dé l'Cl'~onal, 
.Ros EHPANA 
10.411 
'Oon arre.gl'Ü al atrtocmo' :11!'~ '(leI1 
Re-a[ De,o't',cto·Ley 22/77, de SO ,de. mar· 
zo, artIoulo 8,0, odos·, d.e- la Le,y ri.I,7S, 
de P,r·I3$Upue.Sl:o,¡j Ge.nera1es de! Estadio, 
y ·de.m.ás dIspo.sdoione,s comp.lea:rue,nta· 
i'ias, previa. flooai\iza,ción 'Por la' I!llte-.r-
vsnciónDslegada, 00 {)o<ucedeu los 
trienios a'<lumula:hle.s ,deJ.G¡rupo y ~ro.. 
(}OOCio~aliüad que- se im-dican a; loo 
aubofieia,les' espooirulistas que a· con· 
ttnua,ción se reilacionan, con la anti-
güedad y e.fA¡}tos económicos' ,que. pa· 
'r8.ca,da ThnQ se. indica. • 
'Regimiento de Infanteria Motorizq,ble 
.AfalZorca núm. 13 
Satgento ;primero D. Domingo Gar-
cÍa. Martín (38'5), >C'Uatro trienios> de 
pro.poreionadida·d 6, .qon antigüedad y 
'a paro'i.bf.r desq'8 ;1, de junio -de :1.9118_ 
Regimi(J)1to Afixto de Infantería Viz-
caya" núm. 2it 
S3!rganto D. José Prieto 'Fruriza, un 
trienio de propoI'cionalidad 6, .con an-
tiguedad y a per.cibir desde' i1 de. JU-
nio de :1,978. 
Regimiento de Infantería Alcázar de 
ToUilo mlm. M 
sargento D. Sntur.nino Ubeda Por-
lluguós Sorifino, un trienio de ,pro'po¡r· 
cio>l1alidlld 6, 0011 antigüedad y a per-
olbi'rdesde 1 ·de. jtlcllio. ,de :19i.s. 
ReuimJ.ento Acorazado de Caballería 
Atcántara núm. 10 
Sal',ge.nto D, Juan Sorroclle Cáno. 
vas, un tl'ienlo deproporcio.tHl;lMadG, 
con antigüedad y a. perci'!.l1r ,desde 1 
,(1'6 Iju1110 d>& :19'78. 
Academia de A:rtWcría 
sar,geonto primero .1) ¡Diego Mul10z 
'Mur1ll0 (SO), cuatrotrienio,g de pro-
})o'l'cloun.1ida'd 6, ·eon ant~güe,da·d y 
<+rectos e-co,llónliocolS :de- il.de lunio 
da :1978. 
Gne:po de ArtILlería AA. Ligera ,te la 
mvísió7I eLe Irbfantarría lYIeca.niza{l(li 
«Guzmán eL ]J¡./;eno. mlm. 2 
s,lJ¡rge.nto pll.m.&ro D. A.ntonio Q11í· 
les He.r,nó,ll'dez •. (41iJ.),cuatrol trl-enios 
de ,propollcIo,na,lMnd 6, (lon a:nUgüe>dad 
y !)¡ J?~r,cibir dcs'q~ :1 de- junio ,de. 191i8. 
Grupo ,ae ArtU~Gría de Carttpañ(li 
A. T. P. X.zz 
, SaT,gento 1). Juan Lue.ngo· ¡Púa, un 
trienio 'ds pro¡pol'éionalidttd '6, co>n ,o/n· 
ÜgfiedOid y a pelr.cil}il' ,des-de ,ide. junio 
dI:) í1978. 
I/(!gimiento (l,a Á'rtaterta ae Oamp(liña 
ntlmcro .ro 
SOil'~(;ntG 'pl'lfn.t>ro D.SMvn,dél'l' ·Cue· 
Vll.$ MarUne.z {4(7) , }cuatro 'tl'lenios, ,de 
prO[)o.rol0,naHda.od 6, con Mlt.ii\i~t,¡(jM y 
I!\ 'p,(loí~c!íbi,r ·desde 1 ,da ·JU111,o·d.!> :1.978. 
11t'lttm.1.anto ele ÁrtW(lr1.a l,o/t/,zaco1¡etlJs 
de (lampan.a 
So.rgonto D. ,A¡]ifon,s,o :81n,n>co, BOUJ2lo., 
un trienio de s.uho'fi.ciM, ,o.o'n antlgüe. 
oda,d ·de '1l1 de oletubre. de ;!W? y .a ;p·etl'· 
cibi'l' desde 1 de no<vi-e.mil>re <le :1&7'7. A 
partir de 1 da .e.nero de :1it76, un trie.' 
nio 'de 'Propoir~ionalida·d 6. 
Batall6n MiJ:to, de Ingenieros IIr 
S3!rgento iJ<rim.e.ro D. Juan i6neinas 
Belinehón (9;1~), .(}ua~r() trienios d~ 
,pr(}poroionadidad 6, {I(}n antigüedad y 
a per.cibir desde 1, de gUnlO' <le. ~9Ii'S. 
D.O.núm.OO3 
antigüedaü y a psreibir desde :L de 
junio de 1978. 
otro, D. DGmi-ngo Delgado RoIIlA1'o 
(,G7S), ·dQS tl'ieníos ('uno de 'Pro.po;rclQ>. . 
naUdad :6 y lln'O >de :P!'o<porc.io<na.Jilida,d 
.a), con antigüe,uad y .a ,pooci~ir d.esda ' 
1 de junio ds 11;J78. 
Escuela Pulitécnica Superior del. 
Ejército 
P_ A. M. E. T .. 
Sargento :primero D . .Jesús BajO' !Ca-
~. nora {361}" cuatro trienios de ;propor-
cümaUdad 6, c(}n a-ntigüedad y a ;per-
cibi'l' 'desde ;t ,de jThnio de. 191;8. S8!l'ge-nto 'D. José SánC'hez' J\J¡vare~ 
~1{)37), 11d1 trienio de :Pl'opol'cicmaJi. 
daü 6, .con antigüooady a ¡pe.r.cilií,r 
deoos ¡!, ds junio >de 11978. 
'Otro, D .• Juan Alvar~. Fe:rnández 
(a~9), u.n tl"ienio de ;pero.poreionali:dad 
6, .con antigüeda'd y a petreibir desde 
1 ,de junio de '1978. 
Otr,o, D. Saturio Santillán Garoia 
(1(),:<8), un trienio de proporcionalidad 
6, .con antigüedad JI a perc¡'pir desde 
1 de junio de. 1978. 
Otro, D. TeÜ'doro Lade.ra Sanz (652), 
dos trie.nios (uno de ;proporeionali. 
dad 8 y uno ·de ;propor.ciona1id()¿d 3), 
con antigüe,da,d y'a pereibir desde 1 
de ¡junio de 1m. 
cOtro, D. }<'ólix López Raso ('iOO). un 
trie-nio de .pro.poT.clonalidaü ~, .con ano 
t!gü!'dad y a. pel'cl:bj,r desde .1 ,de junio 
dO 1978. 
'Ütl'O, n. Jasó Gaooía 'Díuz (7,19), un 
trie-nio de :ptl'opo'l'cionaUdad 6, 'Ílon !\In-
tlgüe-dlld y a pSl'(}tbJ;r des.de. 1 ,de junio 
do 1~78. . o 
'Otro, n. PabLo. O'r:wc:(a Ferná:ncl:e-z 
(702)" un: tl'hmio :de prOtpar.clonalidad 
6, con .antigüedad y a,. ,p,er.eiblrdesde 
1 de junio ele :19178. 
Otro, D. Jo~e Tn.rnncón Cha;pinall 
(695), un trienio de proporeionruUdad 
6, con Mltigüe,da·d y a ;pere!'bi,r desda 
1 de junio delWS. 
,Oflro, ¡J). Mal'iuIlO San Martín [·z. 
q,uierdo (&\81, ,un trienio de, plm,pü,r. 
cio·nMída·d {j, "ron antfgüedl1'd y a .p'e,r. 
cibll' ,desde 1 ,dE> j'UJ1io de 19178. 
'Otro, 'D. César Ga.·l'cí(l¡Gwréía (i>ll2) , 
un trl.e.nio de 'PrGPOl\CiOI1a~í'dud IV, oon 
autigü(1)!lad y a .per·cilii,r desde. 1 .0.6' junio ,de 1978. 
, Otl·o, D. José Moreno ,Carl'eterro (729), 
un trie·nio ;de p,ro·po,r,ciomlJltda,d 6, >COI1 
antigüe-da,d y a 'pN',cihir des'de 1 de 
.i'ul1iO ,do i1978." 
otro, D. Riearoo 1j\:[áll¡¡,ga Málaga 
(393), {luat,ro tr.ie.nias de' ,I}I'O'por<liona-
i1.j;dad 6, {Ion anUgüeda<l y a pe.r.ciliilr 
<le'sds ;1 de junio de !l978. 
'Otro; iD. Pablo Viñas Piza'!',ro (300), 
cuatro trienios de. .p.ropore!analidad 6, 
con antigüedad y a ;perciibir des.de 1 . 
de junio de '1978. ' 
Cornpañ,ía (le Tmnsportes de la· 
Brigada Ae:rotmnsportable 
Sargento- .pl'imero D. José Jiméne.z 
Gómez (4;..1(), cuat·ro trienios de. pro-
poroionalidad. 6, Con a.ntigüeda'd 'ya 
.peroi:bir deSde 1 de junio de 1978: 
Fáb1'i('a Nacional de la Í'tfaraií,osa <le 
Santa Btirb(lira . 
Snl'g~nto D. Mttnue-l Ba,rTUOOO Be. 
~lito (H5li), un tl'iEH!l.o .(Ieproporcimla. 
!l.dM, 6, -con antigü.edad y a peroibilJ.· 
desde .1 de junio. de 1978. 
ml'eécián Gcncra~ de la Guardia 
CiVil 
nr1gl1da D. Ju.vi'e-r Neira .Fel'nánodez 
(12M), tres tl·itmios de. propor,ciOonali· 
dad 6, ·con fl:utigüNind y [1, ;P(H,'cH>l'r 
desde 1 ·rle junio de. 1978. 
-Milidri·d, :22 de junio de 1978. 
EL General Di're<ltor de P,(lrsonal, 
ROS ESl'ANA 
V A:QIAS A:QMAS 
Distintivos Otro, D. Angeil Sll·la:nllfJ.Va ICwrras<co 
(714n, un trienio '(le pro,pol>.cio,lllll1i<la.1Í ,16,412 
¡(j, .con ant.igflp.dilid y a pe<l''!.lHJir odeSideComo ·cGlUl!prendidos en la 
1 .¡Io Ju.nio d~! ;:J,9I{S. Orde,n de. 31 de. ene.ro de. 11176(!O: O. 
Ot,ro, D. J:csús meso, Moya ('734), 11111 n(lme-ro 29) se, conoede. autorización 
trienio ,rle ,P'l'Ol)Ollcio·tllllMad 06, eon·(l¡n. pam usn.r sobre el uniforme. los Dis. 
t~güe,do.d y iJ, pe'11cit!!' desde, \1. de. ju, tintivQ,g corres.pondientes a los Cursos 
nía elo 11)78. que se meuoionu.l1: por ho.l}e,r ¡¡¡,ido 
ot1l0, D. Luis 80,1'10. 11:ménell (700), 1',eal1;mdos y superados en Crmtro¡¡¡, de 
un trie,nío do ·Pl'o.po·l',CliomlUdnd 6, ,ClOn Ense.i'lanza de1.19j61·oito da. los ElE. UU. 
ttntigüc!tlnd y n ,pel'crbil' d . .l~í!lcle" 1 de a lOH jefes y of!uiulm¡. que 1t cOtlti.null.. jUnio ,do 1mS, 'c.i6n ll~ í'(llaclollll.,ll: 
Otro; n. MunlJ¡~,1 Ht'i'tlt1ndoz [.,¡ó,pez 'rtlulOlltQ' oOl'on¡;l d,e llnf.f1uter:la don 
",i'3~) 1 U'tl 'tr,H'lllo d·(} \l.ll'O,po,l'el.onfi,UdfHi Alio:ruj() ¡Uéln1tQ,l'l ¡UG,l'U{tnd'i?lZI (M8S) , do~ 
H, ,(}(}U IIlItl,g'ílC4lt1rl y tJ, :!lCl'lIClibJ,r ,tlesld('j nt'·ghu1~,nt()o d(l In,frtnterío. ZI\mora n:(l-
1 ·chl .!nnI0 de lom, ltlJ@,l'O S. Clll'SO (:la lnteligenCit1 ,11(\ J(lf(l 
'Otro, n. iPMl'o GuznHtn !(:.nas't,a (7.lS), 'ExtI'llJnj&l'o. 
U11 'Pl'ie,nio odQ 1l1'O,POI':c;lol!J.u,ljo(,f,n·d 6, c.on Oh'o, diplomMo de :Estndo,Ml1yor, 
ntlt1gü~,d!lil. y a pal1oibi'l' d(ls'c1e 1 de >don IGtl.bl'iellPon,sT,utzo 1(484~), del R,e-
junio de :1e178. , ,g:!XXl.1l'7nto dI?! 'In'fl1.nte.ria PaJma núnla. 
.otro, n, Junn ICll?!r'vantes. Bueno, (700), 1'0 47. Curs.o d.e iQrie-n'ta.ción de. Oificial 
un trie.nio ,de. pro,po,r·cio'naUdad: 16, (Ion. Extranjero Senior. ' 
iD.O. nllm.6I;OO 
Te.niente coronel d'6 Ingeni.er9s o.o-n :Otro, D. Guille.rmo- fFil.'Gntl7la. Ca.rre- ,otro, 'D. José Gajate· Heooández 
Antonio Mal'tLn Lar.rauri(1441)). o.·el ras (4626), del mismo. Curso de Téc- .(2!),75), '<le la Jefatura Superior de Pe;r. 
Regimiento de Rw.es, Permanentoo :/ nico en Mant-e.nlmiento de.l Misil de sana!. (Dir.ección de \P.8il.'sooa.l). Cúrso 
Servicios Espéciales. d.e Transmis.io· Defensa Aér.ea tHawk), 4fF-25iC/I1~5. de !Misil íHawl{ y Entreteniroi.ento del 
nes. Curso ·de Directores de Sistemas Otro, n. lHermJnio Ferná.ndez; Gareia. Lanzador. 
<Í:e '180 !Red Territorial de. Mando Es.· (4950), del mismo. Curso de Técnico Otro, D. Vicente. iFernández Ruiz 
llal101a. en Mantenimiento d.el Misil Lige.l'O (2-629), del Centra de ilnstrucción de 
Comanda:nt~ >d.e Artillería D. Fer. 4e nefensa Aérea. (Nike), 4lF-251BiK. Reclutas :núm, ;16. Curso de Manteni· 
mondo lHalcón Ca1'l.'eteto (3845), del Re- otro, ID. iFr8mcisco Poblaciones de miento del La:n.za.dor y Misil Hawk. 
gimiento de ArtiÍleria. A.A. núm. 74. ¡Pascual (<í89...6), del Regimiento Mixto ¡otro, D. Diego Cervélill.Ws Sanmár-
Curso de iManteniroi-e.nto y SU$lervi- de Artillería núm. 32 y agregado al tin ¡(27'm), ;¡¡el Regi:miento de Artille. 
slón del'!Hawk, 9-j¡'¡261c/3B.Regimiento d.e.Artillería Áintiaérea nú- riá de ¡Canxpa;¡1a núm. 47. Curso de 
ütro, diplomado de Estado Mayor.. mero 74. ¡Curso de Supervisor de Man. Mantenimiento \Electrónico Nil(e-iHér-
don F.rancisco IAgud'Ü L.ólpez (3506), teni:IIJ.i.ento Org-ánicQc y Oficial de, Plll.- cUles núm. 9-71-
dellEstado Mayor del Ejército. Curso na ¡Mayor Ha.wk. Otro, D. Agustín Giménez Rodríguez 
de Mando y Oficial d.e, Estado Mayor. otro, D. Miguel Rodrigo' BendiC'ho (2m), del Grupo de Artillena. a. Lomo 
Coman>dante. de. Ingeni.ero&· D.' José (4819), del Regimiento de., Al'till~ría LXI. Curso de '~'[antenimient(} del Mi-
Sánohez López: (1811), del RegimiBntó A.A. núm. '72. Curso de Supewisor doS sil Y L¡mzador Hawk iIlúm. 507-6.7. 
'da Rede~ Permanentes y' Servicios Es~. Mantenimie-nto !Ql~ánic{} y Oficial de ,otro, D. lFerroful Ortega Conesa 
pClales de T.ransmisiones. Curso de Plana 'i'.fayor Hawk. (2499), d-el iRegimi-e.ntp de, Artillería 
.Dir·ectores de. Sistemas de la Red Te- .ot-1:0, D. José' .~rivi Garcia Ramos A. 'A. núm. 74. Curso de.Mantenimi-en· 
rritorial de Mando Espal101a. (4387), del Regimiento. de Artill.ería, de to de Lanza>dol"'y Misil Hawk. 
Otro, D. R3.Jllón Mulero Garret (1824} Campaña :núm. 20. Curso Avanzado Otro, D. José Caras· Toledo (~). 
'del mismo. ,Curso da Directores fre para Oficiales de Artillería. de la De- del Centro de Instrucción de- Reclutas 
Sistemas 4a la Red Tel'ritoríal de f€1nsea ATea. . núm. 12. Curso de Mantenimieilltó de 
Ma,ndo Espal10la Espa;¡lola. 'Ütro, D. José Al'r.e-gui A'S'ba ,(4Ill4!), Misil y La~zador Hawk. 
Otro, D .. Eugenio l\({Q.ratilla Giméne.z a.El Re.gimioe.nto .. ,da Artill'ería AA~ iIlÚ- Otro, D. Mig'Uel Lópe~ AguHera 
, (1850), del mismo. Curso de, Directo- meró 74. ICursó de 'l'OO1üco .en Mam.- (2!),76), del Regimiento de- Artillería. de 
res ·de Sistemas de la Re·d Territorial tooimie.nto de MisJ,les de De<!oosa Aé- Informa.c,ión y LocalizaciÓi!l. Curso 
de Ma.ndo EspaI1ola. • l'ea CH.a.wk) 4.F-2ruJC/.1.'2..~¡''5-. . de Misil Hawk y,Entl'etsnimiento del 
Otro, D. Jeslls M a r t 1 n e z Arnaiz Ot.ró, D. Ramón' Becerra Pér.e-z (4737) Lanzador. 
(188?), del c.:ESEDEN. Cursó de Dil'oo· de las IFul'l'zas Ael'omóviles d.el Ejér. Otro,D. .!Angel Espinosa M'l'ibas 
tores de Sistemas de la Red Ten'ito- aLto de Tierra. Curso de. Piloto lns- (20G7). del Conse.jo Supremo de Justi 
1'10.1 de lMando Éspa&ola. l'uator UIH-l y de Instrumentos dE> Ala cia iMilitar. Cursós del Mantenimioo· 
Otro, l)iplomado de Estado Mayor, Giratoria. t(} del Sitmllador del Sis.tema de Mi. 
don Antonio IMartínez Teixldo. (\1.70.1), Otro, D. Fl'ancisco NÚl1ez Castr¡,in sUes nh'1gidos lHawk kN/TlPlQ:!?íJ., de 
del Al~o Estado· Mayor. Curso. de. Ofi· (4916), del I{eg1mlento de Artilleda. Mantenimiento de.l Control de· Fuego 
claJ.!lfl de 'MantlQ ':1 Estndo Mayor. A. A. núm. 74. Curso de Sup.e.rvisor Hltwk, . como< Intérpr(!te., y de MMlte 
'Capitán de Infantería D. José Amor 4& .Mante-nimiento· Orgánico y ruiciaJ nimiento del Radar de A.o.quisición de 
Huidobro (9285j, dll< las Fuerzas Aero- ds 'Plana. Mayór Hawk. .. i[m:pulsos 'Hawk .y Centrul de. ·Con-
móviles d¡¡l Iiijórcito de Tierra. Curso CapitÓln de. I,ngenlel'os D. Go.bino· tr'01 de. Baterías. . 
dt' 'Pilete Insp·(lctOl' UH:-1. Fiz (iarara (191)4), del Regimientó de ·otro, D. l1fr~nc.lsco Polo ~uel'J:'a. 
,otro, D. So.ntio.go Rodl'igue·z¡ Santa- lRe.o..e-s Pel'mam.entes y Servicios Espe-. (2396), ;tel RegImIento de. ArtIllería. 
f·é I(005O),~le las mismas.. Curso.¡¡. de ciaIes de.' Transmisiones. Curso de A. A. nu.n~. 71. Curso de. Ma.ntenimlen· 
Idioma. Americano y de I·lls:trumenta.- Dire-ctóresde Sistemas de la Red 'fa- to de- .MISIl y Lanzador Hawk. 
ción de Ala ,Giratoria, clase 76-7. rrit'Oríal .de' Mando ES'PaI101a. . Tell~(mte ayuda.nt~ de A1'ma~emto y 
,Otro, D. 1<'1'o..nc1sco Criado Martínez • MutEOl'lal D, MelqUlades. Bemto Sán. 
(10149), ·do 1M mismas. Curso de Téc- O.tro" D. José Marcos .. !5anz, (1900), chez (71)~ .dea Regimiento de Artille-
llice Heparadol' y O:ficial ds Mante· d~l mIsmo. -Curso· ·de ])uooto:es .de ría A. A. núm. 74. Curso de Especia. 
llírnientode. Aviones OíH-68. SIstemas de~ la. Hed Territol'laJ. de lista y Técnico en Calibración. 
-Capitán d'l; CnJ)alleria D. Sa.ntiago Mando Espunola. _ T·eni0nte de Oficinas Militare.s. don 
Murt'ínez. IJJal'ra (1&12), de. las mismas .. Otro. D. Rpiffión Mlllanes R.ebolló Domingo López Bue_ndfa (2670), del 
Curso ·de Técnico Re-purudor 'Y Oti. (2082), ~~l mlsmo., Cursods D!rec~o. OEMíAG. CUirso de ~Mantenimiento ,doe.l 
cia1 dB< Mante.nimLento de Aviones res de. BlstS!nas;de la Red TerI'ltOl'lal HacIar 'CW Hawk. . 
OH·58. de. /Mando Espau91a. • . .Otl·(), D. Venancio Espada. .Rodr!. 
Otro, ,n. \Fra-nciRc!) Rodríguez; de 'OtX'Ü', D. .J,oso lMartínez CalLeJa guez '(3119), .de. la Jefatura. Superior 
(tU2irntíll ,García. 1(1625), de. las mismas. (2071J. d~l mIsmo. Curso de D~r.ecto. de iPe~'sonal (Dirección de Personal). 
Cursos d'€! Pil'Oto Instructor UH.1, cIa. res de Slílt¡>mas ~de la Red T.e.rrrtoriai Curso de iMuntenimiellto de Control 
se 76.12 yde Piloto Ins.ttuctor UI-I4, de .Mando Espuuola. . de :F'ue"'O' Hawlt. 
(Tirudor), clase 76·12. Otro, D. Angel Orozco Martínez Ot,ro, 'il. José Pastor Sahnerón (3336) 
Otro, D. !José López Negr·eta- (1639), de 'FestUf·e (19{)O), ~el mismo., Curso de la Dirección de- Acción Social. Cur. 
de la Uni·dad ,de ¡Helicópteros IV. Cul'. da Dir·ectores de S¡s;1;emas de la Roed so de Mantenimiento de Hadar aw 
so de \Piloto Ins.tructor do Vuelo y 'l'erritorial de Mando Espal101a. Hawk. 
1'il'odel ¡HeUc6ptarQ< UJ:I-1, oCIase de.l(Ot!'O, D. .~l'mando Sálnchez Soto 'l'enie,nte de Artilleria. Escala cspe. 
77.7. (1.1}46), ,de-l IUlsmo. ,Curso ,d~ Directo- cia1 de Man.o.o 1).. 'F.l'ancisco, F'elices 
Capit(m dI'; Artille1'1a D. iQie.g'o Ro- l'es ·de Sistemas de la Red. 'Ie.rritorial Rodríguez '(2(¡'11), de la .c:ompaf1:[a d.e 
mero UHLncos '(4394), }del ¡Grupo Anti· .de Mundo iEspalloltt. Policía Mi1itar llúm. 3. ,Curso d.e Man. 
Mn1'O ,Ug'c'l'O d", .la rDlAC ll:1'Úm. 1 y Ca.pitánde. O~ic1nas M~1itares don tenlmi<mto de Misil y Lanzador 
agt'Hg'udo. a.l.IHegirn!.ellto de, ArtHl,erío. En1'f.([Ue SorIano Montero ,(2328), del lIawl>:. ' 
l1úmfJl'o 74.-G'g1'50 de. Supel'vJs·16n de Heg'Jmitmto r11+ .Artillería. A. ,A. núm.8< l'eni eXltede la. EsenIa 'es.pílcial de 
Ml,lttte,nIm1cHlto· Orgánico. y Od'lcia.l de 1'0 '74. ,CUl'HO dt4 Sum1tli,stro de, Mut~· jefes, 'Y oUüÍf1.1es '(!'H¡peclna,iSlta.s don 
l)lu·J.l.(l, MU.yol' im1Wk. 1'11,11 ·ut> (lU(Jl'l'U. . . Abundlo TllpittSnntnma1'1t1, de. tu 
,m,ro, \O. Josó S(~nclHlz otero (4800),' l'fmilHI'CI:'! !l,uxilin.l' de Arti1leria don Unldo..d de ,Apoyo del Glll'SO SelaoUvo 
d'G la AlllLdrml1tl. (tt'lHlrt\l M1litu:t'. Curo Es.tml1~lu.(), IGtt1vo il'oJ:tean. (2004), d.e:] puro, ingr.esoen lo. Act1./1nm1.o.. G!tJ.ue.ra.l 
so ·ANlinZ,o,<lo do iO'i1clul de Al'tillJe·rin Coutl'O ~I·e 'Instl'ucefó,n de- Reclutas M1l1tal'. -CurBo I(.te lnApMiol' TéCil11co 
d(4 'Campul1o., ClI1Btl< 2·77. núm, r13. Cura.o del Ma,ntS[llm1ento d&l de flielicópteros 6()().,¡¡'7lWlW. . . 
Otro,]). 'Celestino lGfl,lnche Lópe,zColítrol de iFue·go Hawll:. AUér·e21 de A1.'til1erio, \de la EsOala 
~4234), del 'Regimiento de, Artilleria IOtro, D. Jo·s6 Plou. Quintana (279S) , (;s.peeiald61IMn.ndo D. Ft>rmín S·encia· 
A,A. ,núm.ero 74. ·Curso de 'té.cn~co (lrB del' C,e-ntro de· InsJtrucc,ión Q,e Re'oIutas les ;Pasto,l' (4001), de.l H.egimi·e.nto de 
mant,mimiento de.]. 'Misil de Def·ensa mlm. 7. ·Curso d~ 'Mantenimte-nto' dea Al'tiUel1j.o. A. A. núm. 74. ,Cursos de 
Ae.reo. 1(IH,O,.wk), 4iF'-251·Cjl22..fF5cf7. '" Control de Fuego Ha:Wk, . Genero.dol' Móvil de Energia Elé.ctri. 
_ .ca: .(Precis.i6n)~ de ~'Pedialista .en 
. Grupo Motriz y de Reparación de .G.e. 
n-eradol' od:e Turbina de Gas.. 
Otro, D. PedJ.'o Mesa Muñoz .(4846), 
del mismo. Cursa de ,R&paraci6n de 
Radar de Onda. Contfnua. Hawl{, 1~i-
23T20/2. _ 
AJ.férez de la Escala. -especial de le· 
fes y oficiales .especialistas D. José 
García Delgadó, del Taller de Precio 
sión y Ce.ntro Electrónico deo Al'til1:e. 
ría. 'Gurso de Reparaci6:u- dsl Misil y 
Lanzado.r 'Hawk 121/22 K 20X/502. 
Madrid, 22 d~ junio de a978. 
Brigada eS'peoeia·IistaD. Julic> Román 
Oh3..llizáin (148), td:al. misnno. 'Cursode 
Reparación de Sistem.a$ 'Estratégicos 
de lVIioro(}ndas. 
Otro, D. Francisco Garndo GaTcia 
(17'i') , de la Jefatura. S'l1pe,rio[' 'de. ¡pero 
so<nal (Dirección de Enseña:nza). ,cur· 
sos de !.l\!a;ntenimile.ntode Radar >CW 
HawLy de Instrucción de 'EThvasado 
Hawk. 
Otro, D. C~esárilO V~uez Martine:;: 
(~), de Jas Fuerzast,Aeromóviloo del 
\Ejército de TieJ'ra. ,cnr¡;os de I,nspoo-
tal' Técnico lie HeUcó.pte.l'O ,(MoOBC. m 
W20) 'Y 'lie Re.paraeioues de Hillicóp... 
El Génerªl Director de p.ersonal,. tero UH!. (67N20). 
'Ros EsPAÑA Sa.rgento 'lHimero e.s.pecialista d()on 
Antonio ~{olina. .AJgaha (369), 1lI1UiIIl!!lO 
da la A.cademia. íEspecia\l. .cU'rsoo de 
Inspector T é c 11' i c o de He';licóp1iero 
10.413 (M:0SiC 6'i'W2it), de Raparaciones. de 
IComo oeompre.ndidos -en la !Rotores y Hélices dee AviQues \MlOSC. 
Orden de 31 de snSTO de ::19'"tS ('DIA. 6&E20) y de Mecánico de RepaTacionés 
mo OFICIAL núm. 29), se oeoneeds auto. do 'Circuitos Ne.:rñoha1iráulicos d& los 
rización pa,ra uSt\Tsohrs -el uniforme '.<tviones ~A!BR42132.. 
ros distintivos corresIl'ondientes a los Sa:rg&nto ds .AirtilJ,el'ía 'D. Luis HeI!'· 
Cursos que Sil menciona·n, .por babel' 'mtndez iDurán (5419), del !Regimiento 
-sido ,realizados y l!uper~dos e,n Ceon· de Artillería A"A". núm. 74. 'Curso de 
tros de EnsEHlanza. ,de.l EJéroito ds iJ:os ~¡¡,p(l¡ra .. ción (lel La.n2Jador ,de Misiil: Ni-
Estados Unidos • .a. los subo;fi(lia;les q;ue' ka l2:1-22N20." 
a. o~ntinuaei6n ~e Teladonan: oMac1rid, ~a de juni() de 1978. 
J-o-sé iDacuña Vá:zqu&z '(3972), Ide la 
,¡:>.lana rMllIyor Re{tuoioda. de-l Re-gi:IniOOll-
to de [maonte{'ía Murcia núnl •. 42, ~Q!n 
antigüedad do& 1 de juThio de 1m. 
Tenien;t;e auxiJ.ia;r de .<\'rtillería: don 
mUUI(:lio íMonttooinO'St Oómez (2Ji59), de\! 
HaJXPle y Ta,ue.res de Artillería! de la 
8.'" RegiÓll! 'Militar, (lOD/ antigüe-dad 
d-e 1 de junio .de 1978. ' 
Tenient.e de Ofioeinas Militá.rss don' 
POO'l'O Ma,yas SuárE>2i '(283)3), de» c&n-
se.jo Sl1poremo de Justicia lMHitar, con 
antigüedad de ¡I"~',d.e. mayo de am. 
Q.fJro, D. V8!lent:tn Gom.záJ.-ez FUEl'Iltes 
(302s), de ,lo A>eooemia. {ienerail· !Bá· 
sica ds SubQlIlciailes, con antigüedad 
de 00 ·de mayo. de 1978. 
A per,cibir aesdJ.e :1: ll:e jul;i.o q;e 1978 
T.e.niimte auxiliar de CabaUeT1a don 
Domicia·nQ Rooríguez Sán.c<he2i (700), 
de ita: .A"cademia de CW8JUería, O(}n 
antig'Üedadds .3 de junio d~dm. 
Teniente auxHia;r de Sanidad Mm 
tal' D. JoaqUín GonziHez Mar·cón (5()5.), 
dal. Gl"lLpO Regional de Sanida:d MiJ.i-
ta,,¡' núm. 1,eon alntigüedad de 3 de 
lunio de 19"78. 
PENSION DE 4.000 PESETAS ANUALES 
Bnga·da de ArtIllería D. Angel HUIr. 
tado Pellejero .(4A)'i9), d'el lRegim.iento 
doO Artillería ·de Campal1a núm. 63. 
.curso de Munterrimie:nto de.! Lanza,. 
dol!' y Misil Huwlt. 
El General Director de P<:!rsonal. A. pé1'cibir desde 1 de febrero de í1.97& 
Otro, D. Angel 'MigUQol VerdugO' 
(li127), del Gl'1l1lC> -de Arti11e-ría de- Cam. 
!paño. A. T. P. XI. Curso de Re.para. 
ROs ESPARA 
'Cruz jl la constaneia 
clones de la. Ce-ntral ·de Operacienes 10.414 
númerO' 1-74. 
"Otro, D. Rafael To·rres Hinojosa 
(&.172), odel Re:gfmientO' 'Mixto ·de Arti· 
lle.ría .núm. 4. Curso de RCJ.)ara.ciohes 
de la <Ce<utl'al td:e Opsrlliciones núme. 
r.o iJ.·74. 
¡otro, D. Francisco .dea Vall& GaJ11e-
go (4900), del PM~que de Alrtille.ríade 
Gran,acta. 'Curso de lRep·al'aciones ,de 
iI:a. ICeocltl'o,l ·de 'O,p'eit'l}¡ciones núm. 1·74. 
PQlr reu·ni1' lo.s co-ndiciolloes 
que det&Mlt.na lQ¡ ¡",ey Idl) 2& dI) di· 
ciembre de 1900 (D. O.núm. 2, de 
1959), nmpliada '1'0'1' la; 142/100.1, ,da ~ 
da ·dlcieanibre ~D. O. núm. 298), sa con. 
ceden lias IpeIJsiocn.!lS ·a·n.¡¡;jas- a la Cruz 
<lo ,1a 1C0nstanICila en el¡ Servicio· que, po. 
se·en a a-os il!lciUlles CJ)tle a, co:ntinua-
clón '5'6 l'elacio,nan,coru antigüedad y 
M·eletos eCOlnÓ1ll1ICO& que. .para ca,.d¡¡¡ uno 
so señaJ..a: -Otro, D. José An{7í~'os Castro ·(5318), 
deol HGgimiento Mixto de Anillaría 
([1úrn¡;rO'5. Curso de Mante.nimiento PENSION DE a.ooo PESETAS ANUALES 
. de,1 SÍllnuladol' ,de Sistemas, de Mis·i. 
lc.s ~}i-rigMos Hawk .AlNrríPQ2á. A. percibir desde lI. de mayo de 1978 
Otl'O, n. Andl.1és ·d's lo, Fuente Me. 
goya ·(;'21J.3), 111umno .de lo, Aea,.CLemia 
Especial. 'CursO' ,de Ma.nte'l1imiento del 
CO'll1il'O!l do P·uego· I-Io,wk. , 
otro, iD. Luis Bayón íRe·cella.do 
(4~9), aolumno d~ lo, A,co.de:mlo, ESlpe-
, c1a1. eu·rilO dI" Ma.O!ten:Lm~ento deliRa· 
d al' ICW Hawll:, 
Otro, D. VLctor ·Crubre.r1zo MIl:L't~nez 
(5178.), del ltoglml~<uto. .d90 Aúrille·ría. 
.AA. núm. 'ilLGlll'sO ,dI} Mantenimien· 
to ·¡lo Rudll,l' ·CW Ho;wlt. 
'Otro, n. A.ntonio Gómez Rueda 
(49S1.f, I{],~,l mismo. ,CUl',s-o dt. Mal1t",ni. 
micmto dM MISol~ Y !.U,lízO,odo1' ;U~wl, 
U(¡.UWi'O 5íl:l-OO. 
(11)'0, ~), tuls Montero '¡¡¡tll'l'tHí.t"s 
(411t\7) , {Ha miA!Uo,CUli'SQ· ,de· iMo .. nttJut· 
mtfmto do,l Mis1l y Lt1.nz~d(H' Hftwl< 
ml,U1.01'0 ¡¡Oil~ll. 
nt'igl1ult elo II,tl,¡,rCllulCl'rOIl D. Ml·gue.l 
{;().l'!tQS (.:(H'gO.S 1(~49), dM llogir1l1ento 
d(l'n~od(l.$ ,P'OI'UloI)¡fHmt.,$ y Se,rvl,eio·s- lEs. 
Te,nieIlitaaul'iliar dEl' In!aitlitell'íUl .do'n 
AMonso OMu·j¡io, de 110, To·rre ~4(}37), 
del Centre de. I'ns.trucción de UeCllutas 
nÚimol'o 1, C"!on antigüedad da 15 de 
ah'iíi ,do 19"78. 
0'/)1'0, D. J05ó .Mayo·ro,] S a,:¡,.g rud o 
(4l25:1), d:e~ It.egtm1ento Ide. 1I:l1'fante-1'íO! 
G'al'c<l1a:no n.ÚlIl. 45,00·n UI!litigüe·aOJd 
de; 4 d-e ,s.c[lt¡.e:rn.breo de. 11m. 
l'eni(Jlllte auxHiardo .<\'l'tillería dO'n 
Enl'i·que 'Gall'cía - Va~de.ca..~.¡¡;s J1.m6nez 
(~¡\''íS), (M l\¡~gimie-nto ·de, Artillería. 
AA, '.!lIl~.m. 72, ·con nntigüe<1ad ,¡1.()I '1 
·do uobril ,de ·1078. 
're·1l1(mto de Olf~cj.rHUI oMUitM'CS· dtllll 
J'l.olttl(tn C[1>ll~1(l'la9 muz ('f}¡M.:l) , ·at)· lo 
PUg'n'rlm'ia Mnitl11' .¡lo UMw.l'akí .¡i.(). la 
s.!> H~glQ.11 MlHttW',lJolt !,1¡utlgílu·dUld d,tO 
i ·rl(l líl:iAYO tlo lll'iS, 
Otro, D, El'l'd1<l< MO'l'll.ndMl'll. !I?'(;l'~il'a 
(2784), rle!l Goh:!(}J:ln-o· MH1ta,r de; Lll.go, 
con u!utlgüe'dufl ,de· :1 dfl< mayol de. ,1.078. 
pe,oto,los ,de l'-J.'ans·mislione.s. CUll's·o de .4 percibir de.9(Xe 1 de junio .aa 1978 
Hoe.!)(ll'(l:ción -10 Sistema·s E.s,tratégico·s 
lt\.yu<lo.nte- tAícnico d.e segunda.. de Sa. . 
nidad 'l\.:Hl1t8ll',nsimUade a tenle.nte, 
don AntO'nio M1llán Ma.rtínez. (-M5), del 
PO!r.quo y TOilleTes da Artillería. ·de. :00. 
4." Región Militrur, con antlgUe-da" 
de. 1~ de, ·enea1Q d€! 1978. • 
A percibir desd-e tl. de abrU de :19'71 
Te.nie.nte ,1eglona,riO' iD. José Villena 
Blan-cO', >del Ba·nde;"Ln de iEngü,IllCih.e 
da la. Legl,ón de Ta:nragona, con a:nti.\ 
güeda.d ·de ~ de ma·rzo· dE> 1m. 
Ayuda:n!f¡G técnko ·de &egmnda de Sao 
ni>da4 ¡Militar, O!simHa'do· a ·te.nien.te, 
do,n Fl'ancÍsco !Robles <Xull'o .. do (399), 
de~ Hegimie~to 'Mixto de [ngell'l:e.r~ 
ruÍl'ms1.'o 8. con (l¡UltigüBda,.d de 29 de 
marzo ·de 19178. 
A. percibir desde 1 de ~unio ·de 197$ 
Te,niente. de lJalGual'd'ia D. Juan Pozo 
G6o:nQoz, ·de! Re.gio:n;lento· de. Jo. 'Gua,r:dia 
I{;eOil" con antigüe,da"d d:o.1J6. 'de. noviem. 
b'l'·e de i!1.Yi7, 
Te<nicmto íl11xiUoxr .aA' Sanf,(.la.d Mili. 
tal' ID. 'reodo.rOl Escutia. Mart:íne.z (0485), 
de ,la Aca·demia de SanMad MHit¡¡¡r, 
oo.n antigüedad de ;1 ·ds juniol de 19"78. 
Touie·ntte del IC. A. A. !l. A.C. dO'D 
MllflfUM: ,SruIMn!1.tl:ca Zamora 1(1009,), de 
110, .Iltl!SPOMión. IGemlcr.ilil de· PoUcfa lAr· 
ffindu, con Mlitig.üc4Jlldl <!le- 17 d.e, ma· 
yo de, 11978. 
.MIl,,i.l'i·d, ~ de jUl1.i.Q de, 1078. 
1<11 G,enol'tll :Dlreoto!' dt! p.(wl'lon!ll, 
nus E..'1I'A~A 
10.415 
,),'l·or .rmI-n.!r io.soO'lldi,010illIC'1I 
quo .d~t(mrnhltL .1ilJ Ley d() 00 de di,cien).. 
Q'l'l) .do 100810. O. 'll1'·¡n. 2, d¡ll'9G,\})" (ur¡.. 
paa,da ·por lo¡ iMJ2r19~¡t, Ide 2<3 ,de. di· 
cicmbl'o(D. ·0. núm. 298), S'l> <lO'l1ICe-. 
do ~a Cl'lUZ 81. la Co.ns¡(;tuneia.. ·e·n eJ. Sell'· 
de MicrOOlndu.s. TE)nlellite a;u:d\l~aT ,de. [·nota·ntell'ia Idon' "ioio y .pellliSiones a,n¡¡¡jas,·lqJu.6' oSE) indio 
D. O. :llÚin. ;200 
i)a.n' a. los sUbO!fi-cirules. que a conti. 
nuación se .rela;eio>Ilan,' >con. antigüe-
dad 'Y °e¡fe,ctos oooi!1Ómicos que< tPa'1'a 
c8Jda. 'UnQ se 5e-ii8Jl-a: ': 
gentO:'D.JOsé Be-nito "I\:Thdrés, ·de! Re. \ A. percibirdlJsd,e 1 de- junio de.1911S 
gimie.nto de la. Guar·dia. 'Real, {¡Oiban· . 
tigüedad de 13 od:e a:bril >de il978. Bl.'ig-alda >d¡¡. Infantería D'. JuUá'Il. lBru· 
PENSION DE '3.600 PESETAS ANUALÉS 
CRUZ PENSIONADA C-"ON 2.400 PESE-
TAS ANUALES ' 
>IllO ·GamonaJ. H!896}, ,del Regimie.n;t() de 
In'fa-ntería Mecaniz8.!da Asturias ,n'Ú. 
mero at, .con antigüeda>d de 18 de jil" 
A. percibir desde 1 de marzo .ae 1978 nio de 191(17. -
.~ percibir d,csde 1 de marzo de tl.OOS 
Slli'tenieThte de CliIha:llería D.R€['-
nán COir1Jés. Piza.nrQ> ('12M), del Centro 
da IIinstl.'uooión de Ref'Autas. lIlúm. 9, 
00'l1 8!ntigüe-dad de 1 d.e marzo d-e- 19ft'8. 
Subtenie'IJote músico D. Flrancisco 
MéThde.z Rniz (177), del Regimiento da 
Artille-ría. de CllllIl..paña; n.úm. 28, con 
antigüedad ,de i(S de 1'oebll'er{) dt'J :1978. 
A. percibir desde á de abriL de :t978 
Brigada" l-e.gio.narioiD:' José Gal~íllf 
L>\ibad, >del- TCimio Gran JQa,pitán 'I de 
La Le-gión,. con á,·ntigüedad de 30 de 
mayo de lW8. 
B:l:iga>da músico D. R-1Ifino GoIlzá-
il-e-íl J.zqouierdo '(5'59}, ·del Regimien;t{) de 
Cazadore-s de Mo-ntaüa Sicma :núme-
ro 67, 'Con &ntigüe-da>d >de 1\1, de' mayo 
do 3.978. 
Bngruda de IngenIer{)s D. Roofr]fo 
Arroy{) iPére:?} (2535), dBl Pa:.:rque C-en.-
tra1. de Toransmis'Í.ones, con antigüe-
. dlild. de 1: de !UaJI."ZO de 1008. . 
lOtro., D. ~mdl'lés !P~Tez Seguorado 
(285!t}, d.el iR"gimiento de Redes 'Per. 
manentes y Servicios ESipooialeSl de 
l'.r8!nsmisiQne,>, >con antigüedad -dEl. 114 
de febrero de 1978. 
Brigada ;flt'J ff.n>fan.tería D. Migueil :I\ir-
za. Herr-era (8788), de Ja ~·UibinSlPeooión 
de la 9. Región Milit.ai', .con antigüe. 
daddald de 20 de marzo Q,& m78. 
Sargento legiono3;l'io iD. Fora,neisco 
Au'güell-es Sa:!.,gado, de.l Tercio Gran 
C.apitán :1 de La Legión~ con antigüe-
A. percibir des.d;e l' de' maYl!' de 1978 dad de 30 de mayo de lSi'8. 
Sarge-nto legionari{) D. Antoolio iFor-
tes >Estal'lda, {leol TelJ.',cio Don Juan de 
Austria, ]I[ -d& La Le-gión, con. a.nti-
~eda:d de 2 de f-ebreTo de 3.008. 
A. percibir desde 1 d,e abriL dei1978 
Subt.eniente especialista D. Jes'l.'is Ta-
layero Pérez (107), del Parque- y Mas:;.. 
1iranza. de At1;1llería de ¡Madrid, 'co,n 
. antigüedad de 1 de julio de 1977. 
Á percibir c:!.tl'sde 1 de junio de i1008 
. I3J1'1ga:rla. \do Ingeniero.S' J).IUcardo 
Apa'l'i-cio Jirné-nez (2627), '!lP,:¡' Re.glmien. 
to Mixto ,da ln,gen1El'1'0Sl 'Thúm. 3; ,con 
antigüedad de '1 ·de junio ·de 1978, 
Brigada eSlpcciatli&ta. operado.r de de 
ra:·dio D. Ange.l TamayÜ' IDávl·la. (2:23), 
del Regimiento, d& Tl'ansqnisio,ne.s, 
con antigüedad de '17 de .noviemibol'9 
do 1m. 
·Maes-tro de Banda de Artillería, asi-
milado a ,}}rigad-a, D. ':Miguei Po,lo, All.'()¡' 
io (157), del Gl'Uip{} ·de Mtillll'l'Ía de la 
Brigallia Ae.rotraoopo.rtab1e, .co'n anti. 
güedad do 1 dt'J mayo de !l.978. 
A. percibir desde il de junio de 19'7S 
Driga-da. de ~'¡rufa.ntel'fa ,D. Juan Losa· 
da !Pi'h>O (8718), ·de,} ,Gobierno MHita.r 
de Gua-drulrujn.l'll.,cÜ'n antigüedad de 111 
de mayo ,de 1m. 
Brigada. especialista o.perado,r da 
ra·dio n. FrnnciS<lo A'revalo -de .A:n· 
d.rós (7?(M,), del Regimiento. Mixto, de 
[·nge·nlel'os de Ca.nal'las, con a.ntlgüe-. 
dQ¡d de G 'de mayo· dt'J :J.~S. 
A. pcrétbir ILasde '1 de jutiode l1978 
Subtan'icnte dt'J 'Iml:a.nte.ría D, IBe,n-
ja.m1n !l;)inazo Pinazo (8351), .del R-e.. 
gimiento dt'J I-Thlantedre iGuadalajal'a 
número ~W, cO'n antig'iíedad -de 6 da 
A. percibir rJ,8I$4e 1 de iUliode 1{j.(S junio de :J.9>78. 
,Brig'oido. ,de iI,nlfanteria D. Jes,úsl Ca-
Brlga:da da I'nlla'IJotería D. J.uan"Ló· Slilhe<Ha. Gal',c:!a (8700) ,deil Recrimie-nto 
pez Berzoos'a, (9<119), del! iRe.gimientOo de ,de ,I·n!o:nt~rfa za!mo~a Jl.úm~ S,con 
.A:utomo,vi,lismo de Re'se,rva General. an.tLgüeodad de 3 ,de junio ,de. 19,78. 
co,n antigüe'dad ·de 2 de junio d,(l¡ 1e17S 'Bricrada de> Artitlleria D. Jos'é Gómez 
,o,tro, D. Benito 'Martí:nez Martinez Góm:z (41(0) de la Zona de Rooln· 
(98)>3), alumno :de la IESicala: eS!P'ecioal to.miento ry MOViliz8!ciÓn núm. 74, con 
de .1~Al~adeJfIl1a.de. [~fronterí~ con oiUtigüe,d1a;d de 13 d'e jum'io de <1978. 
8.ntlg'üe,d,l,a de 9 ,de Jumo ,de 19:,8. Músi.co .de ll.l!> asimilado a sargen-
Urigado. d.e Artillería D. Hortensiano to -primero D. MiO'ue,l Diaz GM'cia 
Gal:fndo ~ul1~o (5075), ,de} 'Rl':gtmien:. (579), del Re.gimie.nto de. Infa.ntel'iÍa 
to ,dt'J Al'tllle.rl9.. L!l-nzOicohetes ,de- 9am. Jaón lruúm. 25, ,co,n antigüeodad de 3 
,pal1o" ,con antlgüe,dO,ld ,de S de- J¡uinio de junio deo 1978. 
,do ::I.!Y78. 
Ayudo.'nte de O,ficinas !Milítares. don 
Luis So.laza,r MárquB'z fMlJ:4), del Pro'· CRUZ PtENSIONADA CON 4.000 PESE-
vical'iato 'Ge,l1GrrulCastrcnse. ,co-n ano TAS ANUALES . 
tigüeda.¡l ,dB S Idc~junl0 de 1j}78. 
Bl'ig'wcla. oSlpe,clMista rrne,cánico, auto. A. percibir de.,de (1 de 1unio de :LW8 
'IUo,vilifiota. IMonto,dor Mectrlcist.il D. Jo· 
só F¡wnlmdcz Mm11tln (27f!) , deJ 'Re,gol· 
miontn ·dc~ Art,ll1oníu d~ CitlrlIln.fia, ;n.rú· 
'moro 47, 'C'Utl antigüNl,n,d. dilo 29' ,de 
'ter: 1'(l,1'O -¡i(!¡ 1lJ77. 
Snit'g(lonto de ,1 n. Gua.rdio. ,D. 10,$ló Mu· 
fíO'lI Gnsl(}(m. ,cl~.1R(1,gimiento, ·de loa 
Gunl',di!J,n~al. Mn rJ;lltl'güe,dll¡d -de 00 
de. .s<~¡pti(\ilnJ:ltr,e dCi 0.977. 
Su,¡'gt1nto l.!lÚl'ft(m D. 'EtnHln,no' [~e· 
dosmll. UMllfij (911.1,), (ltlll\('g'l.m,ll'nt(), do 
Af'tlllN'fo. ,(J(J 'CmnI11U11tl!m'lrn. '11,2, -con PENSION n;El 4.000 PESl'.lTAS ANUALES 
A. percibir desd-e ::l de ju.Lio d.e :1978 
Subteniente 'flospe<:ia1is.ta mooánico 
3:q.tomo-vilis.ta. montadQ.r e.1ectricista. 
don ~fanuel Ramos' Telllez de Men.e-
ses ,(1;loS), de.l Regimientol MixtO' de 
Artillerfa. lIlúm. S, I{l().n antigüedad de 
6 .de junio. de 1978. 
Mad-rid, 2Z de junio de. 1978 .. 
El General Director de Personal. 
Ros 'EsPAIIA . 
--------__ •••• ~.4 ..... ----__ __ 
DIRECCION DE SERVICIOS . 
GENERALES 
Infervenci6n Genera' 
del Ejército 
'y AIUAS ARMAS 
Premios de permanencia 
10.416 
y sue!dos 
antigÜcHln,d de ~ U" junio ,dO 1978. 
Con a.rre-gIo a ~o dispuesto 
·e-nelo.l'tÍ!cu·lo ,cuarto y en ·(1,1 a:parta-
do. tre,s del l.1rti>culo ter,cero, reSlpecU· 
,va,m¡¡.nte, del D'8Cl'(')to 'núm. 3/1,it/:H:11&7, 
do 23 de 'leJnero (D. O. núm. 51), y 
·en apUr,a,ción de 10,s artfculos,seguwdo 
y tU'l\CN'O de la Ley núm. 29/.1974, de 
21. do jl¡'UO (D. O. m1m. lS7J,' ,del (JJl'. 
t~(mlo, ,(Iin'cls61s de lo, r,e;r m'an. 4l't¡.1f.J7'5, 
,de :lO .¡ltl >dlclSomlut) (1). -O. 11l1'lm. 6'J, y 
-de,¡ l1.l'tl,ou11O ,clJ,cfll¡;()l¡; ,11H ln, r.;fJY ,n'l'¡' 
tn(]l't) a8jíliJi7S, (le. SO ,d~l >llJoit'ltl'h.!'c (Dn. 
A. lHlrc:U)'Lr dM!J,1l ,1 !J,IJ enllro ae 197a mo '()l'IGIAt m'¡m. ,(lJ, S,{) C{)Ur,Nlrm o, l,(l¡s 
cnuz l¡'IlJN,SIONAl:)A CON 3.eoo PESE· 
TAS ANUALl~S 
A percibEr dl.Mde 1 de mayo de 197B 
Cabo ,de Bé;I.'Thd'a, a,sÚniladol (l¡S,8Jr~ 
,CIO$'Ofl .a(~ tN'l1O, que (l, ,co'lltlnuU!clón 
IMoz,Q de 1.n de:l ICusr'po ,de- Mozos s<e l'ela,cio'nD.11 .lo,!> 'p'l'e~l).ios Ide .p.e.rma· 
do IEs,euuldra: D. JO$lÓ IRivM [UVfl¡S, de nell1cla' y ¡¡'os s'ue,l,uos que, pa,l'n,. cu.da. 
lo. D1'putaci~n .. Pl'o,vf.nCiull de Dar,celo ... uno, s,e inodl'ca.n y que ,p,erci'bil'Úln a. 
na, ,con alllt¡gueda'd ,de 1 de ·enero de poartu' ,de la fe,cha ql1e sesel1ala en 
1917~t cada ·cas,a. 
De&Regimiento le Infantería. Graru:téla 
número'3i 
Susldo de 2.608 ;pesetas. m.ensulllles., 
a .pa.rtJ.1l' .de 1 de agostO' de 1m: 
'Cabo :Césa.r Za.ldoFarmtndez71fl.u· 
.1'rieI, 
De la Academ,i,a de 'Infantería 
Un premio da peNnanencia, -a paT-
tir de il de novie.mbre de 19'f'i\: 
,Cabo p,rim.ero José Póit'tillo Alvarez. 
De~ Regimiento Ligero Acorazado de 
• Caballería Villavi;ciasa núm.1~ 
SU,e.ldo de 3.477 :pesetas mensuales, 
a pwrtiU' del de-agosto de 1977: 
Cabo primclfo Ramiro Rivas Nar-
váez. 
Del Regimiento Mixto de Ingemieros 
nt¡mero '( 
Un premio ,de p.ermaneneia y sueldo 
de 5.21ü ;pesetas -me,nsuales, a ;partir 
do :1 ,de tLgostO .de 1m: 
Cutbo primero Lu-cas Gar.ma Sierra. 
De la Acculemia GeneraL Básica de 
Suboftcia~es 
SUl!ldo de 3.477 ,pes'etas mens.na,l'es, 
a .pUl'ti.l' de 1 de ootoore de 19m: 
Cabo pl'J.m.el'.Q Ell'I'lqu& Martos Rui.z.' 
De ta Agrupactón de Tropas doe Far-
ma()~a etcZa l!eserva Generat 
Su'eQdo ,ele 2.137p,e-$letns' mensuales, a 
1P~t.l"tilr de, '1 <Ie, 1lU00,yo de 19'/16; suenlCl'o 
\10 e.800 ·p'E!setn:; nrensunles, a. ¡partir 
do 1 <lo agosio de ilOO'6, y. sueMo I(le 
3.477 pesetas menSluules, a ,partir de 
a. da ,enero dé;) 1'i'fí7: 
Ca.bo .p·rimero Anto·nlo Pl:adnSl Lu· 
oCena. 
SÚell<lO <la 4.850 -pesetas mensunl.es, 
El pal'tiu.' de 1 ,de novi·eml).l'¡;' ,de. "-976, y 
su@¡JdtO de 3.477 pé'setas :m.emJllul,es, a 
pax·tir .elo í1 d(> e,ne1'Q> {le; 19!i7: 
·Ca·ho Ip1'1meol'o José ,Gómez SÚinchez. 
1.)1'1 Centro dé Instrlfcctón de RecLutas 
r.¡¡rnero 5 
.Sueldo' ,de ;?600 ,pes.etas rnensUorules, 
a pa.·l·tlr <Íe 1 rle novl~mllr" de 1m: 
,GÜibo Be<nlg'I1o Pel'e,da, iPóretz. 
Del Centro dJJ Instrucctón de Reclutas 
n'ámero 1.:3 
Un Q'H'emió d!} ps,rmul1e.ncia y su ",l· 
do de 15.2[Hl pfIIl'etas lttc;nsualo-s, 11 !par. 
ti'!' de 1 d(;í noviembre de '197'7': 
CwboO p.l'Lme,x'o Fl'Unol:l'l'ló Hujo,lM1C(¡) 
Cmi.etG. • , 
'Maurl·d, ~ d~ .j·uuio· ,d¡¡ '1978, 
OUTt~lmw. MI'U,Al)() 
10.417 
. ICon al're,g1!o a 10 diS\pU:8>Srf;o retn 
(l,],o.í1td.II!lJlo 4,0 Y en ell n'po..l't,EUfro do's 
drel. Olrti.cu-:o 3. 0, 'l'e·s<p·e.cti'vame,nte,. dlel 
DeCi'e,to lP,J9f;l007!, rd'a.· 00 ,de, felJreil'o 
(iD. O. llIÚIln.,511), ¡y .&n rupli'C8JCión {fe 
l'Os a"rr{úl(mtlos. segurud'l} y te.riooro ,dle 
1>8, Le¡y 29¡'1~, de ~ de. julio l{J)IARIO 
OFICIAL ,núm. 1.&71), d-el' aJ:l!¡fICUi!Q 16 >de 
1-a Le¡y 47/1076, d:e ao ded!i>l>iem:llirle, 
fD. O. núm. 5) y deol artículo _'16'1l1e l!a 
Ley' S8Pl006, die 30 de diciellUbo)e. ~!D'IA. 
RIO OFICIAL nlÍlIll, 6), 00 ~onoode a las 
clia.ses· me trO'pa qJl:e a cO\Iltiriuooión se 
reJia-cionll!n, ¡os pr,ermioSl de permanen-
cia. y los: sue-Jidos que; paN), ead~ uno 
se iIrdican 'Y que p'erci·mrán a. pa.rJ¡ir 
die 1>8; fe>0IJla. iqU:e. 00 oofi&Jia -en. cada 
caso. ' 
De.t Tercio Gran Capitán, I de La Le-
'- gión 
iSue-}do dll 1.000 pestas mensuu±es, 
li. parttr de 1 d.e no'Viem!bre d>a> 1~; 
suefdo (l¡¡; 1.140 !pegetas. mensua.loaSl, a 
partir de il de ener.o de. 1~'ilS;· sueM<l 
de, ~.!i37 pl2-setas mensual:es, a partir 
de 1 d:e 1.elJJ.rero de· 19i16, y s¡ueíI'd<l de 
2.008 ;peSlet.as mens'Ua}les, a. 'P'floliiir de 
1 ,de septiembll8 {¡¡El< 19'ifJ\: . 
lCa;bo Juan Montesinos Santana. 
Det Tercio Duque de Alba, 11 de La 
Legión 
iSll'elldo de 2,001) pese,tas mensuales, 
a partir <le- 1 de juU~ de 100'6 y Sil1el-
do de 3.477 pesetaSi meu>S'Ull'Jes, a. rp.!I.l'-
tlr de. 11(h~ (l·nel'o (te. 1m: 
.(;!IIDopl'lmel'o, 'RIll(}ll,l"d~ Huete Mén· 
dez. 
~u'(llld,o, Ide 2.850 pesetas. m~nsu~les, 
a pal'til'de 1 'd,e O(}tl~lJ.l"e é{le 19lin y 
D. O. núm. 003 . 
. 
iJ)oo pU'.etIIlIioo (te pemnaJ;lenoia. y sue>};. 
d!o iler 5.~c6 PBSletlliSl· lll!en5ual:oo, ca. par-
tir de 1 de di.oie-mlbTe .(Le I1S'(,l!: 
üaJ:}o ·;tosé García ILUíque. 
Seis ¡premioo de .perm«ne.ncia. a 
part.ir d-e· 1 de ma.yo 00 lS"n: 
iLegqonario JQ.Sé Di,az Sán.ooez. 
Sooldo. lile ;1.391 pesetas mensuoa.les, 
a partir de 1 de ootUbllS de 1971: 
Legionario Eduardo Tora:es Pa;s-
eua.lo -'. 
Un p;remio d<6 per:Ill«nencia. y sue],. 
do- de 2.Qí316. pe.seta'Sl, mensuarues, a. par-
tir d'8 1 ¡d¡e dime.mbr.e ds 19'7?: 
!Legionario José lRuiz !M-or·ill-a.. ~ 
Del T.erci;o Dan lnan de AnstTÍa, 111 
de La L~gi~t¡" 
SueldQ ·de, 2.608 :l)E!S'etas rrnen$ú«J-e6, 
a: parí,ir de 1 de ago'&!:o. ,de l~iIi': 
C~o 'Pedro ViHanu€<ya 'D.foraz. , 
!Madrtd,28 de jnniode lS7B. 
GUtIÉ!UtEZ MELLADO 
--~--~--... ~.~ ... ------~--
sne!ldo <le 3.m pesetas mens.ua,l'ó\s'. a Trienios 
pal'bll' de 1 d'e eñe.l'o de 19'i7: 
ICrubo primero Josó D-omfn{,"1le,'l, Gar- ·10.418 ;Con ,al'llealo a lo. .rrUle. deter-
,oía. ~ '. mina. el artículo 5.° die la. Ley 113/1966, 
lSue<::tdo .we- r6.1Jil~ pesetas mens.uale-s, 
a partír Ide 1'1. de noviembre de. 197.s.; 
sueMo ¡le. '(.&.'Jt3 pe-seta-¡¡ menSlUa,J,es', o. 
partir de 1 -dos. enero· de lJ:9i\'ii, y tres 
pr~iffiios de 'p.e·rr)J(,¡nencia a ;partir de 
1 (te sClptiembre die 1977: 
\Cn,n.o· pl'ime.ro Frcmclíi'l1oM'·C\¡ l' t í n 
lib!1J1ez, 
TIIe.s _p'l'emio.g, ,de a;J!e'nmane-ncin. a Ip'ar-
ti!' de· 1 de julio ,de 197'7: 
ICUlbrO p,t'f¡me,ro, Víretol' Gal'rQ.Í·a, Gutié. 
1'1'éz. 
ISueMo dIe. 2.13-7 :¡;lleSletus rnensua:):<'ls, 
a pa,l'f¡ir d·!> 1 'de ng1o,S/to d'o-lt.lm y s.ue:. 
dJo de 2.&)8 presl~rtaíli o:ne,fliSlUia·LeSl, a !p-M" 
ti:r d·e 1 de ,e·nero· de 1m: 
I{)ttmo g'antiu,go de 1,0, ,QúlJ¡e ~e.rnán· 
dez, 
TrllS! preltllJiosdeptlrmo:ne.nc!ní a 
pll.l'tir (1 e 1 'd,é- a~ols¡f¡o, die 1D77: 
üruhO Luis, M'o,ji!a 'Moral. 
i!'lueMo do ¡U-J,.{)I1 l1·e'fle'tu.g¡ mo'ní'\Il1,MéI'!, 
i1, D-ll·j-tlr ~1¡; '1 1M SI~lplj¡1Nt1ilm1' tt('¡ in77: 
IOwbo FI!(H101.~,IJ¡() .>\!1IVIl.l'9.'íl CJotwo. 
(iuu111',(;j !H'mn.ioH 1110 D911m.ulI,e·uo.!Il., Il. )yart.!r >de l' !in, nO/Vil('iUllbl'e· de 1m: 
1C,u.bo Anto,ufo E~IC<()Jrt:mo tAoC(l'¡ld~'!:l'Ili. 
Un p'l'em10' de premn.o.nen,el0" y g'l.lie[· 
do <lis- 3.1471' p'e'se,tfaIs¡ mensil.J¡OJJ.es, a. p,ar. 
tir die. lde iXlolV1eilUlbre~ éL& 1977: 
CalDo Juan Ga.rcía IMa;rtinez. 
de 28 ·de< dici{l<mbl'e (D. O. núm. 29&), 
las modificaciones intro<1uoidas por la 
Ley fW/1\ml, .ele 21 .as Iju'lio '(¡J). O. nú· 
me.l·O 1(i5), lo. Disposición ComlÍn Te·r-
e~·ra, ¡:¡unto dos de' ,],a, Ley 5/1!J1i6, de 
11 'il!e marzo ·(D. O. nÍlm. (4) 'Y la 
Disposición Transito·ri,u TMoimos.egun-
do. .(1.e1 Reglamento del} Benemérito' 
CUE),l'PO .gte !Mutilados, apl'obMO por 
neal ¡Decreto 71'2/1077, de- 1 de. abril 
(D. I(). nllm, 91) y previa 1isculizución. 
por la I,ntel'veucl(m, S-IJ. actuall~un los 
tdeonios 1110s ~,e'fes 'Y ofic1oJes, relacio. 
nados a continu(w1tJn, con untigüedoo 
y ·ef.entas -e(JQ-nómicos que a ca.da uno 
le. cOl'l'espon<l-e. 
CABALTJEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
le/atma Provtn(lia~ de Mutitados de 
M(J)¡lrid .. 
COmo,l1dnlltl" ,¡i¡o, Ofinin.as Mllltnre!! 
don Al'tU1'o (lOllH1JO Hionojosn (R, G. 
mm1:l), f,l'N14j< tt'!'~ltliOIi (OlHW d¡¡. o!lclúl 
y do¡.¡ .d~ t.l'O'PfL), ilOU íiutigüNiad. doO 
181111 marzo d·e, 1!}74. 
Al mlínna, Cf\tOl'r.t\, t1'!emios VLlon(\. ¡lo 
()¡f1oial 'Y ,fl()¡.j ~ia tropa), MIl IlUtl.gÜ({, 
tlJHl .rber lí; {1'(1' lUl1l'ZO d (1 1(}77 Y e1'l.ictos 
o(Jollómlcms .a.tí 1 do junio d·~ 1077, te-
ella .uf) su pl'Jme['o. :revista. l1Klmlnis· 
tl'fl,1:lVlt p.aatHIn, ~n el (~u:el'po de, Mu. 
tilndos, , ' 
Capitán de> complemento de. Inta.u. 
teria D. J'o-sé Ga.rc1a-Ort,ega. Nesto~am 
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(R.IG. 344(0), llIl; trie.nio d>& ofioial, oon 'letatura ProvinciaL de Mutil!mlos de tos, ,oounómioos de 1 de Cjuliu de 1978. 
antigüedad d.e 21 doa marzo dec 1940 y , CasteUón ¡PUl' esta. ürd,e.n s·e. l'ootifioo. la d.e< 3 
efootoseoonómicos de 1 de aUnio de de marzo de 1978 {D, O', núm. 78), en 
1977, 100ha ,de su primera rsvista ad 'Deniente médioo asimilado, D, Vic- lo 'que se. refielle. a esile oficial, por la 
ministrativa. .pasada ~n el ·Cuerpo de tOl' Vázqusz Añón (R. G. 4-i(60), un que. le fueron concedi<loo dooo< trie-
Mutilados. trienio de ofioial, con antigüoe.:lad de níos ¡(cuatro. d'e. ofioial y ocho d.e< sub-
Al mismo, dos trienies de' Q¡ficia}, 21 tl!e [,ebr.eTO 4e 1940 y efectos eoonó- oficial), con ef'llctos .ecooórp.icos de 1. 
con antigüedad d.e;18 de ~unio de 1977 micos de'l dé enero de 1m, fecha d€ {le márzo de 1978. 
y efectos eCOnómicos de. 1 doe. julio su ,primera revista administrativa pa-
de 1971, s,ada len el -Cuerpo de Mutilados.' I CABALLER.oS, MUTILADOS ABSOLUTOS 
Teniente da-complemento doe Infan- ~l mismo, dos, trienios d.e. propor· EN ~ DE SERVICIO 
tería iD . .Fernamdo Sancho Les (R. G.' cionaJM . .a<l 10, con an~<>ij,edad de & de . ' 
29B86), un trienio ,o,e- oncial, con ano mayo .dle 1978 y' ,ef-ectos económicos 'Jefatura Provincial de l\futiUulos de 
UgÜ'edad. de 2 de.inayo d1J, 1940. de- '1. d€- ~UiJlio de 1978. VaUadolid. 
Al mismo, dos trienios de, oficial, . 
con antigüedad WIl<,2. 00 mayo de 1943' Jefatura Provincial d.e MuttZa:d.os de ·Teni.e.nte> auxilia:!' de Artillería don 
JJ+ ,efectos económicoode 1 de. diciem- Málaga A>rea>dio V8!retla Gutiérrez '(R. G.~l5176), 
bre d'<I 1977, feC'lla de sUpripH!.ra l>¡;. die-z trienios (dos de oficial y: ocho de 
vista administr'ativa pasada· en, el Teniente 'auxiliar' de Infantería don subofieial), con antig'üedad de 1" 3.'8 
éuerpo de Mutilados. • Juan iEs.pildor·a, Vá¡¡quez tR. G. '2l1S5I1), mayo <l.a1OO7. ' 
'Ilsni-mte de- Infantería D. Enrique ,¡Uez. tri.e.niDs (siet.e d.e; oficial, dos de Al mismo, once. trienIos (tres d.e; ofi-
de. Armas Lecuona (R. G. 45388), UiJl subo.ficial y uno de tro-pa), con anti. ¿iIDl y'oeho de .suboficial, con anti-
trienio doe. oficial, con antigüedad de g'üedad de 27 de, junio <le 1975 y efec· güeda;d de 1. ·de mayo< de 1970. 
20 d" junio de 1941, . tos económicos de 1 de marzo de. 1918" Al mismo, doce trienios (cuatro- de 
. :\1 mismo, dos trienios de. oficial, feCílla ,de su 'Primera. l'evista. admims- oficial y ocho de subo-ficia.l), con an-
con antigüMad de 2; Oda jUilio de trativa pasada .en el Cuerpo d<e- Mu· f.igüed.ad de 1 de. mayo de \l973 y efec-
100 'y e.fl'íJtos económicos (f~ 1 deo ju- tila4os, tos económicos d.e lde abril de< 197t>. 
n10 da 19'(7, fec<lla de su primlOra l~. Al mismo, once trienios (ocho de Al mis,mo f.r,eee tr:i.enios (ci-nco de 
vista lJ.dminlstrativa pasado. en el Pl'opol'{}ionalido.d 10, dos (fe proporoio. Oficial y odll0 de suboficial), con an-
CUt'rpo- de l\fufi1.atdos. nalid:N:l 6 .y uno de proporcionalidad tigüedad y efectos económicos de 1 
'1\miente 'Esp!>ci~llista. Remontista a), con antigüedad .de 27 de junio de de nlayo de U)76. 
don .l\¡lItonio ·Etlcoriza. PillO (R. G. 1\)78 y efectos ,económioos de. :1. de ju. 
31900), (Hez trienios (tres de oficial, lio dI;) 1978. lefatwra ProvinciaL de 1'Ifuttll!ilios de 
Logroi1.o seis d& subo,ti{~ial y uno de- tropa), -con 
nntigíh't'L,"ld de 5 de. abl'n <l.e. 1975 y Jefatura l'rovinlJÍal de Mutnatdos de· 
efectos ,económicos <le 1 <la diclemhl'.e Oviado 
dO 1977, feoha de- su lll'im:el'u, l'.evista. 
lHlmilli¡.¡tratlva l~asada. en el Cuerpo 
de< lMutllMIos. 
Al mismo. once trienioS (auafro ele' 
Pl'OpOl'clOnuliflutl 10, seis de propor· 
ciorm1idud ti y UIlO de proporcionali. 
dad 3), con Ulntlgüedadd'¡¡, 5 <le fibl'iJ 
d~ 1978 Y efectos económicos de- 1 
doe. mayo (le- 10i8. 
T(!nieflte; 11ono1'a1'io, Bl'i,gada di> la 
(JU¡).1:{liíL 'CivlI, D. Fl1llncisco Aguado 
Lópe21'('H. .G. 278(3), ocho'triellios (s€is 
de suboficial y dos de tropa), con o.n-
tigü¡;·dad a,e 8 de junio ,de 1977 y cfec· 
tos económicos de;l de julio de 1977. 
¡(ttatura Pro1;j.1MiaL ele 1I-1utUados ,ue 
BarceLona ' 
Capitán ,ho·norlu-io, Teniente. Auxi· 
lia!' de Illfantería D. [i·el'm:Lnio Gue· 
rrero Puwyo (R. -n. 37107). trece trie· 
nios (c:inco ele; o.f~cjal 'Y.ocho d,e- sub 
Oficial), conantígt1edll.d y €oílectos 
econ{lmicos de 1 ele- septiembre de 
1976, 
J e.tatltra l)rovinciaZ de Mutilados de 
Gra.na(ta 
Al.rérez de Illf,ullf:er1n D, Fl'üMilíco 
Pulomlfl() Palma (R . .Q, 604(9), dos 
trienios {lfl ofiüial, ,con ,tiuUgüedoil de 
lB d,t) H.,!.Wllto '¡~l~ 1077 Y ,ei(}ctos <'.00110· 
mitl~s .¡1Q"l do sellt!('fnbl'.\} (1.\, 1l177. 
J-ctatura P'fovtneiat (le MltltlQi(los ao 
Av'l1a 
'Comandante .(ifloIll,fantel'ía D. 1",611:& 
Mancebo '(}ollzóJez (R. :G .. 54281), tl'M6 
, tri,enios -dflt oficial, con n.lltigü,cdud de 
, ,:,,1~ 4.e tlUlnio d,~ 1976 Y ef,e'ctoscconómi· 
. cos .(le ;J. de julio de. 197!>' 
'Dlluiente d~ Ingenieros D. Julio Cal-
vo 'Gil (R G. 363(3), diez trienios (tres 
Alftil''(?'z de compl",mento de lUlian. d<l oficial y siete de subofIcia.l), con 
tarín, D. J.esus 'O'jendo Z¡l.ln()ra (R. G. D.ntigü>edM ds 5 de. octubre die. 1967. 
1:~2), un trienio de. oficial, con anti· Al mism(}, once tl'ienios {cuatro de 
güed¡N{ de 2:6 -rle .di-ciembore de í1.9-76 y ot1eialy siete de suboificial), con an-
efl'etos >cconómicos de 1 de >enero d.a tigüedad 4e 5 d\~ octubre de 1970. 
11m. . 1 Al mismo, doce trienios '(cinco doS 
, , o;fi.clal 'Y si,ete. de subOficial), con an-
Jefatura Provi7wiaZ de MutiLados de l' tigüe<l·ad de!> de octubl'·e. de 1973 y 
• Pontevedra üfuCltos e-con6micos de- 1 de a.bril de 
r¡' • t " ' t .1 1 I 1976. . ' 
J. ?l1l€>n e 'üO,llo!'al'lO,sargem o .u,e. a ¡ Al mismo, tlléce. trie·nios (se-is de 
Polic~a Armada, p. Altr,etlo Ca!ie.nas oficial y siete d-e subOficial), coo rm-
Gonza1ez (H. 1(3. 28~3), nuevoS trlenios ti.güeda.d de. 5 de octubre de- 1976 y 
(cuatro d-e. p~'op~.rClonalidad 8 'Y ~i~.CQ efectos económicos de. 1 de novi.embre 
de :pl'OpOrClOllalldad 4), con antIgue. de. 1076. 
dad lis 30 de marzo de, 1978 y efectos I . 
econOmicosdlJ 1 .ae abril de. 1978. CABALLEROS :MUTILADOS PERMA. 
, NENTES EN ACTO DE SERVICIO Jefatura. ProvíncwZ de MutiL6td.os de' ' 
Sa~amanca 
AI¡férez de. Inf,anteria D. F.ederico 11. 
J efatura Provincia~ ele Mutilados de 
Madrid 
m6ne21 Uer,e.na. (R. IG, 36283), UD1 trie.nio " . . , .. 
do oficial conantigü'edad de 20 de 1,emente. a~xIIHu' d¡; Infantería don 
1Ullio .de '1943 y efectos. económicos 1 César ~ar.~ell'O Mour·e I(~{. G. 641911' 
4e ;J. de. agosto. d·€> 1976, ¡fecha d!3> SoU ,on(\(') tmlluos (tres de· p!opor,cionah-
prime.l'o, revista administrativa pasa. dad;J.() Y o·cho d,e- proPOrCi?Il;alld{td 6), 
da en ,e-l ,CuEll'pode Mutllados. con antigüedad tdJe, 21 d·(lt ,dl:Cl,embr.a, d!) 
. 1077 Y efectos económicos (l.¡¡.1 de ene-
Jefatura ProvinciaL de MutiLados de 1'O'l,d(\ ,197t8, d 1 G dI el i1 D ..... • 'Víto'rtaElimen a €< a, uar a v " . .L ... u-
, ¡fino NúflJe-z Morcillp (R. G. 3&Ji43), once 
,(~nPi,tlln 'honorario, te·:rtiente' a,uXilia.l'! tri.~nios (uno d.'a oticiül y dIez: ¡)¡e, fro-
de- 111fmltal'ía, n. <ll~tU1iO [l'inl'ila. Mar. pa), con tll1tlgtleditd de 1 éf.e octubre 
tiuez da Alltoiit\11!l (H. G. 75M)" doce 0(; HHi6. 
tl'jQulo); (cuatro diJ. oricio.l y oo'ho de I Al1nj~mQ, do(}(} tl'letlioB {dos d¡;. (}ti-
liulJofiMal), COltl 1l11t1güedM .de< :1 dt'I ctul 'Y' diez .¡lr. tropa), (Jon antlgü.edoo 
Julio (lIJ 1(J7'Z. I <tu 1 .¡lo· ('lt\j;ulJ.l'@ do",10110. 
Al mifnno, tIlOOe. trllento,s, (cln·co (le ,-\1 ulisnHl, t¡w(Je· tl'1e\tllos (tr'llA de 011'1. 
oti(ll.al y ooho de· suboficial), oon nn· I r,!ttly <ih\2; de tropa), (lC)U tmXlgü,e{ll1d 
tig-tl<¡!(lnrl de. 1 ,le- julio de ;J.975 'Y et·ec· el!) 1 d(+ octUhre de 1972-, 
tos ·eoonómicos de 1 d·e am'il d", 1976.1 ~l mi¡;mo, entoree tl'ie<nios (cuutro 
Al mismo, catorce trienios. (seis difl de 01:1c1a1 y di,e.z ,de< tro·pn), con, a)lti· 
proporcion.a.Iidad 10 y ocho· (Le ¡propo·r. ¡ güe'd,ad·de 1 de octubre< ,die, 1975 'y <lfec-
cionali:dad 6), con anttgÜ!eldad 'Y e,fle-c- tos ecollomicos d·e- 1 de, abril de 1976 . 
{1 de oop.tiembre de 1978 
Tenie,nte auxiliar de Ar,tillería. doo Rey (iR. G." 31880), doee trienios 'd.e ofi· 
Victor Gareía Blázquez ,(R G. 46799), cia1, con ,a.ntigi1edad de 20 de abril 
diez trienios (<los Ele oficial y oallo doa de 197'2 . 
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. suboficial), con antigüoedad da 9" de Al mismo, trece trienips de Q¡fleial, Capitán de In~ant.ería D. José Ga· 
septiembre de 1967. c()n antigü,edad de 20 de abril de. 1975 1'1'ido lHernández (R. G. 66971), stet'll 
Al mismo, once trienios (tr~s de ofi· y efectos ,económicos d.e 1 de abril trienios {<lineo de !propor.cio.naltdad 10 
cia1 y ooho d.e suboficial), con anti de 1976. y uno d.a proiPOírcioll'll.lidad 6}, <loo. 
güedad de 9 de septi'l'mbr.e de it970. .>\1 mismo, catoroo trienios de pro- antigüedad y ~.ectos eco;nómicos de 
: Al mismu, doce trioenios (cuatro de poreionalidad lO, con antigüedad de 1d& febrero de 1978. 
üd'icial y ocho de suboficial), con anti. 20 de abril de 1978 y efectos e(lonómi· T.enient& honorario, brigada de In· 
güeda<l de 9de septiempre doe 1973 y QOS ,de'l de. mayo. da 1978. falIltería, D. Ignacio Pantojo Márquoo: 
afectos económicos de 1 11& abril de (iR. G. 4843), ooho trienios {srete doS 
. 1976. lefatu'fa Provincial de MutilOOos de suboficial y uno de tropa)', con anti· 
Al mismo, tre.ce trienios (cillco de Mallorca. güooad de 30 de junio de 1959 'Y efac-
od'ici.al y ocho de suboficial), c()n an· tos e.conómicos de 1 de saptiembre de 
tigÜOOad de 9 de septiembre dé llt76 Y ,Capitán médico de Sanidad Militar ;1.973. . 
electos económicos de 1 de octubre .don Carlos Sánahe2l Lafraya (R. G. Al mismo, ;nueve trienios {ocho de 
d,& 1976. 67722}, un trienio de oficial, con anti- subo;ficialy uno de tropa), con a.nti· 
güedad de 32 de diciembre. de 1lt75 y gÜ€Qad 'de 30 de junio de- !l962. 
lefatura Provincial. de MutiUldos de efectos economicos de.1 da enero de Al mismo, diez trienios (nn~ve de 
Sevilla 1976. . suboficial y uno de tropa), con anti· 
'J\Emiente c o 'l' o n e 1 "Interventor del Teniente !honorario, subteniente de gü€dad de 30 de junio de 1965. 
Aai:r.e D. Mario Diaz (;a.pmany (R. G. Aviación, D. Mauue-l Martín Madro- Al mismo, omos trienios' (di.¡¡.Z! de 
4'7276), once t1'1'611ios' de ofietal, con l1<&ro (R..G. 58509), diez'l;rienios de suboficial y uno de tropa), con anti· 
antigüedad de 5 de; mayo dce. 1975 y sUbóficial, con antigüedad da. 1 de gü,edad de '30 de junio doS 1-008. 
efectos .económicos de 1 de ma,rzo de febrsra de :.1977 y ef.e-ctoo e.conómicos 'AID mismo', doce tf;rllalnioSl '('Once d.e 
1977, fecha de su primera revista 00- de 1 de agosto ds ;1977, !fecha da su sU!bOificia]¡ y UllO' da ~ro1Y'dlh co~ aiTlti· 
ministrativa pasada .en el Cuerpo de primera. r.evista administrativa pasa- güedad!d;e 00 d.e· ju.niÜ' de 19711. 
Mutill1dos. da en el ¡Cu>Sl'PO de Mutilados. Al mismo, tr<8ce triEmi,os (doce. de 
Al mismo, doce trienios (oncs> de suboficial y uno de- tropa). 'Oon 8in.ti-
proporcionalidad 10 'Y uno d.e. propor- lefatura ProvinciaL 'de Mutilados de giiedad de 30 de junio de 1974 'Y efec· 
ciollalidad G), con antig'Üedad deS de . Bilbao tos .económicos de 1 de abril de. 1976. 
mayo d~ 1978 Y efectos económicos de . Al mismo, catorce trienios (:tr.ee& d<& 
1 de junio d~ 1978. .. Teniente auxiliar deo Infantería don . ~~OfiCial: y un0;W& trapa), con antt· 
¡Por esta 'Orden sa. rectifica la de 13 r~lJci.ano Martín Ur1ba.rri (n. G. 4327!l). .,rueda.d de 30 d.e. Junio do¡; 1977 Y atoo-
de f,e.brero !lo 1978 (D. O. ll1úm. 52), C.ll diez, trle-nios (dos de oficial y ocho de tos >e.conómicos de 1 dI) julio da. 11m. 
lo que;. se refiere. a este. je,re, por 1a. subo.ticial), con amtigii.edad de 13 de 
qUtl 1>(3 ;fuaron concedidos once- tri~ novlembre de- 1967. 
nios !(l,e. oficial, conefectbs ecoiUómi. Al mismo, once trieiUios (tras de- ofi. 1 efatufa provt1rua;sc~e lIfuttUtClos d, 
cos de- ;J. da. mayo da. 1977. . cl,al y ocho'de SUboficial), con anti. 
Teniente Mnon.rio, sargento d& la güedad de. 13 de noviembre de 1970. Comandnma. hono'rar10 (<lllipitó.n de 
Jnta,ntería), 'D. Ra:rntliTh Lafuente SalNO. 
('11. 'G. t>1820) , doc.e trIenios (ochO· de 
oIicial, tr.es de 'suboficial y uno de 
tropa), con antigüooad de 'Kil de abril 
de. 1968. 
Policía Armada, D. Emi11a.no Gonzá· Al mismo, doce. trienios (cuatro de 
~ le-z Vivas (U. G. ~52790), ,siete. trie.nlos· oricial y ochO d¡¡. suboficial),' con ano 
(cuatro (le subofIcial y tres de- tropa), tig\i,e!(lad ,de 13 de- ,noviembre- d6' 1973 
C011 anti'S'üedad de 9 de. octubl',e> de !I efecto,s ,econ6micos de 1 de abl'il de 
1952. 1976. 
Al mismo, ocho tiie·nios (cinco de "Al mismo, tr,ece trienios (CiMa do!) 
suboficial y tl'es ,de. tropa.), con anti· oficial y ocllo de subod'icial), con anti. 
güédad de 9 de. OCtUbl\& de 1955 y ofec· giíedM de. lB d6' novi,embr~ de 197{j y 
tos .¡;conómicQs de 1 de se.pti,embr.e 'e'fectoseconómi<los de 1 de diciembrlO 
Al mis¡no, trece- trie.nios(nuev:e de 
o.ficial, tl',es de suboficial y uno l1e 
trop,a), 'con antiogüedad de 27 (},e. abril 
de 1971. de 1073. "de 1976. 
.. Al mismo, catorce trie-nios"',{die:z¡ rur , 
0'fic1al, Ü"ss de suboficial 'Y uno de 
trÜ'pa), con ,nll1tigüedad ,die 27 de- abril 
do 1974 y etfectoseconóml¡(los de- ;1. de 
abril d.e ¡f,!)76. 
Al mismo, lluev,e. trienios (S6'15 d.e 
suboíficial 'y tres >clé tropa), con DJnti. 
gü,edad die. 9 dEl octubre de 1958. 
Al mismo, diez tr1e,nios {sia.te de 
sp,bo:fioial y tr'es ,de tropa), con aní!-
gMdad de. 9 de- octubre. de- 196.1. 
Al mismo, onCe trienios (ochO de 
subofioial y tres' de- tropa), COll ant!-
gt\1edl1>rl de 9 de octubre de. 1004. 
Al mismo, doce- trLauiQs (nuevlo de 
snbo-flo1al 'Y' tres ,aG tropa), CO.11 ul1ti· 
gÜ0düd c1l~ 1) de octubre de. 19f¡7. 
Al milOlllo, '&rece tl'iMioS (,cHoZ! de 
suhoficin.l y tres ,a,G 11'0.1'0,), con a,nti· 
güe<lM de. O de octUlJl'OI d,l',; 107(}. 
Al miS11:10, c:lütOl'c(> tl·ie.nio,¡¡ (once de 
sUbofi(Jl,al y tres d,fl. tropa), con n.nti· 
g'ÜOOo,lt ,¡lo O ,de qctubrG de 1073 'Y Gf,ec· 
tos ,económicos ,d,o< 1 d0, ttlJl'il de 1076. 
Al ¡nlsmo, <:tu1uo.¡) tl'ttlniOlI ((lcos dé 
sulJotlr.lftl y tl'NI d(~ tl'o II u) , con fint:l· 
gO:C'rlad, >tln \l {i,¡¡. ()ctulJl'n .¡iu :1U7G y t';[(1(J. 
tos ()c(m(¡micos lit; 1 t\IJ xHwl(!mlJi',!;' un 
í1U76. 
Jofatura Jlrovtnt'1at (te Mutt!ados de 
BarceLona 
Coronel hOllo,l',ario, teniente coroo:1e-1 
de Artille,ría, D.Angel D1az-Grande 
lefatura Provint:ial de MutiUtdos de 
Cáceres 
'f,e.nie·nte- hO.norario, sargento die In. 
t.anteria, D, FrnnciscoFlores F.e.rnán. 
del! (H.IG, 1025ú), ocho, tne-nios de- sub· 
oíficiu.l, con a,utigüedad (I,e, 6 ,de enero 
de; 1000. ' 
Al lUismo, nueve- tl'f'enios de subofi. 
cial, con .a.ntigüedad de. 6 die. enol'O 
de; i10S3. 
Al mismo, odiez tl'ie-nios de- subofi· 
cial, con nntigücd,ad de {j de enero 
Al: lUismo, quince trienIos {once de 
oficlal, tr.es !(le. suboficial y uno de 
tropa), con antigüedad de- 27 de. abril . 
die> 1977 Y ,ef,ectos ·e.con6m1cos 'de< 1 d'e 
mayo ,de. 1977. 
¡ &fatura .P1'ovtn.cia~ de MutnClídos dfJ 
LO{J'I'oflo 
dt~ 19G6. Teniente ll01101'o,l'1'O', subteniente, de 
Al mismo, once '~l'ie[lios de- subo!!· Artm~r1a, n. $n.turnino ExtN~m1anu 
oio.1, con autigücdnd d(le 6 d.e- e-nel'Q ·170~(··fl I(H. G, O~HI), ocllO tl'~(}nios da 
de; 1000. sulHJfiCial, ,Mil antigüedad diG 16 d!i 
Al mismo, dOéill t¡'ümio/l de. llullofi· 31\110 ~I.f} 1961. 
ola1, . ()O u antigüe.tl¡¡,ot! del G ,d,!)' Cl!W10 Al. nt!suw, llU,(JV(} tl'l!mlotil de subofl. 
d~\ 'l!f7l3, . . ('Jnl, (,¡m u,t)Mgttcdtltl da. 10 da julio 
Al lU1~ltW. tl',NH) tl'l'unlos do sltfJ{)fi· Ü(l 1\1t11,. 
I'lÍnl, ,(iOn 11Ir~lgíl.'(Hlad (1(" G d,~ ()lWJ'O Al mismo, ,(11ü7. tr'10n108 ,el" aubo¡fi. 
d() 1075 Y f~rQ(ltos {loo.w.ím1tlos. {Ir] 1 (la (Jlal, onu ¡tntj,g'üt~dt\'il dJl) 1·6 do< JuBo 
uIJl'U ún' lü7G.de 1007. ' 
,Al mlsmo,cu.torce il'ie-n1os di1 pr(¡. Al mismo •• ano,,) t¡'i'en1os (leo subon., 
PO'I'Cl0llUUdMl' 6, ,con anitigü(,1(lu[l dl() cüü, oo'n antig'lledad d(~ 1,6 de, julio 
6 de enero ,d.~ 1978 Y .ef.!$ctos (lconó· du, 1070. 
micos de 1 de ¡febl'e-ro dE> 1978. Al mismo, dooe trienios, ele> subo!!. 
1.1}3 
éioJ, 'Con, ?-l1tigi.iedad de 16, '<le; julio Id'" 1976, feoC'hu: de' su primera re-vista 'de.2f?, (}e marzo de 1978 y e.fectos' eco-
de. 1973 y et~-ctos ~cf5nómicos dI\; ¡l, udnlil1istrati'\"a pasada en el Cnerpo' nÓmicos'.de lde ,arbril.de. 1978. 
de abril de' 1976., ' t d~ Mutilados. ' 
Al mismo, treCflt trienios q.e stltiofi· Almismo, cuatro. trie.nios (}le oficial; CABALLEROS )\Hl'TILADOS PERMA-
cial, COl). antigüedad ·de, 16. de julio; con .antigüedad· de. 10 de a:gosto d,s 197G . NENTES DE GUERRA paRLA' 
de 1976 y ·efectos económicos d-e 1 de ¡ y 'efectos -económicos de 1 ds septi.e.m. , P ATRlA 
rugosto l1e. 1976. bre de 1976. " 
Madrid, 23 de junio d>s ;1978, ' 
Jefatura' P.róvinciatde. Mutiladqs (te 
• ' Mátaga ·GUTIERREZ MELLADO, 
'Comandante de I:nfant.e.ria, D. Anta 
nio iJimé-ne2!, Calvimte (R. G. 35234), --
once, trienios de- oficial, con antigüe- '10.419 , , 
dad de 12 de agosto de llf70. . '.' ,C'O?, arreg;IQ a loqu~ deter· 
Al mismo doos trienios de oficial mma el a·rtic.Thlo 5." de la Ley l'1,a¡.l966, 
con aritigü~ad de 12 ,de agosto'~ d~ 1 de 28 d~ .dici~mbr8. (-D. O .. núm. 296), 
1973 'y, efectos ecónóDiicosd.e 1 dfl fas mod1Íl:caCll}n.es l'lltr{}duc~das ;por ila 
abril d.e 1976. . L€iy 2OJilt9"lS, ,de 21 de julIO '(.DIARIO 
Al mismo tI'éo¡¡. trienios de oficial OFICIAL. núm. 65), la disposi.ción -,co· 
COIIl antigü~dad de 12 de agostó d~ IDlÍT1. ter-cera, punto dos de la L'e\V 5/ 
il976 Y ,ef.ectos económicos de ;t de sep. l~i16, de :1i1 de marzo (D. 0'. núm .. m) 
'. tiembre de =1976. ' Y l~ .disposición transitoria '!looimosie. 
Tenioote auxiliar de irnfanterfa don gun'da d:el \R!eg~ame.nio, de.l Benemé-
Angel Sáncllez Expósito. (R. G. 61428). rito CU!W"Po de Jl..ioutifados, a;p.ro:ba'do 
doce trienios (tres de ofi<lial y nueve por. Real Decreto l1e¡r1977, de l tt1e 
da suboficial), con aútigüédad doe 29 ab:Vll (-D. O. núm. 91) y ¡previa .fiooa. 
d.e septiembr,e ,de 1972. b 1izac·ión 'Por lia Intervención, s·e ae-
;Al mismo, trece trienios (cnatro de tualizan los 'trienios a 10& sU'bofieia· 
oficial y nueve d,e SUboficial), con an: les. re·la{)ionadoQs a ,continua-clón, con 
tigüedadde 29 de septioell1bre- de 197ti antlgile,d!ad y e.fectoSl ('conómi>cos que 
y etectos .económieos de 1 dE> abril a cada uno ::'e oC()'lTesponde, 
de 1976.' . 
lefatura ProvinciaL CLe Muttl.ados CLe CABALLEROS MUTILADOS ABSOLU-
San Sebastián TOS DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura Provim.ciaL eLe ,;jfttti~adQ$ de 
Madrid . 
Sargento .de· InII'ante.na !D. ~>\lie1andro 
"Santos WIénrdeY; {R. u. lill'i4}, doce 
trienios ,seis de suihofi0iaJ. y se.iSl !de 
trO!Pa) , con antigUE·¡lJa.d de 2O'de' ma,r· 
zo 'i1e 19'75 y efectos oofrnómilcoS' ,de 1 
de aihril rue- 19'ií6 .. prey·ia de.ducción de 
laS! cantida,l1es ip.ercibidaSl,' por oo>ts 
conc2Ipt.o .o,esd'll di'Ciha }eclla. 
L.\ll miSilIl{), treee trie:nios (sdete. 'lie 
pro·pol'!liona.li-d&d seis y seis (}s pro-
porcionailid:ad eua,tro), con antigüe~ 
da¡d ¡de 20 dla marro de 1978 y etoo-
to·s € eonómi.cos de 1 :dte aiboril de 1978. 
'otro, D. Dooningo deol p{)W Hernán~ 
dea; (iR. G. 109.29), doce- trieIJtioSl (oois 
de suMf1'Ciai y s~is de tropa). con 'an-
tigüE'dUd de 30 de marzo deo 19"'i13 y 
e.fect.o9 econólllli.coSl de 1 de aibril de 
1975, pr&via d!edu<l!cióIJt de las· Ca'!1ti· 
drudef>ip.e.rcibic1aSl 'por estecónce¡pto 
dBSide dIcha ,fe.e;ha. 
1.l).U. mism{), tre.ce trienios (s1ete de 
pl"opor.cionn.lida.d seds y seis de. pro-
porc.ionalidad cuatro), con 'anti-gil:e. 
dad doe, 30 de Illlarzo d;e '1978 y e.fe·ctos 
económ:ioos d!& 1 ds aJb.ri1 de 19078. 
Tenie.ntt:'! auxiUa~' de Infantería. don 
Luis Barros Sa.lvatl~l'ra (R. G. 54212), 
once "trisnios (tl-es de oficial y 00110 
do SUbOficial), con antigüedad de- 22 
de octubl'ede 1970. 
le1atura provtnc;ial d-e Mutil,ailos de lefatura Provinciat d-e Mutitad.os 'CLe 
Al mismo, doce. trienios (cuatro da 
oficIal y ocho da suboficial),' con an-
tigüedad d}~ 22 de octubrec1:e- 1973 y 
-€llectos eco,nómicos de' 1 'lie abril d!e 
1976. • -
Al mismo.,trece trienios {(lineo da 
oficial y ocho de suboficial), con an-
tigüedad de 22 de octubr,s de- 197{i y 
efectos ,económicos ,ds 1 ,de novf.énbre 
de 1976. 
DE LA SECClO!il' DE INUTILES PARA 
. EL S!ilRVWIO 
le1atura Z,>rovinciat de 'Mutilados de 
Malirid- ' 
,Capitán de Caballería D. Félix Ugar. 
te SCl'l'l1r10 (U. G. 59:397), doce trienios 
(o,nce- de o!icio.l y uno de suboficial), 
~on antIgüedad de 14 de junio· d.e 1971 
IV efectos económicos de l' de. septiem. 
bre dl11973. 
INUTIUZADO POR RAZON DEL SEIWI·· 
·CIO (Sl!lClUNDA UA'X'l!lG01tIA) 
lcfatura, Provtnciat de MutiLa,dos eLe 
Madr'ltL 
,enpitan dflo compl!~m'ento d,e Infnn· 
tc.ria D. J'll!111 VttÍvr(írdf¡} Mo,l'tínez (B..a. 
6(518), un tl'imrio de oficio.l, con all1.· 
tig·()(lo.d df;) 20 de o.bl'il de 104,2. 
Al mismo, dos trienios d,& oficial, 
con .anti'gedad de. 20 de abril (l.s 1945 
Al mismo, tres trienios de oficial, 
oon antig>edad de. 20 de .abril de 1948 
'f' 'el!~ctos ~co·nómicos, d,s t de junio 
" La ,Coruña s,evUZa 
Sargento de I·nf'u.nteil':f:a D. Manuel 
Beade Fernández ({{. G. 13700), doce 
trienios, (uno de. S·lbbofioia.l y once 
de tro.p'a), con an,tigüed!f:l¡d de es de 
(;onero de 191i~ y etfectos econóltnlÍcos 
de 1 res felb:rero de 19/14. -' 
Por esta Q.r.c1e.n se re>ctifioa l!a de 
2. de mayo de 19'1'5 (D. O. núm. 124), 
en' 10 que se refiere a este sUlboficia,l, 
por 1'a. que le. fueron conce·didos do-
ce trienio,s ¡(uno de. subo,ficial y,on-
ce· de tro,pa;, con elfe·ctos econ6mi,coQs 
d.e 1 de abril de 1975. 
Al m'iSllTIO, do,ce trienios (Sieis!'LEl 
ll'wlloficiM y seis. d:e tropa), con ,an~ 
t.ígür,do.d ,de. ro (loe enero de 1914,. y 
otedos económicos de 1 de abril de 
1976, p'l'e,via. dedncción de :as can ti· 
du.rles p'~1'ci¡bidu,s pOX' ,este 'con'ce¡pto 
dl150dfl dicha fEhC'hu. 
.Al mismo, tr·(!c() trienio,s (siete- de 
s,u,hofJ,~.j(l.l y seis de tl"o,p,u), con an-
tigtltC .. ,d dr& 26 de· enero ds 1:0017 y 
G!ft'.rj(J'$ a,conóllllicosl de 1 de te,bre,ro (Lo 107!7. . 
Jcfatura P,'ov·¿nc1.al de Mumadps de 
Córdoba 
,Sn.rg",nto ~egiol1ll.rio, 'D. Antondo Pé· 
t'~z Mill.l'~!naz (1\. G. 74Gíl)., do'o!> trie-
ntOS ('l\I(;ll1' do sll'boficio.l y ¡¡e-is, de tro· 
l"t1.) , (Jon llut1güedurd de 22 de marzo 
<ir" l'O'{l;) y (l,f{ltctos a'con6<mic'05' 'da 1 de 
11,1)1'11 de 1'\J~. previa de.duc'clón de 1M, 
ca:n:t.Ma-d'l!S 'prel',cilboidas p'o,r, ',e.ste. ,e,o.n-
oe,pto des·die dici1:a fe,ella. 
All miwl.oO, trece trienios '(s\l.e;be de 
prorp,orei,onali.d,ad s~eis y seis ,de pIl.'O-
poroionarl:idad !cuatro), Gon antigüeda.d 
lSail'íge.nto de lnl'antería ID. A:gus¡tin 
Guerrero IClhia (Ro: G. :M~)" un trie-
rHo de subo.t'icial, con antigüe,d8Jd de 
22 dte aibtl.'il ,de 1009. 
Al. mi&mo, {(os triemios ,de- sUbofi-
cial, 'lon antigüedad de 22 de aUil'il 
rlie. 11).-m. 
IA:l mismo, tres trienios de. subolti· 
cia1, con antigüe,dl3.c1: de 22 de. a.brll 
de l\l1ID y e,fectos e,conómicos de 1 de 
ITHliyO' de- 19'i1S, fec-ha de su pr.imoel'a 
re:vista adminis,trativo pas'llida en .el 
Cuel~po 'd,e Mutilados. 
Al: mimío, cuatro trienios> de- pro-
p'orciona.lidad 6), con' antigüe>dad ds 
22 de arb1'·il de 1978 y eofe,ctos económi-
co's de 1 de muyo de 1978. 
Por es.to, O1'd&n s'e. rectl::fi-ca la de. 
~? de marzo de 1978 (D. O. núm. 00), ' 
en ,llo que se refíel'e. a esote sUbo,ficia.l, 
por la. que. le fueron conce·a,idos un 
tl'~enio ,de sUJbOficia.l, con antigü:eda·d 
de 1d.e juiio de 19'77. 
rOfiro, D. ManueI Ba.rrera. C,U1e.tO (Re-
gistro Ge·n,erul 5'iOOO), un triendo de. 
sUlbo,f.i,cin;l, co,n a.ntigüeodra'd de S 'de 
agosto de. lW7 y erfectos económ1cQlS 
él., 1 dIe s8¡pJtiemb-l.1G de 19,7.7. 
lefatura Provinc1.a.l de MutttaAos .CLe 
Vate.ncia. 
,So.rgl'mto rde. lnot'nntoria. D'. Es:fle-bam 
g.au'z Sauz (,n. G. SBOO) , doce. trienios 
(s,eols. de subotlciElil y 5'0110 de tro·pa), 
con antigüM·(J.,d d·e 12 dIe. marzo d,e 
19715 y efel()tos e.con6micos de- .1 dJa 
aJb'l'il <ie 19'f6, pl'via deduc:cdÓ'n de l!a;s 
'canti d,a.d es, pe¡:lcib'idas p,or -este con-
Clepto ,cLe.Side di.c!l:1a. ~ooba, 
Al mismo, trece. trienios ,(si~:t& de 
pro!pOroi01l:a1idad srus y seis. de :l>:t:0-
pOIl"Cioo·ru}idad cua.tro~, co,n. antigüe-
daoc1 die ilf?; 4e marzo de'1978 y etootoo 
ooonómioos d.e 1 doe alhrii! de '.tG7.8. 
Sal'g'ento. legionario D. P.aJl;ricÍo tLó-
:POOl F.r8PU'cés ¡(R. G. 3595G)~ dile.z. trie-
ni-os de trop;a, con antigÜle'd.ad de 26 
de ·enoero de 19m. .. 
.. >\J. m-iSlillo, onoe trf.e-nios d.e tro;pa" 
ca-U: ootigüoo!all d-e 26 doe enoero de 1973 
y: e.felCtos! oom;tómicos die 1 ae SIe¡P-
ti~e de 19'113. 
I().tro, D. F€lUx Ga,.r.aia Lolbel"a ~!RI6-
gistro G$neral l'i'lt38)1,. d-o-ae tTi:e,n·ioo 
(se-Is. .de sUloolficillJl y seis doe trQ!Pla)~ 
con antigü-eidlald die lM; d-e marro· de 
1S7l} Y' ef-eatos ecou>tlmi'CQs od-e n. d~ 
lWrIi!lde 1976, 'Previa dedUlC>Ción die l>8.s 
ea:ntiod:rud~ ~reibid'a,g por e5'te oon~ 
ce¡pto. d-eSlde. lb:dha ilecIOO. . 
l4íl. mism-o, Vr&aoe, tlienio& (Sliete- ode 
p.roporoiOImíliidad seis y seis d.e. p.m-
poroio.nalMad cuatro), con antigüoo3ld 
d.e 2Ji, 4e. marzo doe 1~ y etJeero& eco-
nÓlffiioqs. d-e 1 de a:brj,I ·doe 1918. 
D. O. núm, '200 
cionaliodl8Jd 6h 00.0 ·'a.ntigüetd>8Jd 00. i1* 
de .mlar:oo .d-e '191iS ty ~SI ooon-ómi-
coos. I{j'& 1 da -a,¡brH de 11m. 
Jefatura Provinci<lÍl a,e Muttladoo, eLe 
, A:vila 
iSa.l'gento 'Legionario D. AlntOtnio- Gue-
das. Gauulil (R. IG. 30002}, >dooé trienios 
(ooi\5> ;!'te sumofi-aia.l y seiS! !Üla. wO;:pa). 
con oautigüOO.a3d d!e ro da. 1lIJlal'2lO .de 
19'i!5 'Y €ifootoo económit)Q;Sl de- 1 ~ 
3.!hril ;¡le. 1006, '{JIrewia deduOOión de 
Por ema Ol'ld.en se Tootilli'Ca 18. de 2 
die' lDla.'y>o do¡¡, f19tú (D. Q. núJm. 1~), sn 
'J,q .qtl.e se refi-ere a 'l'!s¡fla. sU'bof:iciaI, por 
, la que 16 fuoerun concedi'dos- 4ie% wre-
}as ~a,ntilda:d,e.s' ¡percibiJdas por .oote 
Jefatura Provincial. de ·Mutüad'O'S de conae!p'oo -d,oodJe -dicha Ifooha. 
VaJ,lad;olid .. ~ .mismo, tI'eoo ;f;rie.nios !(sdete lile 
nios (uno da g,Pllil!ficiaíJ," y nU8v-e; doe 
trOlpa),- con e.fIootos económicos de 1 
de ailJ.l'il d-e 191i5, 
\.>\,1 miSlJllo, dooe tri.enios {uno 4:e sruib: 
oti-ciail" y on;c.e de trOtIl'a}¡, con a,ntigu.e-
. da!dI d.e, I.W die enero de 1&% il €tf>e:ctos 
ooonoómlicos ldleo '1 -de febrero de IDWt 
lA:l miSffi'O, dooe ,trienios< (seis- de 
SlUlbod'i;cia,l 'Y seis doe tl'Otpa.), con an-
tigil,etrad doe 26 de enero !l& 19i16 Y ef'l!,c: 
tas' ooGn<Xmico'S tle 1 .ct'& 'llJbdl de ,19m, 
previa ,d.OO1;looión tle Úl& cantlldal(1.es 
pe!r.ci.biilla'9 . por €.SIte conCoelp!to deroa 
dioalla fiOOh-a. 
Sarg.enillo de [lIlif.aJii:her:ía. D. Mateo R.o-
dr.Í!guez. Brfuu!I& <R. G. 4m7)~ uO'ce ~rie­
nios (seis Id-e suOOf-ieial 'Y OOLs, de tro-
poa,), 'Con .a.D:tigñ-ed'3.1d ¡fre. 00 1Il-e ll}al'2lO 
de 1975 'Y ef.ectos '6C(J.llo6miOO5 .de ':1 d-e 
albrill dc6 í1976, ;p:revia, ,detduooión dlS. [00 
f.l8?n tid,alll'oo peroiíbi>dia.st 'P<loJ.' 'OOIli& con-
cetpto deoolS lIlioo'a ~edhIa. . 
~<\IJ. mism.o, Trece trienioS! (siete. de 
p.r-G'P'Or.¡;iou8Jlid·aI!l 'Seis 'Y' oois od.e .pro-
pOJ:ICion.a,·I1·a,rud cua.tro), <con antigÜ!e-
dlrud de, ro !(te. m.a,.fZ¡(} ,d,e 1978 y elfemos 
e.nonórnico.s de ti. 4e abril' doe 119W. . 
Pl'O!p()I>eiQ'uw:idad .6 yooiS! ;de propor-
ciou'3.ilidam ~)¡,. eon aIl!tigillOO'3.1d dé m 
de maria de .19'18' y .efootoo e.oon.fimi-
GG-s. de i1 'IDS aibril u-e 1~78, 
otm, D. lHiginíio Vi·nu-e&a. G-o,ll2láil.oez 
(R. G. ~8l10)-, doce tri~Ili~ (001$1 de 
&U!boficiaf y oois de trOlpa) , {:O'Il e.n-
tigüe,daotl . die 5de mrat"Z() ,me 1975, y. 
e.f-elCtoo económioos odie tl. .¡te. abrU 4e 
1,9IiI6, .pl'e:via -d,edoooión d-e 1'll<S oantid.a~ 
des .per.cibidas. .por este OOoneepto doOO-
de rlid:l:3. 'l.1edha. 
IOobro, D. Vicente San:úon~a Se-guro 
(Registro 'Q!e.n·er8ll 2a53), dllez; trLenioo 
dl& trO!Pe., coo an.tigtloo.a;d de 12 de 
l~ mismo, trece .trle-ndos (sie<te de 
proporci.o,nalidrud lOOis, ,y s.eiSlde. ·pro-
·po-rciOl1a;Ji.dlO.d, 4), oOOn antigü-e¡(jja¡d de 
1>efa;tura tProvinctrot eLe Mutilados de 5 de. nllO.rZQ· de il!9?& 'Y e:tootoo. ooonÓlllli-
c.os .di& a die l!l..b1'1l de 11978. La .(jlyru1J.a 
8Jg<ls.to de· 1Q'i\3 y 'e!footos eoonómi·c06 ' lS'ange.n:to ,doe [,nt;anteríe. iD. !amito 
<loe 1 -die setptí·embre. de [9'i13. Pa,ra.d!a. Vare.l!a (R. tU. .t<76aIf¡ ibis), un 
P,or &sta. Ovd<en- 1Se. re.cti!1'ioo. la de 2 trienio de &uIOOifi'ciail, .con ,a;ntigüe,da:d 
de ma.y.odle 1m (D. O. núm. 1214}, en. die. "/1 d'e. :fIelbl'le.ro- de 11977 y ·e:f.eoC!tos· oeoo. 
lo, ·que se lleiie.J.1e a e.s:te Sttbo,f~cia.l, .por n.(¡;m¡foCos de 11 de. marzo· de. 11et77. 
la :que. fue.l'On con(}eldi<fos dl.Le0 tri·e- • iSIlLrgento de il'Ilg.enlero-s. D. iM9JIl,u-eil 
niO's (uno ,ae sUbofioCiall! 'Y nUlev:e de C/llbtan-e'líB.lS v,áz1qU&21 l(tf'BllleoC!do)1 tB.e.g'ls-
tro.pa,) , con e&e'ct(}s e.co.no6mico·s de 1 tro lGteruerna :17r1:1). di-&21 ilrienioE/ldi& tro. 
de'aib~il die 19'1I5. po,., con 'Bintigü91dadl ,de ~'odIe marzo 
1M miS!lllQ., ·d~e'z trienLos (ooatro úte dte '1009. 
s.ulJ.o·ficia:C y seis de VrOlpa) , ao.n 'mU. LAI: Iffiisrno, o'Il'Cetrioenio'S< de. tr<JiPIa, 
g'ile<dad die 12 ·de 8JS'O:sto de 19!i'l3 y efe,e. con autigü,edla:d ((,e e 1d<e. mat'ZlO do&l1~ 
tooS €lcono6mi-cos- IGe ldle albrll d'8 1975, Y <€lf'e-ctGs ,eICo,n6andlcoiS ,,(Le 1 l(1e iSIe[lltlem. 
pt>elV'ia d:e.duClCión de :i'a;S' <0a<nottclrud!oo bre. d'e am. 
poe'rcibddlres 'por e&te ,coooe!poo deSlfI'e A:l mismo, ,doo& triendo's ~uno de. 
d1C\h'a 1'eclha. S>rLboOl!i!m.8íl y onc.e, ,roe tllO[J'a), .aon an· 
,AJJ, m:üsmo, ol1lCe trienio>$' {cinco die 
suibúl.flc.rrul -y seis I(1I(? troipa.), con a..nti. 
gíle.d'a:dde 1:2 <lIe. ag.o.sto, de 11971& y 
etelCto.s e'conÓill'ldl(lo~ die 1 die Sl8lP'1;iem-
breo de 19'i16. 
tlgÜ!eodJa¡d Idle 8 ,i/¡e mar:?Jo 'fI:e 191i1'5l ry .elf.oo. 
to-s eooonómico\S 'cLe'á odie ,aiDri<l ldoe 119-75. 
i1?o'r ,eoSJta lOolld!en se :.reIClt:iIfl!ca ])a de 
2B Ide· m8.lyo' de 1976 ,tD:. O. 00m. 1126), 
en 10 que :SI& raliel'l€o a e>Sote $lUibQfle1,rul, 
por lis. que iLe' futl<f.on 'Concedido SI diez 
t1'iea'1ioiSl,. ¡(uno ,d:e .,s.uft>olfllCi.a:J. y .uUle:v.e 
Tetatura Provinciatl dJe Mutt/;Q¡d;08 eLe de Itrolpa)i"con elfecto& ~co'llIólffiioo\Sl lile 
Za.ragtoza 1 de anoa:yo ,i/¡e- 19'716. 
iSa..rS'eniJoclJe I.nofanie'l'ia D. ¡'osé Lá. 
he.ra MIO.:n,er.o (iR. G. ~), ,dos· trie-o 
nfos/ dltl< Slulho·ti c.la::L, 'con aoniig(lJeldad d'e 
14 die di,ei etlllIDlltl ,cl:e· 19m. 
LM mi&mo, tres: trienioS! de sulb,o.t·i,· 
clal, co-u unttg1l.eltlJt1d de ill¡, de di'Úllell1'l.-
b-I'Ie de m'i'í:J. sr e!fl1.trl!tos ·(lConós:nlÍ<lOIS' de 
1 d'" Ulbrl1 roe: 11l1'i!G. 
,O·tIO., 1). F,ugle:ttio. LÓlpez, Lum[)a;>ella,¡; 
(n, G. '!G7a.5), dOoGe trienios (:81111091 dit1 
. S Ulb-oNcln.: y !l<lJ.J¡,¡ ,de tro,plUh con o,n. 
tM¡U,l'Idud die, .tltí, de. m~m¡Q d'e. 1.'01i!il. y 
(\h,()t.Q'R 'CICO-u,6tmiGO'1! de- 1 tlltl< tl. b '1' '1 J 
de 1!JIi'6. " 
L<\¡l rniWll(), iJl'scle trl!e.n!OiSl (ed'ste .ale 
,p,l'Oiplo,¡'(}i (J'!HlJlllcl!ald SJels; y S'e!lSI 4'& ,p·ro-
pO'l'ciO'llu,l1.da'd 'ÚU!!l:Dr:o), con aniigíle.· 
dltid!d,/e 11$ 'd,e mal'Zlo· die- 1978 y e~,ec-tolS 
eco>llómioo's ,d,e 1 d·e 8Jbl'H cJ.>e 19·78. 
IAll mismiO, IdJa'Cltl< tr1<e,nio'Sl (seIs, de 
subOfi>clwl 'Y s.eds' Icte tro1pa), eon-Ml:-
ti'g(lJedaod ,de- 8 ,die mar-2lO .doe 19i5 y 
e¡t'e,ctolS ,e.colllÓlnJ:i.co>s ,d,e 1 de aibril de 
191m, plletvill. deq .. uoo16n de loD.$l c>a.nii· 
tLwtle:St pe¡;;citbildoll.s :1>01' e;s.te conce!p.to 
i/¡uISld,tl ,di ciJl,ll. f-clClhn •. 
¡!J'fatura Provincia! tLe MutiZailo8 die 
l'wlrna !le Mr%tZorca 
1¡'¡lt\'l'g¡e,wllO, h'/,!'lom,wiu D. ¡Q-e'fi'o"ro !D1Il· 
l'Óln ,rilO l{~ ,Gl'U!i\ ,(-1\, ,(1. ,¡¡¡oo.."f3.) , 1110'S' 'bl'ie· 
nio,s· ¡ve- S'UI1Wil;il,MuJ, Icofln-ntigüeKirud i(J,(l 
N ,de.. Inif\l'Z,O dA.) ;torro y (l"MIClDOISI ~lClo'rLó· 
llÜCO>s d,e l! do ulbrll ,d'a 1978\ P'l~elVi.a 
d'edu,(llc!,ón de· las cs,uti'c!:a.de,s' ;Ple.l'-oi'bi. 
d·a\Sl po·]? €'ste ,con.celpto ,d!e>$leLe. ,d1.o:t1l8. :fle· 
cihJa. 
-All Iffiisano, tre>s trle.niol:l d,e IPO:O!pOr-
¡.efaturll tP'T'Ovtncta~ de MutiLa:clos (te 
Cáceres 
iSarg¡e.nto de. Int.anteria ID, Ang¡eJ. 
.MlétnJd,e-z :LóqJtez. {:R. G. 2e4.18),cinoco tr.1e· 
nías. de suOO1'l.ai~, con -a.ntigtl¡tl<ood ode 
2 ·de trel1>l'e,ro, -de 197/51 'Y e.fIe.c.tos ,000.n-ó. 
mtco$ ,de 11 de. &briJ¡ de 19'il6, ipIX'elV'.ia. of1e.. 
dooc.ión de' las -os,nti'dllld!&s ;p.e.r.cib!d:as 
por .es-t& ,concla'pto d:esdi60 diclhe. lf'e,b. 
A.l mismo, 'Seds Itrie·nío,SI de. pro'PQr· 
eiGnruLldoa·d 6, oon 'a-ntigüooa:d <Le e 1(1e-
!eDre-l'o. ,de 'l9ll'8 'Y .e.fe.ctG$l -ooonÓlllliOOIS 
de 1.od!e. ma.rzo d:e 11m. . 
.otro, iD. IFeml/lnd;o GaroLa tLoZlVtno 
(Rre,gistro·¡Gene.r.s,11(4B04I3), doQlS¡ trtenios 
die 'pro!p·o-rcio,nl8,.ldd:rud ti, oo,n aontigüe.-
dad de 10 de mat'ZlO d.¡¡. l1J1i'S. y e<fe-c:tos 
eoaon.ómicOJ9 Ide. 1 de rub¡;;iJ. fI:e 19/5. 
Otro, D. J·olSié lMu:f1oz IOaru:noln-a. t(1R1&-
gis,tro IGeneral ~h do,SI trie-nioS! .ole. 
sUlJj.oificiwl, .aon antigüedad d.¡¡. ~ de-
novieimJb>re, ·eLe \1.977 'Y 'ilIfe.etos '(;<c.o·n·ÓiIl1i· 
CO'S ,(te rJ. de diciean/bre Idle 10017. 
Otro, ID. 'FoeilLp·e :Elsip,¡Wra,.go, BOOes 
(R. IG. '651002)" da$! trienio-Sl de sUfbo.ti· 
cia.l, 'con ,antigÜoeroa:d IdJe tÍ/S idoe nOiV'aem_ 
bre d,e 19Wb 'Y ·elfeoC<to.s lecoI).·ómilCl'os< de 1 
d,e. laibriJ. ,de 1001&, 'p'l'e.via d'elducción de 
lasG'antidadoo peroibiwll!So ¡por e-s.te 
·co,n-ce.p·to 'd.e\Sld,e ,diCJh·b. :te,cIb!n. 
,Al ml.¡¡¡m-o,iJl'll's, tl'ie·!¡Íoli!' dJe· sulOOifi-
ein.:.co>fi nntigü,ednd .¡le ¡16 ,die, noviem.-
bre do 1.11171 y ·ed'e~tos e·oo·r¡.óm1<J01il de 
:1. ,ri(l¡ I(Hcicifflil:Jl'l()· .de 1977'. 
l811l'g,e-rlto ,dG ÁlJ:ít1l1C1'11t n/ Nal'lOiso 
On·J,d'@r(¡.n IM,B'ndolt.1tt '(OCi. IG • .:l!SflKl), dos 
tl'ienio!> 'de Slulbo,tiC1'(I¡l., COI): !l¡uUgü!l>('l:fi!d 
el,e- [~ >d,e ifl1Itl.1'ZIQ Ido 111715 "IeJ:(!<O!to'$ '(lICO· 
n6micoS! 'rle [ 'roe< ,()Jl:}l~il ,de [\)'i16, PiJ:IGi\f!·11 
deducción dle. las ocanttdrud/llsl per.(~ib1· 
das IpoOl' lell!l~e ,c.Oltl.'c>epto ,delslde ,d~c[lIa !fe. 
&lot1. 
,AA ,mi:sano,~e.s trienios .él,B· ¡p¡roIPQr. 
cionalidad 6., con IlJ.ntilgüe~DId· <Le. 12 
D. O. núm. &00 
J.etatv.:ra ;Provincia~ de MutiLad.os <le 
GruulaZaj ara; 
. /S-1llJ,rgtmto ,eLe. i!U,f'lJ.nte.rf.n.' ID,. 'fM'dlO't'o 
~etr'xN1nd@z iM¡fwtine,?jI(IH. lG. 114006)" do-
ce. trielilos 1(1(} lte 1!lllboficit1b 'Y' :lj, ,tl.~ 
tV()IPIJ.l, con ttitltigüedoo d·e. 1* Id·e mlo.r· 
!lO, >d (J, 1!J171il, 'Y QI! eloto,s' e,(íO nÓltni·co,$I (le 
1 da. IJ.bl'1'¡, ,d,e< \I.l97'G" IIl'l'e'vin delducción 
dé< M.s, Ic,ant~·d'uQ!a.s ,p,elrcfobidae ¡poO,r e,slbe 
co,ncelPto ·we.sld·e dicll;lll1 .lfeCll1o.. 
1M mislrno, ,tl'a.ce trienios, (s.l.e¡f¡¡;. d~ 
pro'por.c1ona.lid.a'll i6' 'Y' "161s. die !p'ro(lJ'o'l.'-
(lion.aliaad ~)I, ,con antigüedad' d61 íl4 
\$,al\g.e.nto ·da. lnit!linter1a ID'. laé1nto 
EgutZllJ.ib.o.lIIMul'o '(n. O. ,0057), .el.oO,e.e· .trie • 
nioS/ (1l de sUlb>orfic!oJ1 y G me tro¡pa) , 
CO'!) 1J.1Itlogü1sdatl .r.l:e<!11 de mM'~O .eLe 
1m. y (Jlle'l}t¡Qse,()\OnÓllUiooe ·de' 1 deo 
a!b·l'il ,die· 197(1, pt'lwlll. ·deld1.~coión de-
las ·cfH1'tUUo.d,!!JSI P6t'C·lJJ:¡·j,wa,s IP'Ol' ·e,s¡l¡e 
e oli1(}el1,to d G'Sld e dL cilla te.cl!1Ja. 
,Al mismo, trc;ce trieniotSJ l(sI1e:te de 
pro,po'l'cionulid!a,d 6, 'Y seta ,die il:ro\p·or-
cionUil'id'u,d -1,), ·con ·an.tígüe.d,ad' d-e 11 
eLe ma'l.'ZJo' <l·e 1976 y ef,e.ctotSl 'ooonóm!· 
COSl ,ds 1 Ide rubori,~ ,die, 1J978. 
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!proPorcionalidad 6, Y ~<se-is' 4e" pl'.op'or~ 
ciono.lida;d 4), con anti'güedad d:s 1~ 
d.e. marzo ·de. 1978 y ef.ectos económi-
COS", de 1 de. ábril d-e 1978. 
letat1¡,1'Qi P1'ovinciaL ,de llIutilados de 
. Málaga 
(1), 'o.. núm. 203 
cantidqd.es percibidas .por estE> conc&!)- ·düd'd!¡\ 1Z de marzo de.1975 y.efectos 
to desd·e dicha. feclla. económicos de 1 d!e, J31n'H d-e. 1976, pI>&-, 
· .. 41 :rnismo, trece trienios (siete de vio. deducción -de las cantidades per-
proporcion,alidüd .fi, Y s-e.is de pro por- ,cibidas por estE.' concepto deoo& dicha 
ctonalidad 4), con .antigü&dad de 21 fecha. 
'de marzo 4" 1978 Y efectos ecoltómi- AL mismo, trece. trienios' . (siete- d<:> 
co{) 4e 1 de. abril de 1978. proporcionalidad .6, y seis de pr<lQ)or-
cionaN.dad 4), con wntiguedadde 12 
lel(Lt'/l¡Ta ProvinciaL de Mutilados de do. marzo 4e 1978 y efectos .económi-
Sargento de. Iruante-ría n. Jm¡é Nies- .. Órense' cos de 1 de .abril de 19'(8. . 
la Rendón (R. G. 3¡¡3SS), doce trienioo Otro, D.' Fmncisco Fiz¡ Salgado 
(6 de suboficial. y 6 de tropa). con Sargento de Infantería D. Artur(}Es-' (H. ,G •. 3962), doce trienios (6 de su-
, antigü.edad de 18 de marzo de 1975 y téve:;: Niev'ilS' (R, G .. 9609), doce trie, boficial 'Y' 6 de. tropa), con antiglie-
ef.ectos -económicos de 1 d.¡¡; abril de nios f6 .de Suboficial y 6 de tropa)" ,dad de 15 de marzo de 1$}75 y &foo-
. 1976, previa .freduc9iÓlIlde. las cantida~ con amtigüedad de 25 d-e marzo de tos 'econónucos de 1 do abril ds 1976, 
des percibidas por .este conQepto des-, 1975 y '@!ctos .económicos de.·l doe p11avia deducción de lascantidadoo 
q& diooa [edha. ( abril de 1976, previa dedUCCión de las percibi-d,as por .este concepto ~e.sde di. 
Al 'mismo, treoo tri&rtios (aiete de cantidades percilJi.(las por este. concep- ella ¡f,echa. 
!proporcionalidad S,y ooisd'll propor- to desde diclla' fecha. ~41 lm.smo, trece. trienios ,. (siete. d-e 
• cionalid.ad 4), c(}n antigüedad 41a '1& Al mismo; trece tri~nios (si.aiJe. de ¡proporcionalidad 6, y seis d"B propar-
de 'marzo de ;1978 y efectos eéonómi- ¡proporcion{l.lidad 6, y.001s de propor ... cionalidad 4),'con ántigliedad de. 15 de 
cos de 1 de abril d& 19'(8: ,'. cionaliq.a.d "4), con antigüedad de 25 marzo d& 1978 Y efectos económicos 
¡otro; D. Antonio l\Iartín Crespill(} de marzo ,d,e 1978 y &fectos econÓiilli- de.,l d!s abril de. 19'1& 
~R,. G. 1-2141), {ioce trienios (6 de sUbo- cos -de 1 da abril de 1978. Sarg.¡¡.ntó de la Guardia Civil D. José 
ficial y 6 de tropa), ,con ~ntigüedad Otro, D. u&rmán Qrstro otero (R. G. ROdríguez Rey (R. G.·68029), doce, me.. 
da 2 4a marzo de 1975 y efectos eco- 16632), dooe trte.nios (6 de sUboffeial y nios (7 de suboficial y 5 de tropa), don 
nómicos de 1 de .abrir de 1976, previa 6 de tro.pa)¡, eon antigüedad de 25 de antigüedad de. 21 d.e agosto da 1$}75 y • 
dooucción de las cantidades percibí- -marzo de 1975 y &fectos económicos efectos económicos de 1 da abril diiJ, 
das por .ests cO:neepto -desde dicha fe.. de'! de abril de 1976, previa d.eiuc- 1976, previa dOO,uceión <te las' eanti-
cha. ción de)as cantidades percibidas por dades percibidas por estE> cOJlceptd . 
Al mismo, traee trienios (sl'8ts de este- cOluoepto d-esde dicha fecha. 4asde dicha ileclla. 
propol'ciornalidad 6, y seis de propor· Al mismo,. trece trienios (siete doe. 
atonalidad 4), con antigüed.ad ds 2 de proporcionalidad 6, y seis de propor- Jefatura Prov¡'ncia~ de Mutilados de 
marzo de 1978 y ef·ectos ooon6micos cionalidad 4), con antigüedad da 25 PamploM 
doe 1 ·1:1:s ab:ril ds 1978. de marzo de· 1978 y ei'eeto& .econÓOlll-
Otro, D. Antonio Malina Ran.ea (Re- coo de- rJ. de mbrill de 19'78. Sargento de Infantería D. Martín 
glstro General 391(5), tres -&rJ:e-nio-s dG Otro, D. Manuel Gued-e- Martine?; Andutlza Yabt1.l' ,(R. G. 39137), tres trl.e.. 
subOficial, . con o.ntigüedad ds 25 de (R. G. 3-.2.880), tres tl'ienio-s de subofil.. n10s dE; subotieio.l, eon antigüedad d'& 
murzo de- 1975 y e.!ectos económicos ciaI, con antigüedad de 20 de marzo 14 dfi murzode 1975 y efectos GOMÓ-
dE> 1 de ,abril de 1976, pl'-evla deduc- do 1975 y erectos ,económicos de 1 de micos da 1 de abril de 1976, preVia 
ción ,do las cantidaoos perCibidas por abril d,e 1971:1, pl'evio. deducción de las . d,educción de las cantidades percibi-
este. conoepto desde dicha tech.a. cantidad,es percibidas por <Elste con- <.las por oeste. coulc'epto desde dichá te-
Al mismo, cuatro trienios Jl.S pro. cepto -desde dicha techa. ella. 
[)orclonal1dad 6, 000 antlogüedad de 25 Al mil$!1lo, cuatro trienios de pro. Al mIsmo, euatrQ tr'lenios de pro. 
de mUl'ZO d!e '1!J78 y efectos e·conómi· pOl'cionalMad. 6, con runtigü.edad d,e porcionalidad 6, con antigüedad da 14 
cos de 1 <ie.abl'll d.e. 1978. 2() de marzo de 1978' y €fectos (lCOllÓ- ela Marzo. de 1978 y oeiectos económi· 
• Sargento 'de SunidM D, Sebastián micos d:í 1 die ,abril de 1978. cos de. 1 ,de abril de 1978. 
García Ptírez (R. G. 1286), tl'ece tl'i-e- Otro, D.Ollentíno VUa Abadin (R. G. 
nio'S! (6 de. SUlboficial y 7 de trolpa) , ¡j·i(9), dOC'(!i tl'ie-nios (6 de suboficial y 
oon antigüedad ·do 1 de abril de 1975· (1 do tropu), .con antigüedallde 12 de. JCfatura provincia~de MutiLados de 
y ·(éf.actos económicos die 1 de abril ¡ marzo de 1975 y ei·ectos económicos de Pontevadra 
de 1976, previ.3, dcduccióll de las can- 1 ·do abl'il d@ 1976, previo. d(lducción 
tldades p~rcjbidas por este concepto <Le las OlUltidud'fjs p,el'cibidas por este Sargento d& Infanter1a D. ManUiel < 
desdc. dicha. f(l,cha: o concflopto dusde ·dicll,11 fecl1a.. ,Ro'zas Varela (R. G. 18620), dos tri&-
A! mismo, catorce trienios (siete de A.l mismo, trece tl'ionios (s~etEl< de n10s ·dEl< sUboficial,con antigüedad do& 
!ll'opor-cio,noJidad e, y s1etede propol'- propol'(Jiomtli.dad fl, y seis de propol'- 2!J dt) marzo de 1975- y ,e·r'e>etos aconó-
clorwJidt1d 4), ·con ant1g'Uedad y efec- cio'l1alidad 4). con antigijed.ud de 12 d,~ micos de 1 de e.bril de 1976, previa de .. 
tos {lcon6micos de. 1 40 I1brll do 1078. 1.tHU'ZO d¡; 1978 y ·e¡f'()ctosceoulónlicos de duccIól1 <le, las cantidades percibidas 
Sal'g~lnto de la Guardia Civil D, José 1 (~e u1l1'11 de 1078. " por ~·st¡¡"COI)c(Jptodti~de dicha [.echa. 
Rueda , Mut·tín (R. G. 59(47) sIete. tri,(}-.~(wgUllt~ Legionario D. Manuel 191e Al roisrllo, tres tl'ic,nio$ de propo:r-
ui.os (4 de. suboficio.l y 3' de tropa) Slo.~ l~(jrr;and(',.Z)l\.G. 3&934), ~l'e~ tl'ie- cionalídad 6, C011 l1!ltl.güedad -(1.e,29 de 
con antlgi'tooa<l-d,e- 23 <1B no.v!enllbr(} d,~ niol> d~ SllhOfWlUI¡ .. cou untig'Ü'IH1Jld de, marzo de 1978 y efectos. económicOi 
lD74 y ef.(!ctos .económicos dG 1 do 11. ~(} marzo ·de 1,JI~ y .ef'CC~OS e~Oll?- 4e 1 de. abrlld,¡; 1!l78. 
abl'il de lU76, pre.vio. (1.OOucoiól1 de. las UUC,QS}0 :1 de. ~bl'll d~ 101G, ple;l:t0tro, D. Angel Fernáflid,e2'J Otero 
-cantidu{].,es percibidas por esté) coneep. d¡J{!ucc¡ón de las 'c.antl-d,a.d'M pelcl- (R.G. 7G21l) , <iOCé) trienios (6 de, subo· 
ro desd.e d1clln recM. bidus por este concepto desd-e- dicha ficial y G de tl'Opo.), con atltigüeda.d 
A.l mismo, ocM trienios (5 de. su- fucha. de 6 ,d" mnrzo d" ;t975 Y efectos (lCO-
botfiCill.l y ti de tl'op.a), con antigüedad Al mismo, cua~:ro irI,enl,o,s d!o Bubo- nómIco); d,li} :1 de o.bl'll <1'111976, previ.a 
doa 23 ,de. nov.lembl'G< d,e 1977 y eofe·ctos ;iC1o.1, con antJg(1tHlad d,ij ,11, de ,m~r. d8dutJct611 d¡¡ 1M co.lltidudes percibiR 
<6C011ómicos de 1 ,de diciaml:J:oo d(l. 1977, ZO {l,e. 1f¡77 y efectos e-coIlómioos UG ,das 1J01' ,l!¡;¡t¡¡coI1cepto ·üelMls dicha; te.. 
. - 1 d'(, allril de 1977. chlt. ' 
:POl'~stll, 01'{l(.'l1 50, rMtUico. lo. do e7 Al mIsmo, t:t'OC!l< tt'!(ln1os (7 ell!3 pro .. 
lefatur.a, Provine·taL ,de lkluti~aaos de de nmytl {lt+ ;W77 (1:), n. 111Íltl. 141), (!Ill pm'olouu¡Mtid 6, y'sal5 de> prollOro10 •. 
Mu-raia laque. se; l'n,fl:orn o. '(lst(J: suhoficlo.l, por nttl1111¡.¡1 4), COlll flntigüll-rlad d,{j< {l dt:ll 
Sal'gento <le Inf,antor1a. D. Uermtnio 
Marcos Vego. (R. Q, 4()~9), ,dooe trie-
nios (6 d'e subotlcinl '.16 d,~ tropo.), 
con. ,anUgUedQ¡d de 21' dI> marzo die 
1107tí y 'et.eeto.s económicos .¡ie 1 de 
abr.il de 1976, previa deducci6n de' las 
¡,!l. '(lUl) l,o tm\l'(lfi (Jollor~djdos oulttro lntil'lW ¡(le '1078 y 'efectos ()oonómico~ 
tl'icmloíl (2 do subo.tiolo.l y 2 d(l. tl'Op.fl), de 1 dio a.bl·U dCl'1978. . 
'CO'11 Ill'feotos ,cool1ónllcos dI> 1 de o,bril OtI'o, D. Amn.dox' Adán Arean (n. G, 
dtl 1\)77. 4¡j08) ([,al1a,eMo), doce triun10s (6 eLE> 
Sal'g~nto dI) ArtiHería D. 'Üd1110 Go,- subo.f1c1al y O ,de tl'op,a),co·n antigU'&-
1111a (R. 'G. 21320), ·doce. tr11>nios (fl d.e.dud dI:> 12 de novi,e-mbre de 1973 y efe,!)-
suboficial y 6 el.'!? tropa), con antigüe~ to.s ,económicos d.e 1 de abr11 de, 1976, 
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previa <l~ducciónde las cantidades ricial' i 7 de tropa), con o,ntigü,eda,d I Ál mismo, seas trienios de propor-
p.e.rcibido,s 1.)01' ~ste eoncepto desde di- de 9 <l& marzo de 1975· y efectos 000- cionalidad 6, 'Con .antigtledad de 21 de 
clla ¡fecha. nómicos. <le 1 de abril <le 1976 pr~via marzo d& 1978 Y .e:f<ectos econ6mieos 
Al mismo, trece trienios ('Ida subo- deducción doe las cantidades percibi- ds 1 doS abrll da \1978. . 
ficial y 6 de tropa), con antigüedad l' das por' .aste concepto desde. dic:ha te-
de 12 de nov:iembre de< 1976 y efectos eha. ' Jefatura Provincial de Mutilados M 
z.amora ; económicos ,de 1 ·de dic!.e,mbre< da,1976. Al mismo, trooe triooios (6 de pro-
Otro, D. Guillerm() Goozález No- ilorcionalidad 6, 'Y siete de proporcio-
voa. {R. G. 15661), <looo trienios' (6-de llalidad 4), con antigüedad de 9 doe Sargento de< Artilleri.a D. Francisca 
suboficial y6 d·e tropa), con. antigüe- ,marzo 4e 1978. yoe-fectos económicos Galán ;Tambrina (R. G. 23769), doce 
dad o:e 10 de marzo 48 1~75 Y -€lfootos I de 1 de abril de 1978. trJenios (6 '<le suboficial y 8 de .tropa), 
económicos de.¡ de abril doe 1976, pre-¡ Sarg~nto Legionario D.Avi}lln() Coe- con .antigü~dad de 21 de marzo de 
via '-deducción de las 'Cantidades poer- llo Ralbas (R. G. 550"Z), dooo trienios 1975 y €ifectos· -económic.os de>" 1 de . 
cibidas;por este. concepto desde diclla I (S de suboficial y 6 de tropa), con an- abrjl d,~ 1976, previa: d.educciÓirf de las 
f.eeha. . 1 tigÜ'wad de 17 d& -e-nem de 1975 y cantidades ,percibidas por este con-
<Al mismo, treoo trienios {siete. de 'l' e-fectos -económicos -de 1 de abril de cepto desde' dicha f-echa. 
proporcioIíaJidOO 6, y seis de propor- 1976, previa dBducción d'ff las cantida- Al mismo, trece trieni.os (siete da 
cionalidad 4),' con antigüedad de 20, des pe·rcibidas por ·este concepto d-e-s-' propo:¡-cionqlidad 6, 'Y s-ais di} pro por-
de marzo de 1978. y -efectos económi- de dicha fi>C'ha. aionalidad 4), ;con antigüedad de 21 
cos d~ 1 de abril de 1978.' Al mismo, trilce. trienios (siete ds do!'> marzo de 1978 y efectos económi-
Sargento L-egionario D. José Fonse: prppo<rcionalida:d 6, y seis de propor- cos do¡) 1 de. -abril de 1978. 
(la Rive.i;ro (R. G. 13060), dooo trienios cionalidOO 4), con antigfiBdad de 17 
(!) de sUbof,icial y 6de tropa), coo an-ds ene.ro de 1978 y efootos econ6mi- CABALLEROS MUTILADOS .l\.BSOLUTOS 
tigüBdad dlil 9 de marzo de 1975 y e-fec- cos de 1 de< ¡febrero de 1978.' EN ACTO DE SERVICIO 
tos .económicos <loe 1 de abril doe 1976, 
previa deducción de las 'cantidades Jefatura ?rovint<iat de Mutilados de Jefatura PrQvinciaL de MutiladOS de-
percibidas por este eoncepto desde di- San Sel1astián Sevilla 
eha. techa. 
Al mismo,' trooe trienios (si~te d-e 
pl'oporcionaJidad 6, y seis de propar. 
ciollalidoo 4), con antigQ;eda:d d.¡¡. 9 de 
mal'ZO d~ 1978 Y ilfecto-s econ6mieos 
de 1 d& abril de 1978. 
Sarg.ento d'9 Aviación D. luan :rosé· Sargentó ·de linfanterrá: D. luan Ta~ 
Lartigue Astíer (R. G. 37347}, un tria- ,Ila.fe'l'· iF.ranco(R. G. 35851), Inu&v& 
uio d,eoficial, con antigüedad de. 17 trienios de. 'bl'(l;pa, con antigüeod&d de. 
dn dicit'mbre (le ltl40 'J .efectos ecomó- 9 -de mayo ae 1967 y &tectos eeonómi~ 
micosd€\ 1 dI) .enero de 1075, f.ea.ha. de cos de :L <le. septiembre de ¡¡S73. 
su prime-ra revista administrativa. po,. Al mismo, diez trienio-s de tropa, 
¡Natura ProVincial de Mutilados de Sa<111 en .e.l Cuerpo. de 'Mutilados. con antigü-edad de 9 de. mayo do& 1970. 
Salamanca Al mismo, dos trl~nios (1 de (iri. Al mismo, onc& trienios de. tropa, 
, cln1 y 1 de suboficial), con antigUa- con a.nt1gtieda.d de 9 ,de may.o de 1973' 
Sarg.ento de Infantería D. paSllual¡ dad de 16 d& .f.ebrero d& 1977 Y electos Y e-!ootoseeonómicos ,de :1 de. Itbl'il 
dí1.San· Julián nménoez (R. G. 2315), económicus d& 1 d6 marzo de ;/,977. do 1976. 
oi,¡¡co trienios <le. subOficial, con an~ , . Al- mismo, doce trie.nios (uno de' sub. 
tigfiedad de l7 de marzo d.¡¡. 1915 Y Jefatura Provincial de Mutttados de ~ofiei'al y Ollce d.e. tropa}, co.n antigüe. 
e.1't!ctos económicos -dG 1 ,de abril de Toledo dad de 9 .ele mayo ·d~ 1976 Y eiectos. 
1076, pre.vla .el'educción de las cantlda- económicos del: de juuio -de ¡J.1f7S. 
des p(ll'cibldas ~Ol' este concepto d.es· 
d~ dicha fecha. 
AI misma, seis trienios de propor-
eiono,Udo.<l 6, con _antigií-Mad de 17 de 
mar2lO de 1978 yef,ootos econ6micos 
de :1: ,de .abril de 1978. 
Otro, D. iFilibEfl'to Rosa:do Maillo 
(R. G. 6374-5) . cinco tri:enlos d6' subO-
ficial, con antigüeda<1 'd:e 1Q de marzo 
do 1975 y ,e;fectoseconómicos de 1 de 
abril ·d·e. 1976, previa deducción de las 
'cantidooes perc.ibidas por este' concep-
to desde dicha techa. 
Al. mismo, seis tri:eltlJos de pro~o.r­
cionalidad 6, >con ,antigtie-dad de 19 d:e 
marzo de. ·1978 'y efectos económicos 
d-e 1 die abril de. :1978. 
Otro, D. Fr.ancisco Guijo Gonzále.z 
(lfalIecido) (R. G. 34941), oncetrd-e.nios 
(5. de suboficial y {) de tropa), con 
antlgÜ'edo.d de 21 ,de abril de 1973 y 
·(}!,(\ctos económloos de 1 de. abril de 
1976, previa d'sducción d.e. las cantida. 
diGS pe,rcibidas 1.)01' este concepto des-
40 di,cha tMh!l.. . 
Sarg.e.nto de Infantería D. J,erónimo V~lo,sco "Fernández eR G. 35337), troes lefatura Provincia~ de MutaMOS de 
trie·níos de suboficial, con antigüoe:lad Valladolid 
de 13 de marzo de 1975 y €1footos 000-
nómIcos <le 1 d,e. abril de 1978, previa Sargen~o /le I"nfante·rfa D. FéIi:x: Ma-
deducciÓll1 <1'e las :cantldades percib!- .zarié'gos arias (R G. 52800), ,dioez tri.s-
das 'pore-steconceDto d&sde dicha fe- nios de tropa, con antigüedad de 17' 
'Cha. de octubre de 1970. 
. Al mismo, cuatro tri~nios de ¡pro- Al mismo, once t1'ren:!o-s ¡(le tropa, 
pOl'cionalM.a<l 6,' con antigüedad d.e, con antigüe,dad de 17 de octubre d& 
13 de marzo ,de 1978 'Y .efectos econo. 197~ 'J >efectos ,económicos <Ire 1. '1& 
micos de. 1 de abril 4e 1978. Ilr.ril 4e 1976. . 
Otro, D. Rogelio Arroyo Fernández Al mismo, doce trienios (uno de. sub~ 
(R. IG. 15650), cuatro trienios doé' subo. ofioial y once de 'tro¡pa), con antigÜ'e.. 
fic.lal, con antigü.ed.ad de 24 d~ m a.- . dad de. 167 -roe. octubre ,de 1976 y efe.c~ 
yo <le 19'i15 y efe,ctoSl '~oC'onómf.cos de. tos. 'l'lCOIll mleos de· 1 d>e no-vi,embre 
:1. de abril de 1976. d,e 1975. 
Por -e..sta Or<1'en seo rectl11cs. la de 3 
de rt.abrero de. 1978 ~D. -O. núm. 56), Gn 
10 'qme se refiere. a >esta. subo!icial, pOa' 
la que le. fueron conce·dldo-s cuatro' 
tri'slnlos de. sUboficial conef.ectos, eco-
nómicos d.e 1 de sept:Ve-mbre, de 1975, 
Al mismo, cinco tl.'ien~os de propor-
cionalidad ,¡j, con antlB'ü~dad de 24 ds 
mayo de 1978 y efectosecon6micos de 
1 4" junIo, do 1978, 
lefatura Provincía~ de Mut'Haáos ,de-
prense , 
,Sargento 4e, Sanildllid D. Manuel Vei. 
{,l'o. IP'órez (R. ,G. 30190), ocho trienios. 
die, 'tropa, con antlgüedadde ti3 d,e. 
t'abr.ero de. 1003 y <efectos económie.Qs, 
de 1 de septiembr,ede 107f3-
Al mismo, nueve. trienios 4& tro,pn, 
con nXltigüedad de. 13 d,e- felll'er·n d-(l> 
1966, , 
Al mismo, doce. tl.',le.nioll (6 de subo. 
rici,¡¡,l y (1 dG tropa), con nnt1güe,da4 
({,() 21 de -ttbrll de< 1076 y IIMectos eco-
Inómícos ,do 1 do mayo do 1076. Jefatura Provincia! {Le Muttlacios de Al ml.~rno, dio? 'trienIos di() tropa, 
con tl:nt.igüedad de. 13 de d'(~bl'Gro rl.e 
1969. 
Por 061:0, ·Ord·Gll 'sS lIoot1t1cl!1, la de 23 rUor'la 
,do julio l(f.¡>¡ 19'i1G (D. O. núm. 176), en 
lo ·que se r,e!tt'fll',e f1 ·estt: subo:Clc1al, por Sargonto de Infantería, D. José Ga-
lo. CIU~ le 1'uerouoo,uoedídos doc,e trie. lún ,Serrat (R. ,(l. 24494), cinoo trienios 
nlos (1 de. subo¡f!cial ''J l de tro,pn); ,de suboficial, con antlgüe-dad d~ 21 de 
'Con efectos econpmicos ,d,e< 1 de, mayO mail'ZO d·eo 1\)75, y >elfectos 'ecOlllómioos 
<I,e 1976. de 1 4e abril deo 1976, previa deduc-
, Otro, D. ManU!el Pér.e;oz¡ González c16n doe Las cantidades percibid,as por 
(R G. 415), doce trienios, ((5. d>E> subo. &ste concelpto 4&sd'~ dicl1a. iCe()!ha. 
Al mismo, OnClG tri'enios dEl< troJle.~ 
0010. ,anti,gtiedad doe< 13 de. .t'Clbl\(H'O de 
1972, 
oAl mismojdbce tr.l!enios de, tropa, 
con ,antigti·e,dad de 13 üe. febrero eLe.. 
1975 'y ,et'e·ctols económicos de 1 d.e 
-abril <Ire. 1976, . 
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,Al mismo, trece- tr~e:nios (uno de. 
proporcionalidad 6 'Y doce. de propor-
cionalidad 4), oon. ant:i:giiedad d-& as 
de febrero de 1!t78 y €<fectos económi-
cos de ,1 doe. mal':i;O de 1978. 
d!s 21 (¡,e m¡))yo de 1978 y -efoeotos eoo- A PERCIBIRLOS DESDE EL DIA 1 J 
nómioos de 1 de junio d~ 1978. JUNERO DE 191{1 
Jefatura ProvinciaL de lVlutil~(ios tJ,e 
Caste¡Zón CABALLEROS MUTILA:DOS ABSOLUTOS 
EN Adro DE SERVICIO 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- Sargento de Ingeni~ros D. José For-
NENTES EN ACTO DE SERVICIO tuño Soriano (R. G. 51585), oého trie-
nios de tropa, con antigii-edad d& 29 
1 efatura ProvinciaL de lVlutiiados de- de jumo ,de 1966. 
Madrid Al mismo, nueve trioe.nios d-e tropa, 
Auxiliar ·de Obras y Talleres D. José 
Ros M8Inzanera (R. - G. 5:1694), doce 
trienios (OIIlce de suboficral y uno de 
tropa), con antigüedad de 11 d>& di-
• ciembm, de, '196,1" 
Al mismo, treoe. trienios (onoo de 
suboficial y dos de tropa), con anti-
güooad de 11 d>e diciembr&'de 1967. 
Al mismo, catorce trienios (doce de 
suboficial 'Y dos de tropa), con anti-
güedad -da 11 de diciembre de 1970. 
oon antigüedad d-& 29 de ~unio de, 1969. 
Al mismo, diez trienios da. _ tropa, 
con i3.ntigüedad de 29 da. junio de 1972. 
Al mismo, once trieni'Os de tropa, 
con anUgñooad ,d:a. 29 de jumo doe. 1975 
y ·efectos .econón;;ticos de 1 de abril 
de. 1976. 
Al mismo, doce trienios (uno de 
proporcioItalidad 6 y onde de. propor-
éionalidad 4), con antigüedad de 29 
die junio de 1978 y ef·ootos económiüOs 
de 1 de juliD de 1978. 
Jefatura PTovinciaLde MutiLado.! ae 
Zaragoza 
Soldado de Infante.rla D. ..\intGnio-
Pinos Bielsa (\R.G. 492(3), trece j;rie-' 
n10s de pq--o.poreionali,d8ld 4. 
Jefatura Pro'vinciaL tZe Mutilados d>8 
- LUfJo 
.Cabo :primero de Artillería D. Edua'l'-
do TorneiTo .. Fernández (R. G. 6W25), 
ooho _ tri811ios -deproporeiooad.:i:dad 4. 
CABALLEROS MUTILADOS PERM.~­
NENTES EN ACTO DE SERVICIO Al mismo, qUlnoo trienios {trec-& de 
.subOlficial Y dos de. tropa), con anti-
g'üedad de 11 ds"diciemb:re de 1973 Y 
!&f.ectos económicos doe. 1. de abril de 
1076. ' 
Jefatv:ra ProvinmaL d.e MutiLados de J.efatuia PrmlinclaL de MutUados .de 
Huesca Madria 
Al mismo, diooiséis trienios (catorce 
<l:e subofici.al y dos CLe trop.a.). con 
antigüedad de :11 de diciembre de 1976 
'Y e~ectos ·ecOOlómicos d.s 1 d.s enero 
.(1(>. 10n ' 
lefatura. provínciaí ae Mutilados de 
Barcelona. ' 
Sar.g.ento doe J:n.fant¡¡.ría D. ;rosé Mu-
110z CltJ:r1llo (R. lG. &5474), siete trie-
nios do tropa, con 'antlgü-edad de 29 
doe ,abril ,de- 1968. 
Al mismo, ocho tl'ie-nios de. trop.a, 
con antigü{ldad de 29 de abril de. 1971. 
Al mismo, nue.v>e :tri,e.n1os de. tropa, 
co.u antig'üe·dad de- 29 de abril de- 1974 
y ,efectos ,económicos de. ::1. de- abril 
de, 1976. 
Al mismo, diez trienios (uno de 
suboficial y nuey.(1. ,die tropa). COIIl an· 
tigü,edad d'e 29 de abr~l de. 1077 Y 
e.fectos económicos doe 1 ,de- mayo d-e 
1977. 
lefatura Prov1,ncia~ de Muttlados de 
BiLbao 
Hubtsnienoo Esp,ec1alista D. l8on1ifa-
eio IAle·gl'e. Vil1ar '(R.G. 15097), treo>e 
tl'ifllnios ·do cSubo'ficial, con antigüedad 
.a'e 1 d(ll marzo d(ll. 19'iiS Y ,er!'ectos eco-
nómicos de. i ,de, abril dIe 1976. 
Sargento d,¡:; Illfante.ria D. Enrique 
MO'l'o,lcs GutiérrGz (R. G. 59306), o,cllo 
trienios -die tropa, con anti~l'Ü!ed,ad de, 
~Orl() ,abril d (~ 1971-
Al rni¡;mo, -nueve. tri<€lIlios d'e tro:pa, 
con ·o,utigü,e,dOO de. 29 de abl'll ~f) 1074 
Y ,('fectos ocon6micos de 1 de abril 
(l,Bo 1975. 
Al mismo, d,1pz tr.lenios (uno dIJ. sub-
o,!,ic!'¡l.l y ,fl'lH1VI(l ,(f¡/J trop,n,), con Iltlti. 
g'(l~dllJd d¡¡ 20 d" abl'il d.O 1977 y e,f,ec. 
tOi'l NloJiómlcoliJ dC\ i1 dC\ mayo d~ 1977. 
JMatl¿ra, ProvtnctaT. de MutUarlos ¡Le 
Odcarcs 
Sal'g,e¡lto de Infantería D. Antonio 
EspufiaColomina (R. G. 55017), siete 
trienios d-e tropa, con antigü:edad de 
26 -doe. marzo de 1971. ~ 
Al mismo, ocho tri.enios de tropa, 
con antigüedad de 26 de marzo de 
1974 y e.fectos ,económicos de 1 d-& abril 
de 1976. 
Al mismo,nuev·e- trienios (uno .. de 
suboficial Y ocrho de tropa), con anti-
glted.ud de 2& de marzo de 1977 'Y 
G!edos eco:nómicos de 1 de abril de. 
1977. 
DE LA SlilCCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
Jefatura provincia~ ,de Mutilados de 
Madrid, , 
Sal'glento> de Infan1Je.t·!a D. Eval';lsto 
Mercha.n {:uoorarlo (R. G. 52431), OCllO 
trionios (s~is de suboificial'y dos de 
tropa), con .antigüedad de 20' de· julio 
de 1954. 
Al mismo, nUiN(J> trisllios (siote de 
suboficLal y dos <ita. tropa), con anti-
güedad ,eLe. 20 de julto· de 1957. 
Al mismo, diez trienios (ocha. d,e 
suboficial y ,dos d-e tropa), C011 anti-
gíle,rl·O!d ,d(J. 20 derjulio de 1900 Y efec-
to¡; ceo/nómicos (le. 1 de. sls>ptie.mbr,e. &e. 
1973. 
Madrid, 23 ,de junio de :1978 
GUfI~RREZ MELLADO 
10.420 
Co:n ilueglo a [o 'que. 'dete,rmi-
,na al n,rt:(oul/j'o.() ,de ,lo. Ley i.Ll~/í191OO, 
do 28 ,éllil .cJ.lcletnfblrn,(n, O. ,n1'm. 29(1), 
las ,modJ,1f.cMlo.no¡; itl'broducMns po,r 
lo. i)',(l.Y 11.0/,7:1, d.,o ~l de j 11111 o' :(D. 'O. Iful. 
mnrn lf1Ií'j¡, 10, O'L'tdt}ll Ide- ~. ,de fel'll'G't"o 
,(lO 11'W)' (D. (J. nanl. 56} y ,de,¡nA1.sl dls'· 
llo~¡,cl{)nNl ,(Jomlp,l(unc,nttl'l'iIlS, y /p,revia. 
il'lslo.nUz.Mlóflpor lo. Intervelt)¡ción, Is,e 
'¡';nl'g.B<tl'~o d'e Inta.nterfa D. José l?ó· {)OIH)/Hhm los t¡~le,n10s a,cu-ffiula¡ble-s 
1\1'7. Al'l'libas (R. ,G. 62'71{l), sl,ete tr~s>nios . que s'e 1ndi,c6tn a,1 ,pe-rs,onEttl de. troopa, (uno -el" l1l'O,po'!lcionaUd.ad 'Q y 5,e,18 de. rOlla.ol.o'na,do (), ,colut1.null.'ción, a !ps>r,ci. 
!proporci·onalidad - 4), M/n antig'Üe.dM b1r ,desde [0.$1 fecha,s 'qu~ 00 tndic8ln: 
Caibo .prim.¡¡ro de la. Guardia Civil 
don Pooro Pinilla Pél'ez (R. G. 6!787), 
.ei.nco trienios ·de :p.ropor,oionali,dad 4:. 
Jefatura Provincial de Mutilados 11,6 
Va~eneia 
.OMO de la Guardia Civ1:J. D. GOIll-
ZtblORaya Aguillaor (R. G. (5715),' dOQ 
trienios ,de pl'o,p o reio·nalidad ¿. 
Jefatura Pro/linctat de- MUtitad<M de 
Granada 
Gual'dia civ:L1 D. Joaquin Roo,rí,guez 
MOl'&no tR. G. ~1!1). cua.tro trie.nios 
d.e' .propor.cionaUdad 4. 
Jefatura ProvinciaL de Muti~ado,~ d,e 
CastelZdn de la P~ana 
Gua.l'dia .civil D. Jo·sé' ,ca.nejB,rQ! iri. 
milnez .(RG. tví(501), <cinco trle.nips da. 
pl'opolrciono,Udad 4. 
Jefatura" PrQvtncia~ da MutíLadO'$ <ÍeI 
Córdoba 
Co,M .p'ri.m!HO k~gionario D. Vic&nte. 
ROI],dIl,n 'fUc(wt,ara (R.G·. ()3003), .se-1s 
tt'ienios de Ipro,po1'cionSilidad 4. 
Je'fatura ProvinciaL eLe Muti<lados (;l.a 
Gtetrona 
GBibo 'v'rimero ,de, Infamte.ria. D.' Na.r-
ciso 'l\1ontuil'iol Vidal I(R. G. 64.900), 
tre.s trienios ,dI; ,pro!pO(!\CiOmliUd8Jd 4,. 
:refatura Provin(J~aL do MutiLados ,de 
Jaén 
,Cuho Dl'lmN'O ,de Arlll1M'!o" n. Igna-
cio J,flI})'l'o"UOl' M(l>dlua (:11. G. 67i!OO), un 
t1'1~,ltio «I(l¡ J)l'opoi1'cionnlidt1id ,j,. 
¡'ofatura Pro lltrwta! rle Mut'U,alZo8 do 
OvtorLo 
Mtl11e,ro D. 'E\l,g(),n10' RObell'to, Ch.I!!'-
,cía. Gal"clh (R. G. /flili150), dos, trl,e.n:lo~ 
de ,pro~o,r,()lotlalMad 4. 
<Otro, 'D. José Fernánde·z 1MU!fi12l (B,e,· 
iD. O. nüm.'OO3\ 6 >de se<ptie.mbre de 1978 
-------------------- -----~-----------------------------------------------------
gistro Qene.rl\J 6'i'7S8), un trienio. dE> 
Pl'í)pol'cionali:daü 4. 
DE LA smccrON DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
Jefatura Pro,linciaL de Mutilados de 
Granada 
P()lieía armado D. MigueL R u i z 
Amezcua (R. G. (2741), diez trienios de. 
propo>roionalidad {matro. 
Jefatura ProvinciaL de Mutiiados o de 
Huelva 
P<Oilieia amnadO' íD. VictOTina ;Pér¡;z 
CahallerO' (84000), nue.voS trienios- de. 
l}ropo.r.ci(}naltdad 4. . 
ga (R. G. 483.111), seis' trienIOS' de pro-
porcionail.idllld 4. 
'Cabo >de Automo'ViUsmo !D. [Pe.dro 
Falga ;Portell (R. 'G. 653S7), 'tras trie.-
,nios .de eprQlPor.cionali:dad 4. 
Soldado >de l'nifantería D. Je.r6nimo. 
AlVaa.'az Roorigue.z (R. G. ()700-2) , uru 
trienio de proporeiona;¡idad 4. 
Otro,,'D. José González Cepeda (R-e-
gistroGenaral 6i679), un trieniD >de 
,propor.ciQnalidad 4, 
Jefatura Prm;inciaL de Mutilados de 
Valladolid. . 
Soldado ad~:mnno de ila '1. P. S. dO'n 
Avedino A.l(};nso .Estéibansz (!R. G. 
ü3133) , dO'S trienios de. pr(1)(}roionaili-
dad 4. . 
l.efatura Pro'lItnciaL de Mutilados de 
, Segovia 
, 
¡SoIldal(l;o de. 'CabalIerí.a D. Mignel 
Ga;:r.cia IUana !(R. G. 63'l1ro), tres. tri-s-
nillSl de pl'O[Iorciona-1idad: 4. 
Jefatura: Provincial de Mutilados de 
ToLellP . 
- ,solJ..d.a40 de. :C8!ballería D. LU0iano 
GareíaA,l/l¡r<:Í:a ¡,(iR. G. 5681t4), CiIliCo' trie-
nios de Droporcio,nali-doo 4. 
DE LA SECCION DE INUTILES PARA. 
EL SERVICIO 
lefatura Provi'lwtai de l([utilados d.e 
Mad:ritfJ 
Jefatura Pro'vincial- de Mutilados de Guavdia <:ivil ID. Sallv.ador Cerrada 
Las PaLmas de Gran .Canaria Jefatura ProvinciaL ·de Mutilados de 
- La Coruña - BíLá1Jque21 (R. G. (5519):, di-e.z trienioe 
de. !U'oipor;ciona.p.dad. !. 
Guavdia civil íD. Miguel Talavsra 
Quevedo tR. ,G. 00786), seis trie.nios 
de:p.ropor.eionalidad 4. 
Jefatura Provincia~ de MutiladOS de 
Málaga o 
• Cabo ,primel'o 4s la Poli:Cia .Armaoda 
don Jesús Roorfgusz Morandei'l'a,(R-e. 
gistro 'General 63180), o.n.ce trienios< de 
proporcionalidad 4. 
lefatura Provincial de Mutilados d.e 
. 'Luno 
,¡Guardia civiL ID. !Ricardo RlUiz Qus-
tO'dio. (R. G. &79ro}, ocllO" trienios de 
Guardia. -eivil D. José lMal'i&ca.1 Zu-
. maqum:-o (!R. G. m(0), .cinco trienios 
de ,pl'o.poreionnlidad 4, 
Jefatura ·Pro?,inciaL de Mtttitados de pl'Oo:pr.cionalidad 4. 
BadajO:; 
A PERClBIRLOS DESDE EL DIA 1 DII 
MARZO, D¡lil 1978 >CabO' do Infantería. D' José Mur1llo 
A PERCIBIRLoS DESDE El, DIA 1 DE S¡l.n-cIle21 {R. G. Mm), >dO's trieni()g. de 
FEBRERO D;E 1978 .pro!1orolonalldad 4. CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRrA. 
CABALLERO MUTITADO ABSOLUTO 
EN ACTO DE SERVICIO 
lefatura Pro1)1nciaL deO Muti~ados de 
Cád,i:& Jefatura. Provi.ncial ae .Mutilados d' 
Jefatura P i ci J A M ti' A IJ,e Solldaodo <lJe, Za1pador-es ParaJOaf.dis-ta 
, 1'07) nov~~a~e u .a""os , de L<\.;via:ción D', -Manuel Pé'l'ez Ortiz 
(R. G, 67177), un trienio de ,pro'po,r.cio-
, Soidado de lngenieros ,D .10,sé Ml- na.ltda.d 4. 
to-nlo MOl'tbn Pail.a.cios .(R. ·G. 64.29-7'), 
un trienio ,de .propo,rclonauidad 4. Jefatura. Pro'vinciat de Muti'bados dél 
Cuenca 
Badajoz 
!Paisano l8;slmUado .0, cllibo 10', Fé:ti-
Sánooez, Benito (R. IG. 4.8875)L once. 
trie,nios d¡¡, proIPorciO.llla1idad. 4. 
So-Idado d-er Infantería D. Franc1s.co 
·GÓme-z. y GonzMe,z¡ I(n. G. 19""052), un 
trisnio de, p1'opor-ciona.lidad 4. -
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- So'l>dadO'de linge-niOO'o'S :no Cruz Ci1-
NE~TES EN ACTO DE SERVI<"'IO mo Pa,oheco '(R. G. 676'28), 'l1n trieniO' CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
dep.r9,porcionalidad 4. EN ACTO DE SERVICIO 
1 efatura Provincial de Muttlados de 
'Madrid lefatura Provincial de Mutilados {te lefatura P1'ovinctat de Mutilados !le 
laén León 
Cabo de Sanidad f.MH:!ta,r D. Agus.tfn 
H.eU're·r,o Go-n;¡;ái!ez «(R. G. 62(36), 'Un 
t1'ie-nl0 d& ,p,roporcionaUda.d 4. 
Sf)ldu.do ,de; Infantería D. ;Pe,dro Siso 
l'ra. iBue-ndia (R. G. 02(111), un trienio. 
<la ,propoircio,nal1do.,d 4. 
otro, D. Andrés Ma"rtínez Palo· {Re-
gistrO'Gener11116r1382), un trie.nio. de 
. p1'o'poll',YionaJUrja.d 4. 
S,oJ.da,,10 de '¡lngenl00'os D' Enrillue. 
;fl.rnéllsz Ma1'ttnez (R. G.240), dlee1· 
-siete trie.nios Ifleo ,pro'po.l'~ionali>da.d 4. 
Guardia OLviL 11), Angel COIDO Alma· !Crubo· 'primevo .e!le, r.ntante.ráa D. D'M. 
gro \(00íf.70), onCle tr1e-nioSl de propor- miro. Ofl¡S!tellJa.r Ares (IR. ·G: 3&500), treo 
cion'alidad 4. 'ce, trienios de p-roporciona:Lídad 4. 
Jefatura Província~ de Mutill}dos de CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
León NENTES EN AlCTO DE SERVICIO 
Cabo de I!n:fante1'ía n. Mar.cia:l lMi· lefatura Prov1/nciat de Mutuaaos de 
gu61el2'l lAlliv1a.re.z (R. G. &7'75):, cu8!tro Mad·r1Já 
trienio's de lW01'o,rcionalid.a"d 4. 
, 
1efatura ProvinciaL de 1\fuit!aa08 de letatura ProvinciaL de MutíZado.~ de 
S IJvUZa Ovteráo 
¡(Jalbo de .I.mfanrlieria ID. a:..ongino<!> 
Sa.OOl~rtín La.llIclha·Sl(R. G. 4I6iS}, dlSl-
aiSléis· trie.nioS! d,e. ipropor,eiona.lldud ", 
tSo;JIdrldo de, l'!lifante-l'ia D. JlUan Joa,. 
qu.:ín C!l.ob:l'laSl íPércl7l '(·R. G, Gl001). un 
tl'icml0' de· IP!!'o.p.ol"olon,Mi·do:d 4. 'Cttil:HJ .prioffil'l'O ,de I-n'lantoria D. Mi., {Jfl¡ho· dt't .La. ·Guaroln ei'vil ,l) •. A.uto,. 
'Wllel Gonz(~l(J,z Sa,udo,vll,l -(IR. G. 6r.107í1:), uia· IAflivo;)'(;,z IM().T1Ite.!1lf!.l'In (1J:l('·gl.s~¡'o, Oc· 
I.IlWVtl tt'iNllo$ ,c'I(~ ])l'o'llol'cionn.J.1dad 4, Xl{}Nl.~ 100'.li28) , trr,!;J tr1t>n1o's, de, pro'Por· 
,cio,nf.i,l:Ldnd 4. 
:r lJ,ctt1~ra Prov'lnC'taI ,d,c MutiZados de' 
, Darc¡¡Zor/¡a 
Cnllo od(~ l'rlJr.u.'nte~'í(\¡ D. IAnto.rJi.o Go,n· 
'ltíle-zGrtJill!do. 'GI1, G. 001~), un trie-
nli-o r1e. pro,pol'oCiona<lidad 4, 
otro, D. ,DomiiI}g'o 'Casanova U1',OOa. 
ltlíatura Prov1.n()~a~ (le MutiLadOS ele 
Salamanoa 
Soadado d:e· Ir,n~anteráa D. 1·0SiÓ Gal'· 
cía Durál1.JiR. IG. 4121.l.691) , un 'bl:ie~JliO 
de pa'OlPoncloni8Jl1doo 4. 
1l',fatu'I'a Provtntl~a~ da Mut!taif1.os d.e 
SM~ma 
'Calbo, dJe, A1vlaoción ro. :ruMo Vcn't!, 
Móuldl(J'21 {R. 'G. '0053'~)" >dos. t,l'iN:l!ios de. 
pro,por,cionalida"rl 4. 
ÁrtHlero D. IMigue'l Bonilloa Dla". 
(R. oG. 6'i006)1, un tri-ein.io. de :propo,roiQ~ 
naUdaill 4. 
1.aso 'D. O. mlm. 203 
lefatura Provi.ncial, ,de Mutilados de lefatura Provinci,al de Mutiladas de. contra. resolución' deil Ministerio 'deil 
vatC!I'cia, . Satamanca Ejéreit6, que, por ,silencio adnunts-
Cabo de Artil1eria D. Bao1lbino~ Mo1t-oalbo pl'imero de JJlfanteria D. Ani-
Ill?- y íRodl'1guez-lBal'bero (R. G. 500i)'2¡J, ceto Pollo M-esone.ro R. G. ~). tre-
un trien!!) de. propol'.cionalid~d 4, (le. trienios de. proporcion.a.lida4 4. . 
lefatura Provincial de Mutilados de 
lefatuTfJ; Provincia.t de-Mutilados de Seuovia 
Barcelona 
'Cabo primero de IDlfanteci.a D. Vi-
cente FiI.a Hijado ~R G. 6452;6), enactro 
trie.nios de ,p.rO'¡lareiona%dad 4. 
Artillero D. Juan lI,fa.,,<>'dal-eno Oriado 
(R. )G. 65441), tres trienios de .propor-
cion¡:jJidad: 4. 
Soldado de IDlfanteo:ía D. "Ni.coJiás Jefatura ProvinciaL de ~fuf:i,lados dP. 
B-er.ni-e.r Gi:Ihber {R. G. 338/l6}1, un trIe- I _ VitoTia 
<nio de prap6rcioua1idoad 4. 
tl'ativo, ile denegó eL de.vengo del; 'COlffi. 
p¡1emento de. ¡funcil."n, 4eclarando no 
ajuSltadQ. ail ordena,miento jundico di-
cho aeto a'Clministrativo y el dere$o-
d-el reeurrentea pereibil' ,el citado 
complemento 'Y 11 que se le arbonen 
las canti;dades correspondient~~ des.-
de e1 uno de dici€mlbr.é de mil nove-
cientos setenta y tres; 'Sin hac<,r im-
,posición de {'osta;:;. . 
Así por esta nuestra -senteneia, que. 
se. :P'Ulbliear.á. en el "BolEtín' Oficia.! 
de,] Estado"e insertará. en la "Colec-
ción Le.gisla.tiva", definitivam¡mte jUi2l-
gando, il-o .proniuneiaiIllOs. mandamos 
So-ldado de Inl'ant.eria n. SeiV.erino y fiJ11Ilamos'.~ 
Segurola. Url'utia (RG. 59-900)" dos En su virt·ud, 'estel\'finisterio ha te-
trienips- de"prOp!)miona,lidad 4.' nidu a :bien di,s,pon'er se eumpla 'en 
1
, sus propios> términos' ¡];a referida. sen-
Jefatura Provincia~ de Mutilados <Le lefatura Provincial de MutUados de. tencia, 'publicándose- el aludido fana 
La Goru1ia , Zamora. en el .Bo}etín {Midal de.l Esta{lolt, to-
. Soldoa{lo de. Ingenieró& D. Juan Sa-
cristán SoíLsoIÍa (R G. 53540), 'Un trie. 
nio d~ :proporcionalidad: 4. 
iSol.a:ado. de lntendeniCia. D. imtomo' 
Deus Ce-Ia (R. G. '50557), seis trienios 
de. ilrOl'porclonroUda4 4. • 
lefatura Frovint'ialde 1\mtilaaos ae 
A.licante 
Ca<bo 'Prlmsm (te Caballería D. .;\nw 
tonio Zates iruez {iR. G. (138(i8.). sws 
trienios de proporcionillllidad 4. 
Artmero D, Hel'1llinio Bloa·neo fIuer. 
ga (R. G. 57857), un trienio <te. pro:por-
nionailidad· 4. . 
do ello en cump.limiento de lo pr,e-
venido 'en, e.l artioolo ;10.1 {le }a.' Le,y 
de. ¡J,l} ,Contencioso.¡Aodministrativo die 
'(!l de diciembre de í19j1() (<<Bolet'Í-n O:fi~ > 
{jial del Estado» nÚlllero 363}. 
cabO de. IrI'g'enierOO D. A·ntonio ca· DE LA SEC<.'!ON DE INUT1LES PARA 
Lo que por la -presente ,Orden mi. 
n¡s.t~l'ia¡l digo a VV. ¡EE. 'P(U'(j. -su ea-' 
no-c!miento y e.fe-otos .consiguientes. 
Dios guarde a VV. E'E. mUMO'& 
al10s. ses Pacl1e.co(R. G. 5'm9-). t1'es
' 
trie. EL SERVICIO 
niso d.e proporcionaUdl9.d, 4. 
,lefatura Provint:1aL de lItutu.aaos ete 
Cáceras 
leratura provtnctaL de MUUlados (!"é 
Córdoba 
Solidado. de- 'IIn.genieros· iD. F'rancls-
eo, Jimé>néill :More.no (R, G, 50459), tres 
'!Irienios d.e. p.ropóJ.'¡cioualildM ~/ 
Jefatura Provin(J~a~ de Mutila40s de 
laén 
Art1l1er.o D. ,TOlllllli& fIf.dailtgo y Cano 
(R. ·G. 65!.díI5) , tr·es tri:ooios dG pro\porr-
clonall1dad 4. o' 
SOlIdado, de, IAlu!tonwv!Jl1smo D. Gil 
'rrigoGarrido '(IR. G. 6in9>6), tres> trI,&-
n100 <lJe. p,roporc10nl8.lidad 4. 
lefatura ProvtncwJ de Mutaaq,os d¡¡ 
León o 
SO,1I(l.alC!lO de. Inlfuntel'1a 'D. Ore,s'¡;¡;s 
Fuente" ll?u~Mo' (-Ro IGr. ~Sr5íl)., 'Un trI,&-
nfo. de Ipropo.l1cionaflidad- 4. 
lefatura ProWlw1,ru de MlttíltuZ08 de 
Me1Jma 
" 
CIa.'bo f.ll:'I'I'l'HH'O .. l~'A'!ol'lario, ¡nI, Sfl{'}1a. 
Chocrón ,ChO.afÓr1'l. (R. 'G. ~aa,)', sit(l.te 
1Iricn'10s' de, rp'1'OPQl".cionnl1dud 4. 
lefatura provtnn1.,at de Mumado_~ da 
.fIontevetLra 
POli,c!,a, armnrdo ID. fM:amlUe[ Gorn,z¡á 
l,(»Z! CO;In¡ba I(R.G. 60000)1, tre,cer trieili-o's 
da pro\P,o'roionaíI:lid:ad 4. , 
Jefatura Provtnciat de l\í1Ltilados da, 
Jaén 
Ma'd'rid, 13 dG julio .de 1978. 
GtlTIl1nnEZ MI'.J,.r .. mo 
Excmos, Srés, :En -el' !'e.¡¡ul'SO !lO n-(Jabo, do Infantería de' MarIna don tencloso. a>Clministrativo seguido en 
Manue·! Ln.go Lamas (R G. r,;¿¡¡t36). s.le- tlnica instancia ante «,a Rala Seg.llIn-
te trie:n10s de p,roporcioIlralidad 4. • da de la. ,,'\lldieneia Tel'l'itol'iM dI'! Ma-Madrid~ 23 .¡l·ar junio de, 1978. drid, entre partes, de una. -como doe-
GUTll1il.U\EZ MECLADO • mandante, don Benito TrjQdor Gil, 
quien poSlf¡u~o: 1J)0r s,1 mismo, ir de 
------____ ... ~.4 •• 1.1 ________ __ 
otra. como· ,rleman:Wada, la .<\.dminig¡. 
trac1ón 'PÚlb1f.ca, r,epres;enttada y d&- ~ 
tendida por el u\iboga1(1o 1(1('.1 ,Estado, 
contra la re'!101u>ci6>n deí]¡ Ministerio 
del' IEljéI'lcito de 1'1' de,' ilfi!l.l'ZO de r.l.975. 
se ha di,ctado .sentencia con teMa 19 
de, mayo dI'J tl.!JIi'8, -QUIJO, pal·te d1s!Po· 
sitiva e>So -co,mo s!@tle: 
«'Fo.1J.amos': Que- re'chaza.ndlO la can.. 
:QECUl:QSOS CONTENCIOSO- s·a de- inl1dmis1bilUdad alegada 1'01' eil 
ADMINIST:QATt'VOS Aipo,ga<d.o del :Estado, desestimamos e[ 
re-cu·rso ,conten<cios)o-ad>ministrati)vo in- , . 
'F"oocm·oSl. ;SrI:<9.: !En .el recurS>Q .con- terIH1eSlto !poi'e,] Pro'tlUradol' dOll j,o-
ten.cioso - M.mlnistro.tivo ,s,(>'guido (>n sé .Aintonio Pérerz Martine.z" ,tóm noilfi~ 
única instancia ante ;10. Sa.lta Quinta :br.e' y r€'lpl'es.¡mta,ci6n de don Brrntrto 
d,e~T,rl'btlnlü ,Suprcmo, entre- 'p.urtl's., Te<jedor OH, ·contnt 'la )"p,solueión del 
de. 1'(1rna, >como 'l'en:nnnda.ntP" don jpn. Ministerio daJ¡ 'Elj-ór·clto de. dle>(jislete 
dro IMil'uso1 ,Godoy, .quien postl1\lí1a :p'or de; mo.,I'l')O >(Jll- ,mi,1 notVe.cirnMs) srltC'>nt.a 
s'! mismo·, '1 de otra, 'como' dl'tma.Jída· ycln-co', )qlli' rd~rM\srt:lmó (t,l .r~'(lnIl'SO ,d9 
-da, fia. A-dim:tl1'lsttrMlcíl1 (P'lÍlbHM', rerpro. l'",posi,¡o,1(¡n lnt(!l'll'lN'!8'to oont1'll, e,1; n,o'U(t1'. 
senrtn<In y d(~f(mdl.¡:l-ll. ¡por ~l u\.ibogll.do do rCMlll~;ol'io ·dt,l(J\ (lG nl'Z'ndl1 !rOl''tnITl-
d~,] EBtM.(J, Mn1;:rn. N~sol,lM1(¡n )(1(111 'Mi- Indo ,nontrn lar jlrimitiva RNlfoliUCJ61'1: 
nls't(lr1(1 dol )'EJ'~1'(l1to. qua, ·por s1l>~n· <1('\ Ila' 1O'll'Q(~t\'[.6n IGel1(1rnl do, 'Mutl,lndoS' 
,010 (Ul·mlXlL~'~ro.tiv{). (~C'1110,gft o,1! :t'l\(litl. de Guerra 'por ,lo. PI1t,r1a, que' ~lcne'll!ó 
rrCll'l,te P,J; .nomp¡lo''mol1.to do :l:uno16n, s'e su inlglrlJ;s'oa!T\, dlclho Beu~ml(\'l'lto GUCl<r • 
ha (llctll.<d.o' s1cmto.n)cla 00,11\ r,ed,lniO de :po, 'P01' s,l).r t0.10'51 res,omlCJoM!l1 MU· 
o.1ll.1'H <l·e, 1m, ·eurya· ,v'artA, dls'l'los.ltfiVa tormes' 'oon(\l' o·rde.num1cllto jrtríd1· 
es, reomo sdrgue:, .ao; 5,1n 1li~()ereQl:lPre<s,a lmllos,lraló11. d8' 
«Fa.llamosl: Que .e.srt!mamors, el! re-. cosrtarso. '. 
curs,o, de, <:'!'O!!l !Pedro !MIrasol GoO;OY Alsipor e,sta nuestra s'~nten>()i.a, le. 
l>ronuncia'llloSl, mandamoS" y fi,rma~ 
mOS,l> , 
iEusu virtud, este !Min-isterio, de. 
.eonforonidad -con 10 establecido en la 
Le.y . re,gUlladora de la Jurisdicción, 
Conte.ooia.so-t-\dmini&trativa de 27 d.¡¡. 
.lIJIioSl guarde< a VV" ElE, muchos 
afios. 
¡Madrid, 13 de> julio d.e, a~78. 
1.18í1 
~allannos'~ Que des·estimannoSl e-1 
roourso d·e. don Juan 'Manueol Fuenteé 
Gonzále~. contra acuerdo de-l Consejo 
Supremo de JuSJti>cia Militar, d'& tr~ 
GUTIERREZ MELLADO ce de ¡febrera. >de mi<li nove-oientos S~ 
-didembl's d~ i1900 («Boletín 'Ü1ficiM del, Excmos, Sres. SUbsecretario y 'Gene-
Estado» nñmero '31&3), ha dispuesto r8ll ·Dirootor de, Mutilados de Guerra 
,<qUe. se. .{fumpl.a e.n ,sus ilropios rormi- " 1I0r la Patria. 
te.nta y ,ooatro, que lIe deneg-6 la il'ffil-
sión de· oDfanda-d, vacante al· fa11001-
miento de sou heronana ,Clara, COnfir-
man-do dicho acto Mtministrativo, sin. 
nos 1a expresada sentencia. . hacer imposición de costas. 
Lo que digo a VV. m. para suco-
nocimiento y d~más ,e<feetos. 
Dios ;guarde. a VV. NE. muchos 
:años. 
Madrid" il~ de. julio de. 191i8. 
. ,Así por esta nuestra sentencia, que 
se pU:bli-cará -en eIl "Boletín Ófimal 
, Exmno. Sr.: 'En ,e.Ji roourso- conte.ru- ·dell 'Estado" .¡¡. insertará en la "Colee-
ci0s.0-aldimi~istrat],vo oo.g¡uido .1>n Úlli- cicfinLeigisilativa" ¡fre.fiÍñtivamenl!;e j'tW-
ca. m'Sltancla ante .la 8a.la Qumta d-&l gando, lopronuooiamos, mand.aiIllQ3 
TrIbunal Supremo, .entre. parlies, ?-e y firmamos.» 
GUTrnRREZ MELLADO una, como demalldante, don Francrs'- ,En su virtud 8Slte ¡Ministerio ha ite-
{!O C~sa~duero Martí, quien pGStUJa ni-do a J>ien disponer 'Se ou.mpla eon 
por Bil. llilSolllO, "1 '!le otJ;a, ep~o ~eman- sus ,propios. téirmi:r;lOS ita re;f-arida wn-
dada:, [a AldlffimlstrOO~(ull Púlbhca, 1'e- teneia, p11b.licándose. ,el aludido :fallo 
presentada y defen-dl-da .por -e1,.Amo- en &1: ",Bo1etín O!fieia.m deJ!EstadQ:>, to-
gado ~'8~ [Es~aido, .co:r;~ra. resoLuclOnes; : do ello en eUilllplimieitl!to de lo pre-
del iMímste.;r¡o d.e!1 EJercIto. de< 6 l' f¿9' ve<nida. en -el artíeullo 105, d& la Le.y 
de. mayo de ;j,976, se. ha dictado sen- de lo ,Oontencio'So-tl\.dministrativo d'et 
tellCia <con :f~a .5~ de junio de.1978, <;n de diciembre de il95& {KBoletín Oifi-
cuya parte.dlS'pOOltlva &s: como SIgue.: ci3!l delESJtado» número 363}. 
E:ron'ioS. .. Sr-es. .sunseoretari(} y' Gen1>-
ra.l ,IDITootor, ds' Mutilad,os de Gue-
rra !por !la Patria. 
1EXümos. Sres.: En e.l roourso' cmi-
ten-cioso - ,a{Jmini&trativo seguido .¡¡.n 
ú!liea instan-cia ante la Sala QttiThta 
del: Tribunal! Supremo, entre parteg, 
(le una, .como <l!emandante. don José 
Póre21 ¡,iméne-z. qui~npostula por 'Si 
mirono, y de. a.tra, >como- demanda<la, 
lk'1. ~>\rlmlnistra-ción ¡Públicll, J'{I\pre¡¡,.:¡.n· 
taita y deifendi-da por e-L .>Uloga>Clo dlil 
Es,tado, ·contra re.sOIluclófi'Pl'es:u.n¡f;a 
del Mi)1i$Jterio >d.et1 lEljél'>clto queo, por 
siLencio Mministro.tivo, deneg.ó su so-
llcitud <l!e. It de julio de- 191i'4, S>e- ha 
>dictado 5enten-cia -con fecha 12 de-
"'fallamos: Que deS'~stlmamos -el re- Lo que por la ,present&,Ord.en mi-
curso de' don Frane;SlCo Casald~e!o nisterial >dign a V. ,E. para 5Th cono-
Ma;t'tí cont~a !lesoluClo~es del, MmlSl- cim~ento y etecia.s .cons.iguientes. 
te.rlO .detlEJército d-e seIS y vemtLnue- ,Dios ,guarde. a V E muchos afios. 
ve de ma'Yo de. mil nove.cientos setenl.. Madrid, 111 de. juÍio de ;1978. 
~ro:ho. Sr. Te.niente Generai PMl1l-
dente' del 'Co.ntSeJo SU!pre.m() de- lu¡¡... • 
ticia .Mtl1ta.r. 
ta y seis, que. J¡¡¡. dene.garon 'el dere-
cho a P81'>cibir -el premio por particu-
lar 'Pre.paración, 'por 'Po'SE!er .e.l! t1tuJ:O 
de. iJ)·ootOl' Inge.niero de Armamento, 
doo1arando ajiUStados a d,ereciho am-
bos actoSl adminitratlv-os'; sin 1100er 
lmposi'Ci6n d·e costas. 
abril de, 1978, >cuya Iparte d!Slposltiva A'Sí por .esta nue&tra sentencia,' que. 
es como ogl.¡,ruc.: .se. 'Publicará ,en eL "Boletín Oficia[ 
«Fallamos: Que ,estimando el :re- del ¡Estado" .s< ins&l'tará en la ".co-
curso 'Contencioso-administrativo in- lecci6n Legislativa", de.finitivamente EX'Ctmos>. Sres.: 'En -eiJ¡ re<l'Ull'So con· 
te.rpuesto p01' don José PéI'e'Z ;rimé- juZ'gando lo Ipronunciamos m8lnda- Jienc1oso-ad'l11inistativo se.guido en: úni. 
ll!eIlJ, teniente· de. Infanl!;erla,. capitán mos y fl;mamos.» 'ca instancia aute. la >Salla Segunda 
hónorfifi,co, cu,ballel'o muUlado ,per- En .su vlrt·oo es-te lMini.stre10 ha te- de- la .Audie.ntOia Te-rl'itoria.l ·de lMa-
manrmta. de .Querra. por la Partria, co.n- nido a:J5ien .dispone;!' .se. -cumpla €n drM, e-ntre. partes, de u,na, tOoroo de-
tra aa Tesolu?ió.n !presunta de:j¡ Mims- sus propios términos \La referida s>err- mandante, don iEmilio Al'garra. ;pa.-
teda d'e-1Eji\l'elto, y ,que, POI!' silen- tancla, pUlblicándos& &1 aludido fallo rrilla, ,quien: ~ostula pOr s;1 mismo, 
cl0 administ!',ativo, denegó su sodici- -en: eJ; «BoIetin 'Olfi.cIal del Estado» y de otra, .>como demandada, la l>\d. 
tu<l d~:fe,cha cuatro de- julio de< !lUil todo ello -en cumplimiento de. 10 pre: mi,ni&tra.ción PÚlbli.aa, l'epre&&ntada y 
nOlVeClentO& setenta y cuatro, sC'breo venido en ,e[ a:l't1cUilo 105 de la Le.y d'eIf,end:idapoT ea .Abogado deL Esta.-
a!bono de,} -comp1emem10 estpe,cia.l por d.e. 10 'Conten:cioso-tAldministrati.vo de. do, -contra roooilucioneS! detl , <MiniSlte-
res!pcl<Ilsn.,b:LIidad 'sn la fThnción, deobe.- 27 <le -diciembl'e de d.9\íl6 (<<Boletín- Of1- rlQ del Ejército d& 5 de' junio y 4 !de 
mos decLarar ry >dec~aramoSl ,nula tal cial de,l ,ESrl:ado» núltU~ro3J&3), m8!yo de 1975-, $1(01 ha dictadO Sle.nten-· 
resoJJUción, y;,' e,n 'conSleooe,ncla, dema- :rJO qU& 'Por 1:a 'presente Orden mi.cia Icon 1!echa 11& de mayo, de' 1m, 
rfumoS! qu-e- el l'e'c-ul'Tente ti.ene. dere- niste.rial digo a V.E. 'para SIll ICono. curya 'parte dr~'osit1va.. etS! .oomo sigue,: 
000 a ].ape'rce.pdón dell'elferido -como cimiento y e!e.eto.s cons.iguientes.' wFallrum-os: . Qu-e, -aesestimando el' 
pilemento desdeo la .:fe-qha de, su crea- DIos. gu-arde. a V. E. muchoS! atioa. roourso co,nt&n'CioSlo·admin!strativo in. 
<11,6'11, de,bi.endo la.:Aidaninistroolón pro· Madri<l 16< de, jUlio >de 1978 te·rpuasto 'por eli íPl'qcurador don Ga.-
cede,r a su pa'g'o; y no ha:cemos' e¡;.pe.' .' brie'l ,Sán'Che.z ,Me.J'Í11Ig.re, en nomibre 
01a'1 ,condena .re'Slpe·cQ;o aJas co&taSl GUTI~nREZ MELLAríO y r&pil"esenta>ció,l1l dE:} don Emilio .A.lga.. 
cnUis·adas. rra ¡Parrilla; lCoilltra a>c-uerdos< de ¡¡.a 
As~ 'por .oota, nue'stra sentencio., que EXcmo'. 18,1'. T.eniente, 'General JMe' d'el D-ire,cción 'GeMral' de :Muti~ados <de 
se·re plLb1i>oada' e,ruetl: "IBor¡:tin: Ü1ficial ESltn.do !Mayor del' Ej,é,r.cito. Gue.rra por la !Patria. de. ,cuatro de 
del ,Emo.>do" e, insertará en fue. "C:oae-c- marzo de mil n'Ú'Vecientos> $>e!f;enta ry 
c16n 'Li'gislativa" de.f1nitivn.m.entflJ j.1lJZi. cinco .desestimatorio ,de. rO<011r50' de< 
gando, }o iPronun-clo.moSo, mandamos alz-adacontra res>01'UlCi6n dene-g'lotoria 
,y !imnailp'oa.ll> ,EX1OO'lO. Sr.: ~n ero reourso< (lOliteill~ dM in,gr.eso deL a-etor e.n e~ Mneméri. 
lEn su virtud, eSlte- iMln1ste'1'io ha te~ oios,o·nd!fninistrathlio S>flguMo e.ru 'Úni· to ·Cue'r,po ,¡l.cJ' ,Muti.1:Mo$!, de, Guerra, por 
nido n. 'bip,n dililpOn,(lil' s .. cumlpl·a '(';n' ca il1'Sltaneia a.nte la Snln Quinta d(lil la ¡Plltl~ia. y 'cin'Co ~Ie- ju.nio< deJ. mis-
5U.9 1'l1'opios, f.émt1noSl ¡la l'(lI!N:i-da Sien- Tri'b11'nal fítu,¡wt\mo, entre, purteSl, d~, Ino afio, d,@se'stirna.to1'io del ;rooUl'S>O' 
o tencl.o,. pUlbHtlI¡j¡n,d(}s~! M o.lu,¡H(io fullo una .Clomo d"lffitmodo.nte, don MUnilH!t de !:,Q.poSlición -contro. e1 n.n¡f;eo:rto,1', \1ll,or 
oOifll(l;b «:aoI~íf;:!n, Of-1cl,(l,l dG11 );51tado» to- ]J'''llentes 'Gonz¡j;¡l~zr, 'quien postula. ))01.' s'er tales> l'1:1'I3'01ucio,Thas \conltorn:n~s al 01'-
do t!llo 't'll >Ct~}l1Ip,1:tm1e;nto de- 10 tp:re· 5·1 mlS1mo, iI dI'! otra ,como dpmo..ndn· demmnhmto ,Ju1.'tdi'co; si'n' bE\IC&l' 'OO!;-
vornldo ¡¡-n 'l'<lJ al'ii'cu;uo ¡W5 de ll1 Le¡y dO, Ila ,AJd.minl,~t:ración P}1JJlica, :re.pre-- :pl"&s>a !Condena ·e.n ,eoSJtas,. 
d(JI 1'0 iCoIlt0l1ICi051o·L4Jdi!pinISltl'ativo "',(JI, s>en.to.-da, y d(llf@,n'dld,a 'Po!' ~~ .~M~OOO As! Ipor e·s.ta nues-tra $>eJlte.Il!C1a, lo 
~Iil dl1i dJ-cietm¡bl'6 d·(J, :1900 .( «BoJ¡Sltln OIU- de,1 JEsta!dO'. loontra !Raso,luoión del pronu11!CiamoSt, ttna.ndamoS1 y firma-
oiRllJ >d,e~ Jlls¡f¡ado» mwero 983). OO,Il!Sie<jO S'IlIPr.smo de· JUSitioí.a Militar, mos,» 
Lo.'ClUe. por la ,preSlervte1 Oroe,n, mi· de> 113 de. ¡f.·ebre:ro de: ~9'i'ff., g.e- ha. di:cta. En su virtUd. este, !Ministerio, de 
,rHSiterial digo a vrv,· l$.. 'pa:ra ·su ,co~ 'doSl6>nrte>ncia col). ,lfooha 'cUlyaparte, confo,:rmfda.d!"'ícon lO' >8S'tatlileCida ,en lila. 
: riocimd~nto: y. 8tf'ectÜ'SI >consi¡g'U1-e.:tl;tes. dlJslposittva ,eS! ,como sd,gu.e: . l' JThritSdiClciónJ lQa'ntenciO'sü'·Aldmin1sllil'·a-
tilVa d'e. 27 d-eo dilcielO.1lhl'.e de. 1900 \( teBo-
l!stfn l()¡fi'CiaL df¡l'l ''EJstado» númerO SOO}, 
ha dispue-sto ,que s!e, -cumpla en sus 
pro.pios .oormino'S. la e:xrpresada Slen-
ten-cia. 
Lo que digo a VV. ·EE. para. su co-
nocimiento y de¡má& e;footos. 
íJ)ios ¡guarde. a VV. EE. mnchos 
afios. 
Madrid, 18 d.e juilio d~ 11978. 
GUTIÉlUIEZ MELLADO 
~os. Sres. SUlbsecr.etario ded! J1Vfi-
nisterio de iDei-ensa y'Generail Di-
• <remor de 'MutilladoS! .q-6J Guarra [lar 
la, !Patria. 
6 de &i?>pti-eombre de 19~ 'D. O. núm. 203 
E:mmos. Sres.: 'En el recurso eOn- «Falla.mos: Que €>sttmando el re. 
tencioso - adnü>nistrativQ s{!Iguido e.n curso 'conte\lmioso-o.4minis,trativo, in-
única inSltancia ante la Sección Ter- terplIesto ;por don JuLio Mar.tinez: Gon-
cera dEl' i1a. oA'Ildiencia Nacional,entre, zále.21, contra rucuerdo de, la, SaJa Ida.' 
partes., de ·una, co<mo demandan!;!.', Gobierno de:J! tConsejo Supremo de J115-
don Lwgel 'Cabanas, 'EraJusquin, quien ti>Cia~fi¡litarde ldiecioQho de mayo de, 
J)ostula por si mismo, y dE> otra, 100- ma:yo Ide mil! no:vecientos setenta. :y-
mo demandalda,' [a A<bm1nastración 1 SelE\, que d,e-negó su IPstición de .que 
Púiblica, represen.tada y üe;fenüiüa I le' ¡;f,ueran albonados .los haiberes. pa-
[lar ell.<\IDogado de<l Estaüo, contra re- sivos que ls correspundan y no ntt~ 
soluelcones del' ¡Ministerio del Eijército biere;n pre&Crito >con a-nterioridad a-
;:la< 21 de oottnbr.e de rI976 y 9 dsmaT;:. la fooha de uno de a:gosto' de mil: no-
zo üe 1m. 'Se ha. dictado oonteneia vecientoSl s'stenta .y cinco, '.,sfialalda. 
eon .rema 30 d~ enero de 1.978, cmya como iniciail" de sU.rpen'Sión de retiro, 
j)alte. dispositiva es 'Como sigue: re.vocamos por '!lO a.parecex' conf<Jl:ma 
"Fallamos: Que de-hemos estimar y al. ordenamiento jurídico ta,l aeto a.d-
E'stinliilllos ·el rect;rSo >contencioso in- minis.tI'ativo y en su lugar declara-
·:terpu€sto por d'Ün Lwgel Cmbanas I mos el de.remo Idel roeurrente· a la 
Erausqum, ~,coIitra la xssalueión del percepdón de- dOS ha:beres que solici-
safior ¡Minístro deol.Ejército, de- !ecl:ta ta e-n lá. fflla.ntía <qUe lPueda. eorres.pon_ 
veintiuno'de octu1Jr.e de· mil noveeien- derls oCan aITeglIo a ;¡.a legislaeión vi-tEx.c;¡no. Sr.,: iEn e]( ;r.ecuroo '}Qnten-
cioso-adminis1J:ativo &e<",01lido e;n úni- ·tos ootsnta y 'Seis. qu,e dene-gó al r-e- gente sn ,cada iIUQme-nto y en euantO' 
(}a; i<n'8ltancia ante la Sala Segunda c;¡rrent'lel ce.r,€'cl1o a ,perd'bir -el eom- no estén incursos en'p;ro€scripción, a 
de !La Audiencia Territoria'¡; de Ma- pibeomento de ce!>tino .por responsabi- cuyo 'e;ff¡lQto se dsvollverá el E!o:x!pedien-' 
lidaJd en la ofunt:ión, y ·contra il:areoo- te al Cons&jo Supremo de Justicia Mi-
drid, entre 'Partes, de una, como de- lU<!lón d~ da mi&ma Autoridad, de litar, a i!in'.(I,s que €<f.oot)1e :10& 'corres-
mandante, don José Soto Herrera,. [.echa nueyEl' de marzo de mil nove. pondientes' se.ña!lamientoS', da.ndo eree-
quien pos.tnla por 'Si mismo, y de cie-ntos setenta y siete, que desesti- tividad al dereCho .que &(lI del!lJ.ara, to-
o,tra,como d.emandada, la MminiSl- mó PI re'Cul'SO .a':l re¡posi'llión tl'01'mula4 do e-llo sin impOSición de costas. 
tración iPÚlbUca, 'represe.ntada ';l de- do 'contt·a. la. !1ftterlor, {luyo s actos ad- l.<\s1 'Por esta m,uestra seIbtEmcia que. 
tendida 'Pa.l' el ~-\lb()ogado del Estado, .. t 1 
contra l'eSolu.ciones del Mlniste.rio de.1 mlnlstt'utivos axpresamene' anUlamos se. publi{lará en el HBoleo~in Oficial! 
Eljéroito ds5 d.e junio y 10 de' jUllio y .Q.e.jamossin e!·ecto $>p1' no se!!' ajus.. d&lEstado" e insertará (in ila "Ca-
$le. ;t9?&, se. ha dictado sentenoh COiDI tndos a derecho, y, en su lugar, de- lección .Le'gislativa'" deflnltivnn:ne,nte 
i.ooha11 de mayo de. 1ll>78, OOJYa .par- elarrumos que 'al re-cul're.n.te üe.be, per- juzgando, .1.0 IPronuni(liamos. manda-
te- dispositiva es -como si.gue.: aiibir dicho 'CompLemento, >con ('·roo- mos y fi.rmamos.» 
«Fallamos<: Que, desestima.ndo ;ta tos elOonómi,aos desde uno de diclem- En su virtud, e$l;e ¡Ministerio 110 tA-
<lausa deo tnadmisi'bf.l1.aad a.1egada por l:Jre de' mil: novc<llento& seitenta y tres-'; nido a bien disponer ss 'Cump.l:t- en 
el¡ A,bogado d-eQ Estado y e'Sltimando. sin lla.cer im'llosieión de coSItas. sus rpro\pios términos [a re¡f(wida seu<-
e.l .1'&curso intellPuesto 'llor d<l'l.1 Josó Así .por -esta nuestra sente.noia llo teneia, pUibHcándose e-1 aludido talle} 
Soto Herre.ra, .contra Las resoLuciones' pronunclOOloSl, ·manda.mos y !'irmn- en e·J¡ ",Bo\letín 'OficiaL dell Estado". to-
,... i mos.lI . do eJ.l0 .eneumptl1mie.n&o de 10 p.l'eve-
delí 'Ministe<rio det1 IEjérob'.O de· 'o neo El, su /Virtud, este. MiniS'te.rio. de nido e-n e;l art~ClU10 105 d& xa L(?IY d~ , 
<1'& junio de mlJh nov&ciell.·tos seitenta .:0,n1'o1.'llnidad ~on 1ú esta.bl.ecldo en la lo. 'Con;f;encioso-L<tdmlnistrativo .¡le. 'if'I 
y cinM y di-ez de. julio del mismo L d L J ···"i '6 
. afio, dictada en re.pos,l'Cl:ón debemos ew repador8Je a urliOlU CCl n de, dilOiembre' de 19516 I( «IBoJ.etín OfiCial 
Conteneíoso·,Adminis.trativa de 27 de d'el! EsotMo. nmnero 003)_ 
anl1l1ar y' a.nularmo$< las >citndas. dis:. di'c1embr& de. 1956 (<<Bolietín O1fioial del Lo que. por la .pre·g.e.n<te 'Orden mi-posicione.s por '&&1' lOontrarias' al 01'- , h di ¡f; d&namie:1l'to Jurí'dico y e,n s·u .lugar Estado» n'ÚJm.ero 300" a SIPUesi o nisteríal digo a V. lE. para S'll 'cono-de.c~ararmosque. eil .re,cur,rm-te tie,ne que S8t .cumpla 'en SUiSI poroploS' té'!.'- cimie.nto. y eife(}to·s consiguien1;¡¡.s. 
dere'ciho a ¡que se ;]¡e. rooonoooo. e[ minos· !La exprel3ada Slentencia. ¡])ioSl guar<ie 8) V. lE. muellos a1105. 
tiemp.o ds servicios< ,pl'estado-en <6iL Lo .que digo a vv.. ElE. para su co- 'Ma.d.r1d, tl.8 de gulio ·de 1978. ' 
C. oA. S. lE., tanto (lon .oalrooter 'pro.vi- no cimiento y demáS! .ed'e'ctos. ; 
s'f.onaJ1 como detfinitivo -con :ba eonlS1- iDios gtUame. a VV. FiE. muchos 
dera'cMn dEl' orticial Si tales ,etfe.ctOSl, M'10Sl. i19 8 
debie.ndÜ' .p1rSICUcarse. lJa, O'por¡f¡una 1'1- ¡Madri,d, 11S, d,e Ij'llllio, d·e. 7. 
GUXll1:RBEZ MELLADO 
qui<1ació.nl ¡para que ];051 tri,enioscon-
cedidos. en oCl)lantia J(}or.re.Sipondie!l'~te· a . 
l/a >considerSICión ds SiUlbortieial! 10 'Sean 
con la de. o!fwial; todo' ello sin ha-
ce.r .expresa.. imposi{lión de< .coSltas en 
&S!f;e. reiC'Urso. 
1AlsI! .por .esta nU<!'Sif.ra sente.ncla.. 1:0 
pro,nunciamo&, mandaJl'l<lS' y firma· . 
mos.* . 
,En su 'Vii!'tud., ,e$l;e IMin¡ste,rio, de; 
comomnidad Mn' 11() ·e'stabLe-eid-o en aa' 
L&y r~uladora d(;l da luris'diooi6n 
Conif.eMioso.,.L\idminiSltratilVa de< !?t7 de 
dtciemNe. de. :1.~56 .( «Bo,1eiñn Od'i'CliaJ. deI 
ES'tado» n'Ó!m~ro 003", ha diSlpu.es~o 
que. Sii?> OU!l'l'llplLa, en SUSI' ·proíoiosl t6rmi· 
nooS< la ·e.xpre·$.ooa sente,nM:l1a. 
Loqu& digo< a V, iE. paro,soU cono-
O:1il:ni e.ruto y d 6'IllIáJse.:r,ooto I.'!. 
rolos guame a V. '!l.. mu,()Illoe atlos'. 
Mladrid, 18 de, lu~10 de. 1976. 
GUXIIllRREZ MELLADO 
BXi()Iffi¡o. Sr. T·e.n:!Emte.Generall Jelfe d,~ 
)l}stta,do {M,ia¡yor de·l Ejoérclto. 
GUXIl1:RREZ MELLADO 
, 
EXi()Iffi¡os.. Sres. SU/bSle-cre¡f¡ario d'el :Mi· 
n1S1tedo de. IDetensa.. IY' General /1)11· 
1'ootor de· ¡Ml1lílladoS! de. 'Guerra :por 
~a. ~l1tria. 
Ex<Cilllo. Sr. Teniente lGe,nel'all Pre.si~ 
de.nte d·e1 Co,nlSJ®jo 'Supre.mo d& Jus.-
tii(lia. IMi:Ll .. tar. . 
,El1llClmo. 1ST.: .En J:'e.curso .ao·ntencio •• 
s.o-aidminiS'trativo seguildo en única 
instancia ante. la Sa.la º,ui,nta.. de.1 'fri-
bunaJ!: Supremo, ,entre 'llartes, de unn., 
como demandante, dofia Gasdllda Prais 
Ex:cmo. Sr.: Eneill r:oours'o contEm· Salasl, qUie,n 'PostÜJ1a po,r sí m.isma. 
cioso·wminis:trati'Vo Sleguido ,en 'ÚIlll· y da. otra, {lomo dema.nlda.cla, la Mi .. 
00, instancia ante LaSaJJa Quinta deIL miniS'tracM,l1J iP'úbUca, ta.pl',es.¡¡,ntllda y 
Tril!)u,naJ¡ Supre.mo, e'ntl'e. part0'S'. Ide; de¡fe.ndida \por 911 .¡\Jbo'grudo del Esta.d.o, 
una, JOoo:n:o demf1ndan.te, don' Jul10. 'contra Resolui(liones de,l Cons.eojo Su~ 
Mar11Lne.ZI Gon,l'ld.L€J<2l, qUien 'PMtulo. por preltno de. J'us.tilcia ¡Mintar de< fU). d's 
si mimo, y de ott'o., 1()()1InO de·mllndl1- enero y 3t de mayo de 1977, S{l; ha 
da, !la. IMLmini'stración PÚbUCl!t, re- dictado ·s.entem'o1a con Ifac!;ul. lid. dll ju~ 
pre.S'e.ntada y de.tein>dida por ,el .Albo- n10 de. 1917S, OJuya parte. d1SlpoMM'Vo. e¡:¡, 
gado del 'Estaido, i(lontl'a. res,oiluo1ón como si.g<Ue'l ' 
deili lCor:!si!ljo Supremo d6' Justi·cia \Mi- ~p'al1a.o:noBl: Que< des.9¡;~U:marm05 '6'1 
Utal' doe- 116 Ide >dielembre de ilOOSt. se. re'C'lll'SQ de dot1a 'CasiJil.a pre.W Sl:\~as. 
ha. dictado SI6'ntel1iOia <can f·edha. 2J, d·e contra roooflui(lions& 'den c.ons'8ljo Su-
mayo de, iJ.97S, cuya parte, diSrposititV'a premo de< Justicia 'Militar, de ;W 4& , 
M ,comO st!.fU&: " ~n-6<I'O y 311 de mayo deo 19'mqufl' le: 
o. O. núm .. rtOO 
4~ne.gáron .pe.nsión de viudedad, -de-
caarándolas ajusta'das a deremo, sin 
expre-sa ünposieión de .eostas. 
Así 'por esta. nu.estra sentencia, que 
se ¡puJllicará .¡¡.n ,e1 "Bo!l>&tín 'Ü!Ucial de.l 
Estado" e lnsertará en la ",Col!ceeión 
Letgisdativa", [o pronunciamos, man-
damos y tir.rnamoSl.lt 
:En su virtud, este. 'Ministerio', ha te-
nido a lbim disponer se, cumpla .en 
sus I[)ro¡pios. términos la relferida se.n-
tencia, puJ:llicáindosa...eJ; aludido ¡[allo 
en ·ell «BOlletíTh Ofi.cüi.} del iEstadol>, 
todo ello .en eum:plimie.nto de lo pre-
v.enido en e1 artíoQulo 105 de. la Le-y 
de lo íCo·ntencioso-l.l\.Jdírninis'trativo de 
"l!l d& diciembre :de i.1!fOO (<<Boletín OH-
cial! del Estado» nÚlllero 368). 
Lo :que ¡por' tia prasenta. Orden- mi-
nisterillll dtigo a V. lE. ;para su cono-
cimieThto y e:f.ectos consiguientes. 
lDio$l'guard& a V. tE. illlU{fuOS años. 
Madrid, 18 de. jUlio de. 1978. 
GUTIÉBllEZ MELLADO 
Bx>OlD.o. Sr. Teniente General; Presi-
dénte de .. ]: Consejo Supremo de J'u&-
t1eia lMUltar. 
'Ex>Cllllo. Sr.: ,En el r.ecllrsoconten-
eioso-admini&trativo SE®uido en úni· 
co, in&tan~ia ante- la SaJla Quinta del 
TI'ilJlunSll Supremo,entre !partes, <le 
una., lComo dema.ndante, don Fernan. 
do Gaza.po de Sa,rraga, quien postula 
:pO'r si mismo, y.ele otra, -com>o dema.n-
dada, ,la. Administraa16n !l?úbUca, re-
il}rtlse-ntada y defendía'a [lor eiL Abo.ga.-
'do d,al Estado, .contra Resolución del 
Ministerio de-l ,Ejército .d-e ~1. ·de- mayo 
4e, am, se- ha. di.ctado 51enteMia -con 
fe·o.ha 1 de- JOO10 de 1197e, ,cuya. par.te 
dispositiva 9SI !Como sig'lle: 
.Fallamos: Que' d·abemo51 an!ular y 
a:nUlllllmos ];flSI actua-clones' ¡prooticadas 
en -el ¡presente pro>cedttmiento a<imi· 
nístrativo a ,partir deJ! informe- de- la 
As-eso ría. Jurídica de.JI Minis.terio de.l 
Ejoérolte de- \t'eoha.. <li.ecisiete. de ma¡yo 
de mi]¡ nove-cientos setenta y siete re· 
penién!dolJ¡as a~ momento proce.sail in-
mediatame.nte anterior al .relferMo ine 
forme ¡para que .con aUldien-cia de- los 
quince Generllllies. i.nJtere-s<a..do<s que. e.n 
el misnno $9< -citan, se-tramite- nueva-
mernt,e- el· e,:x¡pe<li.en<te., 'si'Il! e-spe,oial im-
postoión Ide costas. 
Mí '.()or .e.§.l¡a nuestra 51entel1lCiaque 
SG 'P'Ulblhoará en el '~Boletín 'Olfi-c1aJ: deil. 
Esitndo" e. 1nse.I'tará ,en la ",Colección 
Le.g1SilJativa" lo ,pro,nuooi amo SI, man· 
dumos y firmamos.» 
íEtI! sU virtud, este iM1'11iLs~e.r1e, ha te· 
nido. a :bie'u disponer s'e- 'cumlpla 'e-n 
il'U'S Ip,rep1os 'Mmninos> la releridll! EHllJl-
tonelll,pUlbl~cándolSe, el o.ll!udido tallo 
~m ,el «,no~€Itín Oltloalf1ll¡ .de-liEstado~. to-
<lo cUp en oump.l1mie.nto Ide Jiopre· 
v!}nido6<n fl1l: o.l"'~cu10 \lOS< de'. Il)¡ Lely 
dOl lo IConttellI010s'0·IAIéIJm1111stra.ti've de 
'Jf7 de di-oielt11lbre> de- 19156 ('«Bohet:Ln 'OJri· 
c1a.1 deJi 'ESltado. Ill:úmere 306a)k 
'Lo que· po,r 10. ,presenlte Orde,n mi· 
ni<lt8>rialo 'di,ge a V. ,'El. 'para su cono-
eJirnierllto '1 ,ed;e-ytos censdguie-ntes. 
D'ios ¡guard8laV. E. mucl1Ds afios. 
Madrid, 18 ld.e· julio di'} 1978. 
GUTIÉRREZ MELL:\DO 
EX>GIllo.Sr. Tooiente General (felfe deU 
,Estada !Mayor de<l Ejéroito. 
1.;1.83 
estimatol'ia por &pli-oooión de sUoo-
oio a<llninistrai;ivo, se, 'ha dictado sen. 
tSThoia con fecl1a jM, de mayo deo 1978, 
cwya :parte ldáSlpositi:va es como sigue.: 
«FallamoS!: Que., estimandDé-l re~ 
curso conten'Cioso-a<lminisffirativo in-
terpuesto ¡por don LL\,notonio San1:P@re 
No.glleira, de:bemoo declarar y de6J1a· 
ramos ;n,ula la denegaoci6n pr&'lunta 
de su :petioci.-ón de p.ercibir el compl-e- ' 
me-nto de destino por responsaibHi.elad 
en Ja j''Il11.ciónde.Slde el' odia uno de di-
ci€iIIl!bre .de. mnnovecient'os' setenta 
y tr.e.s, así -como también la desemi-
mación ,presunta de la -deJl¡uucia, de 
la mora de. Jo. A>drrninistrooión en re-
SlOltver sobre< la ante-nor petición: de-
cLarando el derecllo que as.iste< mI ac~ 
.tor a perei'bir el cOilllp!liemento men-
cionado .d,esde il.a :fealla de· Thno de- di-
ciembre. d-e mil nove'Cientos se.tenta 
y tres; sin, hacer pronunciamiento 
a}g>uno en lOuanto al pago de las cos-
tas causadas .sn este< recu:rso. 
EXomo. Sr.: lEn .!JI1 ;recurso .conten-
ci(}so-a4ministrativo seg.uido en ÚDi-
ca instancia ante. la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, e;ffire .. palites, de 
una >como demandante, don Andrés 
Sántihez <corral, quien ¡postn:l& 'Por sí 
mismo, 'Y da otra, como demandada, 
la Administración !pública, r,eprese.n-
tada y -de.fe.ndida >por el AJbogaido del 
Estado, >contra resolU-ciones del !Mi-
nisterio. del Bjército .0.81 2J& da marzo 
y ;14 de mayo de il.m, 'Se ha dictado 
se-ntencia lOon rfooha 6 de j-llnio de-l978, 
cuya parte dispesitiva. es .como sigllo&: 
.&'allamOSt: Que. desestimando el .Así 'por esta nuestra. sentencia, que 
recUJ'so >con;te.nciooo~administrativo in· SE> :pUil:lJ.ieará en e.1 "Boletín Oficia.l 
terpuesto por el: ,comandante- de é.l'· del Estado" e- insertará en la "Co-
tillería e-n situación. <le "Servicios Cí- lección Legislativa", del:finitivamsnts 
v11es" ídon .Andrés Sál11Cllez Corral, juzgando., lO 'Pro>nUill-ciallIlos, manda.-
coontra r8sel:u'Cioll'e'S< de¡l 'M1nisteJ:io Idel mos Y firmamos.» . 
Ejéroito de- vel!.ntiséis de marzo 'Y ca· En su 'Virtud, este i.Mlnisterio ha te-
torce .ele- mayo de m1:l novecientos' nido a ibie'l:b di$oponoer se· cuan!p'la -en 
setenta y seis, que. <lene.gul'on su pe· s.us propios términos !La r8l.l:erida sen-
tici6n de a&Ce-nso a teniente .oorone-l teucla, ip'Ub1i,cándose e-1 ttlud·ide talle 
oon earoot(}r honorff1.eo, deoelaramos en El] «BoLetín Oti-eial del ,Eg.tado», too 
firmes. y .s.u:bsistentes- d~chos ac.tos ad. do ello encump1imiento <le lO' 'PT-e-
mi-nistrativos por a.parecer a.jUstados veonido ,en e.l artroulo 105 de la Le-y 
a dereClhó, abso·l!vie'1l!dO a, la .A.dnlinis- de. ito 'ContenlCioso'l.L\odmin:!strativo Ide 
tra-ci6.n de la d.emanlda y sin es-pe.cial 27 de <l1ciembr8 .ele 11900 (<<Bo.Le-tfn Ofl· 
im!pos:i:ci6nde.ooSltas. cial de-1 !E5'tadol> nüme:r:o 363). 
As! 'pOol' e5'ta n'lle'Sotra sentencia que Lo que. ¡por ],a ,pre·sente. Orden mi· 
SEl :pUibfilCará en etl "Boletín OfiCial nlsteria1 digo a VV. ·EE. para su .eo-
del ,Estado" e- inserta:r.á en la "Col-e,C· no-cimiento> y etfectoS' ·consi,guientes. 
ción Le.gislativa", 10 pronllnqiamos, IDlo'S gua~e a VV. ;mE. mucih,o,g 
mandames Y fiNXl:amos,» . afios.. . . . 
En &U v:irtu.el, este IMinisterto, ih:a IMadrId, 119 d.e JuQIO de. 1978. 
te,nido a ¡bien dispo-ner se lCumpla en 
suSo ¡pro'pios< término,& la re:ferida sen-
tenocia, p'lllblli>cándose- el alUdido. fallo 
en el «Beletín 'Ofioial del: Estado,., too 
doe-lle en 'Cumplimiento de- lo ['re--
venido en e1 articulo 105 de l:a 'Leoy 
de ID ,Conten-cio,s.04Aodm~nistl·ative de 
27 de di-c1eo:nJb.re 'de- 1956 o( .Belietf.n Ofi-
cial de.1 EstadO» nÚIDe·ro 363). 
Le que- 'ROl' lJa prese'nte O'lxl.en mi· 
nisterial dtgo a V, :E. para SU rono· 
ctmie.nto y efectoS' -consiguIentes. 
¡Dios .guar<le a V. E. lnuClhos a11o&. 
Madrid, rJ.8 Ide- jUllio del 1978. 
GUtIJ!íRREZ MELLADO 
EumO'. Sr. T,eniente. 'Ge,ne·l'al.Jefe. de[ 
·ESJt8.ldo IMa.yor del! 'Ejéroito. 
EXlCJmOs,. Sres.: IlDn·eil; re<Ju.rso I(\on· 
teMío,so 8 fI.oI}rniniSftrativo se¡gu.tdoe.n 
t1u~()o, ionSlto,ncia a..nteo ~a Sala Q1.'\inrta 
deJ. T:rlli:unM Supremo, entre. partl1ls, 
dl1l una, como <l·emandante, don .An-
tonio,$arnlpedro No'S'ue1ra, qu!,e,n pos-
tuLa ,por sí m1mn:o, y <le- otra, como 
demandada, loa Mministrl:l:Clión, PllibU. 
ca, re!pre-senta<la 1 de1'endida por el 
A1bOtgado del ¡Estado, lCon~,ra. :1Ja r~· 
JIU.oióIll deiJl IM.Lnislte.rio'odel1 EJér.cIto, d·e.s. 
GUtIJ!íRBEZMELLADO 
~!IDl:os. Srés. Su.bsecretarie <l.e!l Mi· 
niste'l'io 4e- ¡Derfe.nSoa y lGeneral !Di· 
re-ctor de Mutiliad{)~ Ide< Guerra por 
LalPaotria. 
ExicmoO. Sr.: En -e.l: relCurso conten-
c.ioso-admíniSltl'ativo Sieg;uido en. SIU 
(miea instancia ante la Sección Ter. 
ce.r8¡ de- Ita Audiencia Nacien8¡l, entre 
parte·s, de una, ,Ce:m'e ,de-mandante, do. 
fia .conce.pción Saaristán ,Cuadrado, 
quieon :P9-stU.1a, ,por .sí miStmo, y Ide 
otra, 'co:mo· ldemand'ada., la A,dmlnis;. 
traMó.n :J?ÜJbJ¡ia.a. re[presentada y de. 
!endMa. po.r 9'11 tAibo:gado, deQ Es,t1l.od>o, 
eo·nrtra resOllrucione;a dte,l Miinisterio 111&1 
:Ejército ,de '21, 'de f.elb'r&l'O' y 50 de- julio 
de< 197'l\ -seo ha ,di1ctndo se.nif;enoia <lO!l 
fooha 9 de mayo da. 1978 IClliy'O! parte 
dispositiva es -como Sligue: 
«Falla.n:ws,: Que- dSI$oeSlttmnm'Üsl 61 re. 
cursI() oenta,nc10s·o·rudm.in.ls'trativo in .. 
terpu8lsto 'Por .&~ Prc¡.curadol' (ion JoSté 
Granaldos Wei1l, eon· nombre, ry rap·r&. 
se.nta,c'l,ón de IdOl1a CO.fl.c6,pción Sacris. 
tán 'Cuadrado. tOontra la re·sol1uoO!ón de 
c1oo.0 .de julio de. llllil nD'Ve·c.iento·& Si&. 
te.ntay Soi'ete deol 'Mtníst~i<l ideilEjéor~ 
1.184 
o1to, que. dese-stimó r-eposklÍón Jnter-, 
puesta Illontra .resoluiCJión de 'Veinti-
cuairo d.e Ife;})rero anteribr sOll:ire re-
oonocimiento de servicios a, efectos 
de, tri,enios, las: que delClaramos con~ 
t~n'IIles a derecho, tod.o ello si'11< lla-
cer €'xpresa !(londena. en costas. 
Así por esta nuestra ssntsncia, lo 
[tr'Onuneiamos, mal;l.damos' y firma-
mos.» 
En. su virtud, e&te iM:iniste·rio, de eon-
tol'flIl.idad, 'COn lo oota;b1ecido en la Ley 
regUladora, de ,la JuriSodi~ción Cfrnten-
'Cioso-l>\.odm.inistrativa de 'i!:l de diciem-
bre !de. 1956 ¡( o:Boloe.tín Oficia.l deL !Es-
Jad.o» '!lironero 363), ha diSlPuesto que 
seo cumpla, al} sus propios términos 
la. expresada. -sentencia. 
Lo que. digü 'a V.E. .para su {)con'Ú· 
cimiento' y demáS' efectos. 
Dios guarde a, V. E. mui(fu{)s años. 
'Madrid. 20 de j'llillÍo de, 1978. _ 
Gm:ffiBBEZ MELLADO 
6 de srJ¡ptie-mbre 4e 1978 
DIRECCION 'G~tURÁL 
DE LA' .GUARDIA (IVI 
'Cruz a la constancia 
14}.421 
Por reunir las .¡:oooicionoo 
que dete:ro:nina la. :r.ey de. 00 .tia diciem-
"br.e de 11958 ¡(D. 10. n'Úlll. ~.de "1959), 
mo.difioadap'Ür :ui, núm. ;I4.€{61, de ~ 
de dicieml:>te ,(íD. O. núm. ~hse con-
cede la ICl'UZ' a la .comtancia illl el 
Servicio, "eIl! lta .cuantía .que se .cita, 
a loS' "subo.fi!>ialeSl d& J:a'Guardia. Ci-
vil que a, continuación se relaciQnan, 
eon destinfr eTh las; UnidadOO' qu-e. &e 
indkan. 
D.O.núm.203 
(,23.'l\2I5.&57», del mismp, con lta. de. ~ 
de roa,yo de 197'8. , 
O~o> ID. ¡Francisco Campoy [.ópel2l -
(27.007.9:'&)., del 31 VaI-encia, c.ollJ la 
de ~ ·de' iulio -ds dW6. 
'otr{) , ID. M,iguel ~fa1donado Diaá 
(28.1)61.447), de::' mismo con la de 2B 
de mayo .de 1917. 
.otro, ID. Felieiano .Iglesias, Sándh~ 
(7.G98.803}, ·del (j5 Ovied.o, .con la: 4e 
25 de ma.yo de- il9'i8. 
,otro, ID. ®InilioFrubián Arroyo 
:{7.3ro,il'i7j, de la ;AgrupaCión de 'Pesti: 
nos, (Jon ];a .0:8 21 de mayo de 1978. -
,otro, ;n. iPedrQ Herrero Jiméne.i 
(6.400.745), ,de 1a misma, eonJ.a de 30 
de ma.yo de, 1978. -
CRUZ PENSIONADA CON 3.600' PESE-
TAS ANUALES 
A. purti,r de i1. de mayo de 1978 
Bl!:<lmo. Sr. T.enientfl< !Geilleral u€lfe. del CRUZ PENSION:ADA' CON 2.400 PESE-
Estado .Jh:ayor d-el Ejército. TAS ANUALES 
Sargento lP:rimero ':D. - iManu!:!l Bar-
.bero iHerl1€rO r(910.'I39'), lIel ~ Terci<l, 
Badrujoz, -con la. an>tigüeda:d de 1) de 
abril 4e 1m. 
Exómo. Sr:: lEn ea ·reoursfr cOliten~ 
cioso-administrativo seguido 00 'Única 
in,s,tancia. ante. la Sección TEl'rcc>ra de 
la. Au.flio·nefa. Nacional. entre pa.rtes., 
'de 'una, eomo demandante, dó,n Al~-
'P10 'Carpio 'Ballesteros, quien ~osttlla 
'por sí :mismo, 'Y de. 'otra, como d.e· 
ma.ndade., la Mm1·nistra-ción Pública, 
represent9id'a y defe.ndM.a .por e-l '..'\ob.o-
goadO de-l ~Estado, oontra res;o'lúefones 
'\lu! Ministerio del Ejéroito .(le 1.f, >de 
marzo y ~1 de junio de :19117. ,se 11a 
dictado s(l.nte·noin. cO'u ¡(>&che. 2 deo ma· 
yo de :1978, cuya, oparte> dispOsitiva >SS 
como sigue: 
«Fallamos: Quedes'eSltimamos si [',e.. 
curso' contencioso·administrativo, in. 
terpuesto por don AUpio lCar.pi.o· :Ba.-
lleRtel'OS, ·co'ntra resolucio.n-es drJ¡l Mi· 
lI1iste.rio- >d·6<1 Ejército .de ·catorce !de 
marzo de mH no:veci:entos set&nta y 
siete y ve>intluno de junio de. igUal 
afio, que 'de;negaron ru1 recurrente ,re. 
~u·l'we.xtraol'dlna.rio d.e 'l'e;vls!ón, itas 
que ,de.Clar'amos aon<formes. al o.r.dena-
Illlie.nto :rurídi·ao, todo ello sin hace;r 
>8xpl'esa ,oondena e.n ,C'ostas. 
.Als! !por ·esta .nuestra sente.nci:a, lo 
,pro'!lunciamiJs, mándamos y !firma.-
mos.» 
Bu su iVi·rtll·d, :este. iM}niste.rio" d,e 
<)oJnfo·mnMnd !Con loestaobl¡¡.cido ·e.n la 
Ley re.gul!lJdor.a de :j)a, Jurisdicción 
Qo,nte,ncioso·Adminlstra.tiva de 27' ,de 
di,clembNl de -1900 .( «Bo.letf.n OficIal del 
E>I>tado» IIlÚ:tnlll"O .:JiG8), ha. ,dis!puesto 
Cft,W 'H; .f.l'UIñ,pla étL ,su ,p'l'o,pios tÓ>l'mi. 
\nos la ~:lGpresMa s.enteut()ia.. 
Lo 'qua ,digo a. V.E. paro, 'su cono. 
utmiedlto y dmáse~e,ctos. 
Dioa ,guaor·!lll a V. E. muchO<! afioa. 
Ml/;l¡dric1, l?O de. ju:Uo' dll \l.9J7S. 
A. ~rtir d.e 1 <Le marzo d.e 19'18 
Sallg'ento ID • .1uUo. /Danta Fernández 
(84:697.831)"d&1:54 Tercio (lBillbao), lOOn 
¡.a antigüeda.dde 00 ·de. iC e ¡lH e ro 
de. a&78. 
..4. pU1·tir de· 1. de abrU de 11'9?S 
Sa.lIg!in1to ID. Antonio Y·iera. -Oje.da 
(.m.5'i\7,6re), 4e.~ d'5 Tercio ¡(Ten.eri:fe). 
con ,La de. 7' 4e junio, de !'.19i!6. 
otro. ¡D. iA. n t o DI i o Tr1.ljillo Tallón 
(30.7r18,OOO), d0&1 31 T.ercio· ¡('Valencia), 
con: :ro. de m de marzo ·de 1197'8. 
I(),t!'o, ID. 'Dionis.io M'endiola Día 21 
(oo.í;5GIi5), 'del! ,65 Oviedo, con la. ·de. 11 
de dldembre. ,de. r197>i. ' 
A partir d;e 1, d./J' muyo a,e 197'81 
Sargento D. Cesareo García Esté"lez 
(¡¡UlS'1.6'i19) ,de1 111 Tercio ¡(Madrid), 
con 1,1), antigüe,da.dl de 19 ,d!e ailil' 11 
de 1978. • 
Otro, 00, .1uaIJI lGarcía lB e, l' n a.b ó n 
(00.3&1.9;)2), del 15 Teroio, 'con la d'e 
00 de· abril de 19'i1S. 
IOtro, ID.' iFranciSl60 lMartíne.z¡ ,de lJa 
Vega J(4.re.:l.366)" del 3t1,(Va1enc,ia), ,con 
1a od'e. .fl. ,de dinie;mlJ:H'e ,de. 197'7. 
A partlr d.e 1 a/I junio !'Le 1-97S 
ISargento. ID. Teo,doro ,Carre,tero ;ri. 
mtÓn:elZ 1((1.86.(l,4.~5), ,dJe.114 Te.oo1o l(TOl-é· 
da),. ,con la o,nti'g'Üe.ruad ,de 8 ·doe maY'Q 
de, domB. , 
'Otro, ID. 'Hrau1io lSalazar ff? é r e z 
(,W.485.4.00)', ·del ~ ,('B'ads,jo'z)"con la 
·de. f&dG mayo de 11978. 
Sal'gento :D. J.osé Romera Tude.la 
(22.887.86e) , del ~ IM'lll'ICJ..a, con la de 
10 de; 8lb.ril de 11978. 
.otro, ID. ¡Paulina Coore.ros 'Mart.ínez 
(3Im.7i64}, -del ·61 Valladolid, con la de 
lO de a..br1.1 ·d-e 19178. 
A. parUr d.e 1 de jtinto- de 1197S 
Sttllgento !primerQ iD. Antonio '!i-er • 
nAndez Ho.rnt'in4ez GaI'rid.o (6.477.395), 
,del.1~ Teroio Segoevla, con ia antigü,e... 
dad de J~O -de. mayo Ge 1978. 
¡Otro, ID. !s-ldoro ICallllbel'o /Moreno 
(S.S5\~.717), d-e,1 ~ Badajo.z, con lJa dB 
1 ·de enero de. 1978. 
CRPZ PENSIONADA CON 2.400 Y 8.600. 
PESETAS ANUALES 
A. partir de i1 de mayo de 1978 
Sa~g-e.nto D. tosé P u ,e h & Pére.z 
(40.004.5719)<, ,del I,¡f¿ Tercio, Tarra:~Qna, 
con loa antié,'Üe'dad ·de. 23 de anay>o de. 
1975. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PE· 
'SETAS ANUALES 
A. partir d,e il cl-e febrero éLe '197'81 
·Bl'iga1ia In. P.edro !Moreno, Yarga& 
(23:+36.200), .del ~ Tr:¡r·cio, ¡Murcia, :con 
la antigÜeda.d ·de. 2.2 ,dG ene.ro, ,dl,lo 19i1'8. 
..4. partir d;ed. c1JeabriL de 19781 
lSuJ:1g'ento p.rimero :D. 'Pablo BermE>- . 
jo !P,ére,z 1(14.300.M7}, ·del 54 Tercio, 
DUMa, ·con 19, aTÍt}güedad 4e, 10 ,de. 
marzo de [\}78. 
A. partir d,e IJ.d.IJ 1unio ·d·e 1978 
'()l~l'O, In. IElniiio fM¡ a l' t í TI Tomé Brl/.li!lotl'll D. V11'giUo OClo,ldáJn I.Mhtol1' 
(B.7')l4.300),dc;1 mismo, COn la. ,de 19 (26.3S0.BOO), del 52 Tercio, Pamplona, 
do ¡¡n,'ay.o" .¡l,o ·11l1lS. con la nnt.i,gücdll.,d de. 10 ,de) 5'e.ptiem· 
{lito, ID. Lula. IL O'l'l a n·o rr~,o'z a no l:J1"(1 dO n,tl'l1t 
GlJTI~nl'!EZ Mm,LADo (2..~.12f,¡~M5'8)'1 dlel.2\'5, IMálaJga., con la de 1t!l'IlJ'g'fmto IPl'i~n:ero 11). AntonIo 1R01'Xl!n· 
, ,le. ·d" may:o d!'o 1978. 1'.0 ,Stínd'lO,z, 1(28.725.0021)" ,del 1lS' lQól'\dlQ· 
Excmo. :~h-. 1e>nient& Genoo'a.l J,etC:6í 'Ii·ea 'O,too, D. JoSlé, CeJba~le:r:o Ga:r..cd:a :M)O~I bo.. con. la ,de· '12 ,de mayo de 1978. 
,Estad.oMayol' ,a,eiJ, Ejé'rtclto. , re.!110 {IlS,419.4I50) , ,,(lel t1!6.{Granáoda)."oon M'l:l!driod, l2í) ,.de jup¡~odE> 11978. " 
, '", ,', ,..,' 118.ilie. 14 ,d~ aJg'ost9' die .1977.. . 
. '(PeiL:li/" Q..,dªl E,.Ill,o,oos, d~ 31·,8-78).' ,JotrQ,. ID., fI"9~é. ~J'i m·-é~,e.;tli G6rm~, 9UTr.~EZ ~DO 
